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 اﻟّﺘﺠﺮﻳﺪ
 
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب  ۹۱۰۲ .ﷴ ﻓﺨﺮ اﻟﺮزي
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ﷴ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ اﳊﺎج : اﻟﺪﻛﺘﻮر  اﳌﺸﺮف اﻷول
 : ﻋﲔ اﻟﺸﺎرﻳﻔﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ : اﻷﺧﻄﺎء،  ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ او ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺧﺮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ )رﻓﻊ،  
،  ﺟﺮ، ﺟﺰم، ﻧﺼﺐ( إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳋﻄﺄ إﻋﻄﺎء اﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﰲ وﺳﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﺄﺛﺮ ﰲ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ أو اﳌﻘﺼﻮد. ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻳﺘﻌّﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
 ﻟﻮﻻ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮة. ﺣﱴ ﻻﲢﺪث اﺧﻄﺄ اﳌﻌﲎ ﻟﻴﻔﻬﻢ ذﻟﻚ. 
ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ 
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻋﻐﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. 
ﻟﺪى ﻃﻼب  وﺻﻒ اﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ١واﻫﺪﻓﻪ 
. ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت اﻷﺧﻄﺎء ٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ  اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب
. ﳌﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ ٣ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ   
 ﻓﻬﻲ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ. وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪم
ﻃﺎﻟﺒﺎ.  ٥٢ اﻟﺒﺤﺚ وأﻣﺎ ﳎﺘﻤﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎر. وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔاﻟﺒﺤﺚ : ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻫﺬا وﻧﺘﺎﺋﺞ
. اﳉﻬﻞ ١ﳜﻄﺎؤﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﺴﺐ  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﺖ ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
. ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ. ٤. اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ٣. اﻹﻓﱰادة اﳋﺎﻃﺌﺔ ٢ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ 
 واﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء ﻳﻌﲏ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ وﻋﺪدﻫﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﺧﻄﺎء.
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ABSTRAK 
Moh. Fakhrur Rozi  . 2019. Analisis Kesalahan Nahwu dalam Penulisan Bahasa 
Arab Siswa MA Salafiyah ketegan Tanggulangin Sidoarjo 
Pembimbing 1 : Dr. H. M. Afifuddin Dimyathi, MA 
Pembimbing 2 : Ainun Syarifah, M.pd.I 
Kata kunci  : Kesalahan , Nahwu , keterampilan menulis  
  
Ilmu nahwu merupakan ilmu yang membahas tentang aturan atau harakat 
akhir dalam sebuah kalimat (rafa’, jer. jazem, nashab) jika salah dalam memberi 
harokat di akhir kalimat atau tengah kalimat, maka akan berdampak pada 
perubahan makna ataupun arti . oleh karena itu sangat penting mempelajari ilmu 
nahwu untuk memahami teks-teks bahasa arab, terlebih al-Qur’an dan Hadist. 
Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam memahami hal tersebut. 
karena itu peneliti ingin meneliti kesalahan nahwu dalam penulisan 
bahasa arab siswa MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo.  
Tujuan Penelitian ini : (1) Untuk Mengetahui bentuk Kesalahan Nahwu 
yang terjadi dalam penulisan bahasa arab MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin 
Sidoarjo. (2) Untuk Mengetahui pembenaran Kesalahan Nahwu yang terjadi 
dalam penulisan Bahasa Arab MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo (3) 
untuk mengetahui pentafsiran kesalahan nahwu dalam penulisan bahasa arab MA 
Salafiyah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo. 
Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Subyek 
penelitian ini berjumlah  25 siswa. Adapun Kesimpulan penelitian : Banyak 
terjadi Kesalahan nahwu pada siswa di Ma Salafiyah Ketegan Tanggulangin 
tepatnya di kelas XI. Adapun sebab sebab dari kesalahannya adalah 1. tidak 
mengetahui qowaidnya .2 kesalahan sendiri 3.berlebihan dalam generelasi 4. 
kurangnya penerapan qoidah ke dalam teks bahasa arab. Dan paling banyak 
kesalahan terjadi disebabkan kurangnya penerapan qoidah dengan total 78 
kesalahan. 
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 اﻟﺒﺤﺚ ﳏﺘﻮ�ت
 
 
 أ .......................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻊ
 ب ........................................................ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺼﺮف 
 ج .............................................................. ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺘ ّ
  د ................................................................ اﻹﻫﺪاء 
 ه ............................................................... اﻟّﺸﻌﺎر 
 و ................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
 ح ............................................................... اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ 
 ط ....................................................... ﳏﺘﻮ�ت اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ۱ .............................................................. اﻟﺒﺤﺚأ. ﺧﻠﻔﻴﺔ 
 ۳ ...................................................... ب. ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ
 ٤ ..................................................... ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
 ٤ ....................................................... د. ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ
 ٥ ............................................................. ه. ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
 ٦ ............................................. و. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ
 ٦ .......................................................... ز. اﻟّﺪراﺳﺎة اﻟّﺴﺎﺑﻘﺎة
 ۸ ....................................................... ح. ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ۰۱ ................................................... ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءﻣﻔﻬﻮم أ. 
 ۰۱ ........................................................ اﳋﻄﺎء ب. ﻣﻔﻬﻮم 
 ۲۱ ......................................................... ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءج. 
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 ۱۲ ............................................. واﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒي. 
 ٥۲ ............................................ واﳌﻨﻌﻮت اﻟﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ك.
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 ۷۲ .................................................... ﺗﻌﺮﺑﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ م.
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 اﻟﺒﺎب اﻻول
 اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ﺒﺤﺚ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟ .أ 
ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ، واﻟﻠﻐﺎة ﻛﺜﱪة. وﻫﻲ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﻳﻌﱪ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮم  
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ، أي ان اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﳜﺎﰿ ﺿﻤﺎﺋﺮ 
 ۱اﻟﻨﺎس واﺣﺪ، وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻳﻌﱪون ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﻏﲑ ﻟﻔﻆ اﻻﺧﺮﻳﻦ.
إذن ﻓﺎﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻫﻲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟّﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اّﻟﱵ ﻗﺪر ﳍﺎ أن ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ 
ذ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻬﺎ، إ ﻻﳌﻴﺔ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ ذﻟﻚ ﻟﻮ وأن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎ
ﺑﻘﺮاءﺗﻪ  اﻟﺒﻴﺎﱐ إﻻ ﺎ إﻋﺠﺎزﻩ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔّﺪﻗﻴﻖ وﺗﺬوﻗواﻟ ﺎﺤﻴﺤﺻ ﺎﻓﻬﻤﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎب اّﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أّن اﻟّﱰاث اﻟﻐﲏ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﻣﻬﺎت اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ 
واﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ  ۲ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻜﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ.
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺔ، ﳍﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟّﺼﻮﰐ واﻟّﺼﺮﰲ واﻟّﻨﺤﻮي واﻟّﱰﻛﻴﱯ، ﻛﻤﺎ ﻷﻟﻔﺎﻇﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ 
 ۳اﳋﺎّﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻣﻮز اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳊﺮوف ﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮ ﻮ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﳎﻤ
أﻛﺜﺮ أﺻﻮات ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﻌﻄﻲ و اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﺗﻄﻖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ أ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. ﻠدﻻﻻت ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟ
ﲑ اﻟﺘﻌﺒ، و اﳋﻂءو اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ، و اﻟﺒﻼﻏﺔ، و وﻫﻲ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ إﱃ : اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، 
  ٤اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ .و اﳌﺨﻔﻮﻇﺎت، و اﻟﻘﺮاءة، و اﻟﻜﺘﺎﰊ، و اﻟﺸﻔﻬﻲ 
 ﻣﺎدة و ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. و 
 ٥اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.و ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﺗﻜﻮن درﺳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
                                                           
 ٧: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( ص اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻠﻴﲏ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )ﺑﲑوب ۱
 ٧٥-٦٥، ص. ١(، ط٦٠٠٢دار اﻟﻨﺸﺮﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت،  :، )اﻟﻘﺎﻫﺮةﻋﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ: ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻜﺎﺷﺔ، ﳏﻤﻮد،  ۲
  ٥٢، ص.  ٥(، ط٨٩٩١ – ٨١٤١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻣﻌﺮوف، �ﻳﻒ،   ۳
  ١١( ص ٣٣٤١، ) دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰات،ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔﺣﻨﺎن ﺳﺮﺣﺎن ﻋﻮاد اﻟﻨﻤﺮي،  ٤
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ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، و ﻋﻠﻢ اﻹﻣﻼء، و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، و ﻓﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، 
 ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم.و ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، و 
ﻟﻴﺲ اﻣﺮا ﺳﻬﻼ  ﺎﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﻌﻠﻴﻤﻬ ﻲواﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫ  
ﻫﻲ اﺳﺎس ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻮﻣﻼﺣﻀﺔ ﻗﻮﻳﺔ. ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﻨﺤوﻟﻜﻨﻪ ﳛﺘﺎج اﱃ ﺟﺪ ودﻗﺔ و 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺒﻌﺾ ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻐﺮﺿﻮن ﻟﺒﻌﺾ 
اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳜﺘﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ. وﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ 
 ﻋﻠﻰ ا�ﻢ ﻳﻮﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ.
ﻣﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻮ ﺔ ﻫﻲ اﻻﳓﺮاف ﻋﻤﺎ ﻫاﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐو  
ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  ﻻﺷﻚ ﰲ ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ ﻻ ﺑﺪو ٦اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﳌﺴﺎﻟﺔ.
 . ﺨﺪم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻟﻜﻮ�ﺎ دﻟﻴﻼ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﺳﺘ
وﺑﺪون ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻﳝﻜﻦ ﻹﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ان ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ، 
ان اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات و اﻟﺸﺮﻳﻒ.  اﳊﺪﻳﺚو ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ و 
ﺎ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ اﳘﻴﺘﻬ
 ﻟﻴﺲ اﻣﺮا ﻳﺴﱪا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اّﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟّﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟّﺘﻄﻮﻳﺮ : 
اﻟﻘﺪرة اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ. وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲢﻘﻖ اﻟﺼﻮاب ﻓﻴﻬﺎ: ﺻﻮاب ﰲ اﻹﻣﻼء، وﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، وﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑ
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺔ اﻟّﱰﻗﻴﻢ.
أن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻨﻮع وﻓﻘﺎ  ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚﻫﻬﻨﺎ،  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﰲ 
ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ  . )anahredes(اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻄّﺮﻳﻘﺔﺳﻴﺪوارﺟﻮ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌّﻠﻢ ا
ﻌﺮف ﻳاﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻳﻌﲎ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
                                                           
  ٣٥( ص. ٩٨٩١ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻳﺴﻴﻜﻮ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﱪ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ واﺳﺎﻟﺒﻪ, )رﺷﻴﺪ أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ,   ٦
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ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي �ﻟﻒ اﳌﻌﻠﻢ ) اﻟﻔﻘﺮة (، اذن ﻫﻢ   أّن اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻄّﻼب ﰲ 
 ﺄ.ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اي اﻧﺸﻳﺼﻌﺒﻮن ﻋﻨﺪم 
أّﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻄّﻼب ﻓﻬﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
رﻏﺒﺔ اﻟّﻄّﻼب ﰲ ز�دة ﲪّﺎﺳﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ و ﳑّﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﲢّﲑﻩ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
اﻟﻜﺜﲑة وﻗﻠﻴﻞ ﲝﺒﻪ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟّﻠﻐﺔ 
، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ أ�ّﻣﻬﻢ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ. اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﲔ
 ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺸﺎء اي ﰲ اﻹﻧﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﻄّﻼب ﻳﺼﻌﺒﻮن ﰲ  
اي ﺑﺸﻴﻂ  ، وﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎزال اﻟﻘﺪﳝﺔﻗﺪﳝﺔﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ و  .ﲤﺎﻣﺎ
 .(anahredes)
اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة ﻃﻼب  اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺮﻳﺪ ﻳوﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ،.   
ﰲ ﻣﻬﺎرة  ﻮﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻮاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ااﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟ
ﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺮﻳاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. إﺿﺎﻓﺔ اﱃ ذﻟﻚ ﻳ
ﻳﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﲢﻠﻴﲢﺖ ﻋﻨﻮان  
 ﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌ
 ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ  .ب 
ﻃﻼب ﻣﺎ اﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى  .۱
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ 
ﻃﻼب ﻛﻴﻒ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى  .۲
 ﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﻃﻼب ﻳﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻷﺧﻄﺎء  .۳
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
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 أﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ .ج 
ﻃﻼب ﻟﺪى وﺻﻒ اﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .۱
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ﻃﻼبﻟﺪى ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .۲
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
اﳌﺪرﺳﺔ ﻃﻼب ﳌﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى  .۳
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ .د 
 ﻟﻄﻼب .۱
ﻼب ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻃ .أ 
 اﻟﻨﺤﻮ.
 ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. .ب 
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ .۲
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺒﺎﻫًﺎ وﲪﺎﺳﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  .أ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﲢﺴﲔ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. .ب 
 ﳌﺪرﺳﺔ .۳
 ﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻤﺮﺟﻊ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗ .أ 
 ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ. ﺔوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐ .ب 
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ .٤
ﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﺷﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ ﰲ ﻴﺳﺘﻻ .أ 
ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ  (dp.S)ﺗﺮﺑﻴﯩﺔ 
 �.ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ
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 ﳎﺎﻟﻪو ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  .ه 
 ف إﻟﻴﻪ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ااﻣﺎ ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اراد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻄﺮ 
 اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ .۱
ﻳﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﲢﻠﻴﻠﻞ اﻷﺧﻄﺎء  
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. 
 اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ  .۲
اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ  ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ  .۳
ﰲ اﳌﺴﺘﻮى  ٩١٠٢-٠٢٠٢أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻲ 
 اﻻول.
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ .٤
ﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻨﺤﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ن ﻳأراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ا
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ 
 ﻤﺎ ﻳﻠﻲ:اﻣﺎ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻓ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. 
 (ﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ ) ﻣﺒﺘﺪاء + ﺧﺮ اﳉ (۱
 ﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ) ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ (اﳉ (۲
 ﺿﺎﻓﺔ ) ﻣﻀﺎف + ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ (اﻹ (۳
 ﺣﺮف اﳉﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ اﻻ (٤
 ﻔﻌﻮل ﺑﻪاﳌ (٥
 واﳌﻨﻌﻮت ﻨﻌﺖاﻟ (٦
 ﺦ ) ﻛﺎن، إّن، ﻇّﻦ(اﻟﻨﻮاﺳﻣﻞ ﻮاﻌاﻟ (۷
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 اﻟﺒﺤﺚ ﺎتﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻼﺣﺗﻮﺿﻴﺦ  .و 
ﻳﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﺪة ﺗﻔﺴﲑات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﳌﻬﻤﺔ ،   
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳛﻠﻞ ﻳﻌﲏ دراﺳﺔ  -اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺣﻠﻞ .۱
 ﺷﻲء ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
 اﻷﺧﻄﺎء ﲨﻊ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﳋﻄﺎء .۲
دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ ﻃﻼب أي ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﲢﻠﺒﻞ اﻷﺧﻄﺎء :  .۳
 ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻌﺪي
ﻤﻠﺔ ﻛﺎﳉﻮ ول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻨﺤﺎﻟﻨﺤﻮﻳﺔ : اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻨاﻷﺧﻄﺎء ا .٤
ﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻹو ، واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ، ﻹﺿﺎﰲ، واﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، و اﻻﲰﻴﺔ
 اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، واﻟﻨﻌﺖ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮاﺳﺦ، و  ﺣﺮف ﺟﺮ
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. .٥
ﻔﻴﺔ  اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺗﺎﻏﻮﻻﻏﲔ اﳌﺪرﺳﺔ ااﻟﻌﺎﻟﻴﺔ : اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠ .٦
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ﺳﺎﺑﻘﺔﺎت دراﺳ .ز 
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ "  ﷴ ﴰﺲ اﻷﻧﻴﺲ ﺗﻴﻮان .۱
" ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ دوﻳﻚ ﺟﻮﻣﺒﻎ
ﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﱃ ﰲ و ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷ ﻪﻗﺪﻣﺘ
م. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ أﺧﺪ  ۹۱۰۲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
ﻣﻦ اﺳﺒﺎب  ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ دوﻳﻚ ﺟﻮﻣﺒﻎ أن اﻟﻄﻼب ﻮاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫ
ﻧﻘﺺ اﳍﻤﺔ و اﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺬي ﺟﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
 ۷اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
                                                           
اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ دوﻳﻚ ﺟﻮﻣﺒﻎ" ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﷴ ﴰﺲ اﻷﻧﻴﺲ ﺗﻴﻮان " ﲢﻠﻴﻞ   ۷
 م  ٩١٠٢ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
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ﻴﺲ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﲎ أﻣﺎ ﰲ ﲝﺚ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﲝﺚ ﴰﺶ اﻷﻧ
ﴰﺶ اﻷﻧﻴﺲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺤﺪم اﳌﻔﺮادات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة 
ب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﻳﻮك ﺟﻮﻣﺒﻎ. ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼ
ﻔﻴﺔ ﺴﻠﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﲎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟ
ﲨﻠﺔ ، و ﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔﻛﺎﳉ ﻮاﻟﻨﺤﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﰲ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟ
اﳌﻔﻌﻮل ، و  ﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮف ﺟﺮاﻹو ، واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ، ﻹﺿﺎﰲ، وااﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
  .ﺑﻪ، واﻟﻨﻌﺖ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮاﺳﺦ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮﻟﻄﻼب ا ﻟﺪى اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺳﻮﺟﻲ ﻧﻴﻎ اﰐ .۲
 ﻮﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣ  ﺔ وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻻﺳﻼﻣﻴ‘‘ دار اﻟﻌﻠﻮم‘‘  (AM)اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻫﺪة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺳﻮﻧﻦ اﻣﺒﻴﻞ ﺎﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸ
وﻣﻦ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ أﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ م.  ۸١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�، ﺳﻨﺔ 
ﻫﻲ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، اﳉﻬﻞ اﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺬي ﺟﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
، اﻟﻨﺎﻗﺺ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ، و ﻮدﻫﺎ ﻗﻴو ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و . فﺪاﻟﻠﻐﺔ اﳍ لﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﺣﻮ اﻹﻓﱰا
‘‘ دار اﻟﻌﻠﻮم‘‘  (AM)ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮﻟﻄﻼب ا ﻟﺪى
 ۸ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ. اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻳﻌﲎ أﻣﺎ ﰲ  ﺳﻮﺟﻲ ﻧﻴﻎ اﰐق ﺑﲔ ﲝﺚ اﻟﻔﺮ 
ﻟﻄﻼب ا ﻟﺪىاﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗ ﺳﻮﺟﻲ ﻧﻴﻎ اﰐﲝﺚ 
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وارو ‘‘ دار اﻟﻌﻠﻮم‘‘  (AM)ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
ﺒﻴﺎ�ت ﻟﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ا ﺳﻮﺟﻲ ﻧﻴﻎ اﰐ. ﰲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮ  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
، وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻫﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ�ت، وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت
                                                           
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮ  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ‘‘ دار اﻟﻌﻠﻮم‘‘ ( AMاﰐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ )ﻧﻴﻎ  ﺳﻮﺟﻲ ۸
 م. ٨١٠٢ﻗﺪﻣﻮ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺳﻮﻧﻦ اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�، ﺳﻨﺔ 
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ﻻﺗﺒﱭ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﺴﺘﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ�ت، وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت، ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﺒﻴﺎ�ت، وﺗﻮﺻﻴﻒ 
 ﺔ. واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.، وﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎ�ت، وﻧﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳاﻟﺒﻴﺎ�ت
‘‘ اﻷﻣﺎﻧﺔ ‘‘ إﻟﺘﺰﻳﻦ زﻳﻦ اﳌﺘﻘﲔ، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻬﺪ  .۳
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺪة ﻮ ﻗﺪﻣﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء( اﳊﺪﻳﺚ ﺟﻨﻮاﺟﻲ ﻛﺮﺑﺎن ﺳﺪوارﺟﻮ )درﺳﺔ 
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺳﻮﻧﻦ اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 أن اﻟﻄﻼبﻮ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ أﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫ م. ٨١٠٢ﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�، ﺳﻨﺔ اﳊﻜ
ﻳﺘﺨﻄّﺎء ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺬي ﺟﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻻﻳﻌّﺮف اﻟﻄﻼب 
 ۹اﻟﺬي ﻳﻘّﺼﺪﻩ.ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﲝﺚ إﻟﺘﺰﻳﻦ زﻳﻦ اﳌﺘﻘﲔ وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﲏ اﻣﺎ ﰲ ﲝﺚ 
اﺳﺘﺨﺪم اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻬﺪ  إﻟﺘﺰﻳﻦ زﻳﻦ اﳌﺘﻘﲔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ
اﳊﺪﻳﺚ ﺟﻨﻮاﺟﻲ ﻛﺮﺑﺎن ﺳﺪوارﺟﻮ. ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ‘‘ اﻷﻣﺎﻧﺔ ‘‘ 
ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﲎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ 
ﲨﻠﺔ ، و ﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔﻛﺎﳉ ﻮاﻟﻨﺤﰲ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﻦ 
اﳌﻔﻌﻮل ، و  ﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮف ﺟﺮاﻹو ﺔ ، ، واﻟﺘﺜﻨﻴﻹﺿﺎﰲ، وااﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 ﺑﻪ، واﻟﻨﻌﺖ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮاﺳﺦ. 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ز 
 ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ .أ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔ وﺻﻒ ﻋﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ، أﻫﺪاف 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ.و  ﳎﻠﻪو اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ 
                                                           
)درﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء( ﻗﺪﻣﻮ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺪة  ﺳﺪوارﺟﻮ اﳊﺪﻳﺚ ﺟﻨﻮاﺟﻲ ﻛﺮﺑﺎن‘‘ اﻷﻣﺎﻧﺔ ‘‘ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻬﺪ إﻟﺘﺰﻳﻦ زﻳﻦ اﳌﺘﻘﲔ،   ۹
 م. ٨١٠٢اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺳﻮﻧﻦ اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�، ﺳﻨﺔ 
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 .اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .ب 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻻول: ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء  
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ  
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  
ﺗﺘﻜﻮن  اﻟﱵ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :  .ج 
اﻟﺒﺤﺚ وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻧﻮع  ﻣﻦ 
 وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت .د 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت، اﻟﻌﺜﻮر و  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ
 ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.و ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺎب اﳋﺎﻣﺲ : اﳋﺎﲤﺔاﻟﺒ .ه 
 ﱰاﺣﺎﺗﻪﻓاﻹو ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎري
 اﻟﻔﺼﻞ اﻻول دراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء (۱
 ﻣﻔﻬﻮم اﳋﻄﺎء .۱
اﻷﻏﻼظ، و ﻔﺮق ﺑﲔ زﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن، : أوﺿﺦ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟوﺗﻌﺮﺑﻒ ﻛﺮد
ﻣﺎ ﺷﺒﻪ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﲢﺔ ﻣﻦ ﺗﺮدد اﳌﺘﻜﻠﻢ،  espalﻄﺎء، ﻓﺰﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن اﻷﺧو 
ﻓﻬﻲ اﻟﻨﺎﲢﺔ ﻋﻦ إﺗﻴﺎن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ekatsimذﻟﻚ، أﻣﺎ اﻷﻏﻼظ 
ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻮ اي اﳋﻄﺎء ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻬ roreﻟﻠﻤﻮﻗﻮف، أﻣﺎ 
 .۰۱اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔو اﻟﱵ ﳜﺎﻟﻒ اﳌﺘﺤﺪث أ
ﻳﻘﺎل اﻷﺧﻄﺎء ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻰوﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺼﻠ 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن اﳌﻘﺒﻮل  ﻮأي اﻻ ﳓﺮف ﻋﻤﺎ ﻫ
 .۱۱ﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰﺑﺎﻟﻌ
ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﱴ  ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔوﻣﻦ 
 ﺗﻌﺘﱪ ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻬﺎ :
أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﳐﺎﻟﻒ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻃﻼب ﳌﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ  .أ 
 ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
 ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ. .ب 
ﺗﻜﺮر ﺻﺪور ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت  ﻓﻤﺎ  ﻳﺼﺪر ﻣﺮة وﺣﺪة ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﺎء،  .ج 
 ﻫﻔﻮة.و اﳕﺎ ﻳﻌﺘﱪ زﻟﺔ او 
                                                           
 ٦٠٣م( ص  ٤٠٠٢) اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺎوﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﺪرﺑﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎاﺗﻬﺎرﺷﻴﺪ أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   ۰۱
 ۷۰٣م( ص  ٤٠٠٢) اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺎوﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﺪرﺑﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎاﺗﻬﺎرﺷﻴﺪ أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ۱۱
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 ۲۱.اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء واﻷﻏﻼط .أ 
 اﻷﻏﻼط اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ رﻗﻢ
 اﻷداء اﻟﻘﺪرة اﳌﺼﺪر ۱
 ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﻔﺔ ۲
 اﳌﺪة اﻟﻘﺼﲑة اﳌﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻮﻗﺖ ۳
 وﺟﻮد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﻢ ٤
 ﺘﺤﺮﻳﻒاﻟ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ٥
 اﻟﺘﻘﻮﱘ ٦
ﻳﺼﺤﺤﻬﺎ اﳌﺪرس اﻟﺘﺪﻳﺒﺎت 
 وﻏﲑﻫﺎ
ﻧﻔﺴﻪ: ﻮ ﻳﺼﺤﺤﻬﺎ ﻫ
 ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ
 
ﳓﺮﻓﺎت ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، اﻷول ﻫﻮ اﻻﳓﺮاف راى ﺗﺎرﻳﻐﺎن ﺑﺄن اﻻو 
اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻲ و ، اﳍﺪفﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ  ﻰ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪارﺳاﻟﺼﺎدر 
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ و  رﻫﺎق. اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎءاﻹو ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ  اﻻﳓﺮﻓﺎت
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف  ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪارسوﻫﻲ اﳍﻔﻮة. و ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻷﻏﻼظ أ
ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻮ اﻣﺎ اﻟﺘﻌﺐ وااﻻرﻫﺎق ﻓﻬو . (ecnetepmoc)ﻮﻣﺴﻜﻲ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺪراة ﲡ ﻳﺴﻤﻴﻪ
 ۳۱.(ecnamrofrep)ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻷداء 
 
 
 
                                                           
 ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ :  ٨ ۲۱
 :gnudnaB(.asahabreB nahalaseK sisilanA narajagneP .nagniraT ogajD ,rutnuG yrneH ,nagniraT
 67 ,laH )0991 .asakgnA
  ٣٤١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ ص   ۳۱
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 ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء  .۲
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ آﺧﺮ  (sisylana rore)اﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء  
ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ، وﻟﻌﻠﻪ ﲦﺮة ﻣﻦ ﲦﺮاﺗﻪ، ﺎاﳋﻄﻮة اﻟﺘﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ، وﻫ
ﻓﻴﺪرس  ﻮﺧﻠﻴﺔ ﰲ ا�ﺎ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺬي ﻳﺪرﺳﻨﺎ، أﻣﺎ ﻫاﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﻪ اﻟﺪو ﺑﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ 
 ٤۱ﻳﺘﻌﻠﻢ.ﻮ ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﻻﻧﻘﺼﺪ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ وﻫ
ﻋﻨﺪ و ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻟﻠﻐﺔ  ﳔﻄﺊو ، واﻟﺬي ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻧﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﳔﻄﺊ
 ﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن درس اﳋﻄﺄ درس أﺻﻴﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ.و اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﳍﺎ، 
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺮاﺣﻞ .۳
 ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء وﻫﻲ :ﳚﺮي ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺄ .۱
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﱵ ﺗﻨﺤﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ 
 اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺤﻴﺢ.
 ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ .۲
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن أوﺟﻪ اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ 
 ﺚ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ .۳
 وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أدت إﱃ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ واﳌﺼﺎدر اﻟﺘﲕ ﻳﻌﺰى إﻟﻴﻬﺎ.
 أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء .٤
 وأّﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ ﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 اﻟّﺘﺪاﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮي ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻷم واﻟّﻠﻐﺔ اﳍﺪف. ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻜﺮة اﻟّﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻷم .۱
واﻟّﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻣﻦ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟّﻨﻈﺎم اﻟّﻠﻐﻮي اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺘﲔ ﺗﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﰲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟّﺘﻌّﻠﻢ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻄّﺎﻟﺐ 
                                                           
 ٩٤( ص ٥٩٩١) اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ:  دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪﻛﱰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺟﺤﻲ،   ٤۱
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ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟّﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺘﻪ إﱃ اﻟّﻠﻐﺔ اﳍﺪف، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ 
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟّﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ اﳊﺪس اﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﲔ اﻟّﻠﻐﺘﲔ ﺑﻐﺎﻳﺔ 
ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﶈﺘﻤﻠﺔ، إﻻ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟّﺘﺠﺎرب دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟّﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟّﻠﻐﻮي 
%( ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻗﺪ ٠٦-٠٥ﲟﻘﺪورﻩ أن ﻳﺘﻨﺒﺄ ﻓﻘﺪ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )
  ٥۱ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﺄﺧﻄﺎء ﻻﲢّﺪث ﻓﻌﻠﻴﺎ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﺄﺧﻄﺎء ﲢﺪث ﻓﻌﻠﻴﺎ.
ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟّﺘﺪاﺧﻞ ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ إﱃ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ  .۲
  ٦۱:
  اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ - أ
اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ أﺣﻴﺎ�، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻼ ﰲ أﺣﻴﺎ� أﺧﺮى، وﻫﺬﻩ 
اﻟﻈّﺎﻫﺮة ﺗﺸﻤﻞ اﳊﺎﻻت اّﻟﱵ �ﰐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟّﺪارس ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲡﺮﺑﺘﻪ 
 ﻣﻊ أﺑﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﳌﺪروﺳﺔ.
ﺔ ﰲ اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ( ﻳﺘﻀّﻤﻦ ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻋﺪي اﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ )أو اﳌﺒﺎﻟﻐ
واﺣﺪ ﺑﺪل اﺛﻨﲔ ﻣﺘﻨﻈﻤﲔ، ﻓﻤﻦ اﳉﺎﺋﺰ ﻣﺜﻼ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄّﺎﻟﺐ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ 
اﳌﻔﺮد اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﻟّﻀﻤﺎﺋﺮ وﻫﻮ ﺑﻬﺬا ﳜﻔﻒ  –ﻣﻮرﻓﻴﻢ  –اﳌﻀﺎرع دون 
أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ )اﻟﺼﺤﻴﺢ: إﺑﺮاﻫﻴﻤﺎ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺜﺎل: ﺿﺮب اﻷﺳﺘﺎذ 
 أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ(.  إﺑﺮاﻫﻴﻢذ ﺿﺮب اﻷﺳﺘﺎ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ - ب
إّن ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ، أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت 
ﻻﺗﻨﻄﺒﻖ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟّﺘﻌﻤﻴﻢ اﳋﺎﻃﺊ وﳝﻜﻦ أن ﻧﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ أﺧﻄﺎء ﻗﻴﻮد اﻟﻘﺎﻋﺪة 
                                                           
 ٠٤(، ص. ٥٩٩١ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺒﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ﻋ  ٥۱
 ١٠١-٠٠١،  ص. ١م( ط. ٢٨٩١ﻟﺮ�ض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد، ،)اﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ وﻗﺎﻧﻊ ﻧﺪوات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎﲪﺪي ﻗﻔﻴﺸﺔ،   ٦۱
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 ﺟﺎﺋﺖاﻷﺳﺘﺎذة )اﻟّﺼﺤﻴﺢ:   ﺟﺎءﻣﺜﻞ :  (،ygolanA)ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﻴﺎس 
 اﻷﺳﺘﺎذة(. 
 اﻟّﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟّﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ -ج
ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺪوث ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﳝﺜﻞ اﻟّﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻴﻬﺎ 
درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷداء ﲨﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻼﺣﻆ 
اﻟّﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟّـٍﱵ ﻳﻮاﺟﻬﺎ اﻟّﺪارﺳﻮن ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ أو 
ﺎل: ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ أﺳﺘﺎذ؟ )اﻟّﺼﺤﻴﺢ: ﻛﻴﻒ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻣﺜ
 ﺣﺎﻟﻚ �أﺳﺘﺎذ؟( ﻻﺑّﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺮف اﻟّﻨﺪاء "�". 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ - د
 (.latnempoleveD)ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﺗﺴّﻤﻰ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟّﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ 
وﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻦ اﻓﱰاض ﺧﺎﻃﺊ أوﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ﻷﺳﺲ اﻟّﺘﻤﻴﻴﺰ  ﰲ 
ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﺳﻮء اﻟّﺘﺪرّج ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ورﲟﺎ  
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، أو ﺳﻮء ﻋﺮض ﻣﺎدة اﻟّﺪرس، ﻣﺜﺎل: ﰲ وﻗﺖ أﺧﺮى )اﻟﺼﺤﻴﺢ: 
 ﰲ وﻗﺖ آﺧﺮ(.
 ﻣﻴﺪان اﻷﺧﻄﺎء . ه
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ  ۷۱ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺧﻄﺎء اﻟّﻄّﻼب ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت.
 ۸۱ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟّﻠﻐﺔ، ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻴﺪان اﻷﺧﻄﺎء ﳑّﺎ ﻳﻠﻲ :
 أﺧﻄﺎء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات / ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ .۱
 أﺧﻄﺎء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف / ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ .۲
                                                           
 malsI satisrevinU ,barA asahabreB nahalaseK sisilanA lanruJ ,hormU lutafitaL adIﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ :   ۷۱
 97-67 .lah ,nagnomaL mulU luraD
 malsI satisrevinU ,barA asahabreB nahalaseK sisilanA lanruJ ,hormU lutafitaL adIﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ۸۱
 97-67 .lah ,nagnomaL mulU luraD
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 أﺧﻄﺎء ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ / ﺳﻨﺘﺎﻛﺴﻴﺲ .۳
 أﺧﻄﺎء ﰲ دﻻﻟﺔ / ﻣﻌﲎ/ ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﻜﻲ .٤
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أّن ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟّﻠﻐﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟّﺸﺎﻣﻠﻮا ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ 
ﺎم اﻟّﺼﻮﰐ وﻫﻨﺎ ﻛﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻠّﻨﻈﺎم اﻟّﺼﺮﰲ وﻫﻨﺎ  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ اﻟّﻨﻈ
ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠّﻨﻈﺎم اﻟّﻨﺤﻮي. ﻛﻤﺎ أّن ﻫﻨﺎك ﻛﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟّﺪﻻﱄ واﳌﺴﺘﻮى 
اﻟﺜّﻘﺎﰲ. وﲜﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻨﺎك ﻛﻘﻮاﻧﲔ أﺧﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻘﻮاﻋﺪ 
 ۹۱اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟّﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
 دراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﳘﻴﺔ  .و 
أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻣﻦ اﺑﺮز  اﻷﺧﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ
 ء ﻣﺎ �ﱄ : ﳎﺎﻻت اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎ
اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ، و ان دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺰود اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄدﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ا -۱
 ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﱰاﳒﻴﺎت واﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻻﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ.و 
إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﻴﺪ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اذ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد  -۲
ﻠﻐﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻜﻞ ﻟ
 اﻷﺧﻄﺎء اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ. 
إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ وﺿﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪرﺳﲔ ﺳﻮاء ﻣﻦ  -۳
 ۰۲أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ.و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ او اﺧﺘﻴﺎر اﶈﺘﻮى او ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ا
ﺗﺴﻤﻰ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ ﻃﻼب أي ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و 
ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺰ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ  اﻟﺒﻌﺪي. إذ إ�ﺎ ﻳﺼﻒ ﻣﺎ ﺣﺪث وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ.
اﱃ اﳌﻬﻨﺔ اﻟﱵ و اﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻰ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓﻴﻪ. أو اﻟﺪارﺳﲔ أ
                                                           
ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱃ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(،  :اﳋﺮﻃﻮم)، ﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲢﻠﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،   ۹۱
 ٧ص. 
 ٧٠٣م( ص  ٤٠٠٢: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺎوﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﺪرﺑﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎاﺗﻬﺎرﺷﻴﺪ أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   ۰۲
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إﱃ اﻟﱪﳕﺞ اﻟﺪراﺳﻰ و ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﻓﻴﻬﺎ. أإﱃ او ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ أ
  اﻟﻮﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﻤﻮن ﻓﻴﻪ. ﻫﻜﺬا
ﻛﻤﺎ أن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﺒﲎ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻬﺎ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺄ ﻣﻬﻢ ﺟًﺪا و وﺗﺴﺘﺄﻫﻞ اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ. 
 ﻌﺎﳉﺘﻪ أم ﻻ.ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣ
ﻟﻠﻤﺪرس، ﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻤﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا اﳉﻋﻠﻰ و 
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﶈﻴﻂ و ﺗﻄﻮﻳﻊ اﳌﺎدة أو ﻩ  ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻋﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ، ﻳﺴﺎﻋﺪﻮ وﻫ
اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻓﻴﻪ. ﻟﻜﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﲤﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻞ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﺛﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، إﻋﺎدة و اﳌﻘﺮرات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، و اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ، 
 اﻟﻌﻤﻞ.
 اﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﺔ  .ه 
ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻻﻋﻠﻰ ﻳﻼﺧﺺ أن اﻻﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻻﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪم 
ب ﻻ ﻳﻘﻬﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم. ﺑﻞ ﻋﻨﺪم اﻟﻄﻼو ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ااﺣﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻷﺣﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔو ﻄﺎء ﻻ ﺑﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺳﺒﺎب ﻣﺴﺒﺐ ﻳﻼﻗﻮن ﺑﻸﺧ
 :۱۲ﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣو اﻣﺎ ﺳﺒﺎب .
 اﺛﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻻول  .۱
أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ و ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أ
ﳛﺪث اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ   ﺄﺛﲑ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺪاﺧﻞ.اﻷوﱃ ، وﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘ
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺜﻞ " ا� اﺳﺄﻟﻚ إﻟﻴﻚ"  ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ 
أﺣﺪ أﺷﻜﺎل ﺧﻄﺄ ﻮ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن. ﻫ
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اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻳﻌﲎ " أ� اﺳﺄﻟﻚ إﻟﻴﻚ " ﺑﺰ�دة ﻛﻠﻤﺔ " إﱃ 
ﻫﺎ "إﱃ / إﱃ". اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " واﻟﱵ ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ 
 .ﻋﻦ "أ� أﺳﺄﻟﻚ" ﻫﻲ إذا ﱂ ﺗﻀﻒ " إﱃ"
   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔﺛﺎﻧﻴﺎ :  .۲
ﲞﻼف اﻟﺘﺪاﺧﻞ ، ﻓﺈن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ 
ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ و ﺛﺎﻧﻴﺔ / ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ أ
ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻋﺎﻣﻼ ً ،ﺪف.ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻬ
 اﻟﺒﺎﻗﻲ �ﰐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. .ﻓﻘﻂ ٪ ۳٣ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ، ﻓﻘﻂ 
 ﺛﻠﺜﺎ : ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺲ .۳
 ﻓﻤﺎ�ﱄ:أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
 اﻟﻨﻤﻮذج .أ 
ا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﳕﻮذًﺟﺎ ﺟﻴﺪ ً
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎدة ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺬﻛﺮ 
وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﻬﺎ ﳕﻮذج ﻏﲑ ﻣﻮاٍت ﻳﺘﻢ ﻧﺴﺨﻪ دون 
 ﳕﺎذج ﻣﻘﺎرﻧﺔ.و أي ﻣﺮاﺟﻌﺎت أ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ .ب 
ﻳﺘﻢ أﻳًﻀﺎ ﺗﻀﻤﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺳﺒﺐ أﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ 
 ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ. أن ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺟﻴﺪة
 
 ﻣﺎدة .ج 
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ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﺪوث أﺧﻄﺎء إذا ﻛﺎن اﳌﺜﺎل 
 اﳌﻘﺪم ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
  ۲۲ﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻷ .٥
ﲨﻠﺔ. ﲢﺪث اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ و ﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺒﺎرة أاﳋ ﻲوﻫ
ﻨﺘﺞ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.  اﳌﺑﺸﻜﻞ  أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
: اﳌﺜﻞﻣﺜﺎل اﳋﻄﺄ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﰲ ﻫﺬا 
ﻛﻼﳘﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  اﻟﻨﻮم"و اﻟﻐﺮﻓﺔ  " ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺮﻛﺐﻐﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم ، اﻟﰲ  اﻟﻔﺮش
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ  اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺎﳌﻀﺎف، ﰒ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔﲨﻞ ﳏﺘﻮى ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 .ال "" إﻋﻄﺎء
ﰲ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲝﺜًﺎ ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﻷ�ﺎ ﰎ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺻﻐﺮ ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ و ﻓﻴﻬﺎ أ
 ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ    
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  (۲
 ﻣﻔﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ .أ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل واﻟﺸﺒﻪ. و  اﳌﻘﺪارو اﳉﻬﺔ و ﻫﻲ  اﻟﻘﺼﺪ و ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة ﻮ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﺤ
 ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﻬﺎ أﺣﻮال اواﺧﲑ اﻟﻜﻠﻤﺎت ااﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ اﻟﱵﻮ ﻫﻮ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻣﺎ اﻟﻨﺤ
ﺟﺮﻩ اذا ﻛﺎن و  ﻧﺼﺒﻪ اذا ﻛﺎن ﻣﻔﻌﻮﻻو ﻓﺎﻋﻼ،  ﺣﺼﺎت ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻛﺮﻓﻊ اﻻﺳﻢ اذا ﻛﺎن
   ۳۲ﻏﲑ ذﻟﻚ.و ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ 
                                                           
 ٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ ص   ۲۲
 ٦)ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ( ص  ﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌأﲪﺪ اﳍﺎ ﴰﻲ،   ۳۲
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ﺧﲑ و وﺿﺒﻂ أﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ داﺧﻞ اﳉﻤﻠﺔ و ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻮ ﳔﺘﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤو 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ أ�ﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﱃ ﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺮﺑﻬﺎ، اى أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤواﻟﻜﻠﻤﺎت 
) أي ﻻ ﻳﺘﻐﲑ   ﻣﺒﻨﻴﺔو اﳉﻤﻠﺔ( ا اﺧﺮﻫﺎ ﺑﺘﻐﲑ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ  ﺷﻜﻞﻣﻌﺮﺑﺔ ) أي ﻳﺘﻐﲑ 
 ﺮﻫﺎ ﺑﺘﻐﲑ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم .ﺷﻜﻞ اﺧ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﻳﻬﺎ ﺻﻴﻎ  ﻮﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎﻓﻦ ﺑﻚ ﻳﻘﺎل  اﻟﻨﺤو 
ﺔ اﳘﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐ ﻮاﻟﻨﺤﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ و . ٤۲ﺣﲔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎو اﺣﻮاﳍﺎ ﺣﲔ اﻓﺮادﻫﺎ و 
 اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ ﻳﻘﺎل  ﻷن ﺷﻴﺦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﻲ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻮ ﻳﻌﲏ ان اﻟﻨﺤدوﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻔﻬﻤﺎ. اوﻻ ان ﻳﻌﻠﻤﺎ * اذ اﻟﻜﻼم ﻮ اﻟﻨﺤو 
 ٥۲ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا.  ذﻟﻚ ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻏﲑ،  و  ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﲏ اﻧﺘﺤﺎء ﲰﺖ ﻛﻼم اﻟﻌﺮاب، ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﻦ اﻋﺮاب 
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ  اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻟﻴﻠﺤﻖ ﻣﻦ و اﻹﺿﺎﻓﺔ و اﻟﻨﺴﺐ و  اﳉﻤﻊو ﻛﺎﻟﺘﺜﻨﻴﺔ 
 ﻣﻨﻬﻢ.ان  ﻳﻜﻮن و ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻓﻴﻨﻄﻖ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ، 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺗﻜﻮن  و ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻄﻖ و ﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻜﻼم و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
ﻋﺎدات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﺑﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺻﺤﻴﺤﺎ 
 ﲤﻴﺰ اﳋﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ.و اﻟﻘﺮاءة، و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﰲ اﳊﺪﻳﺚ 
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 ﻳﺔأﻫﺪاف درس اﻟﻨﺤﻮ  .ب 
ﻞ ﺷﻲء ﻻ ﺑﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف. ﻻن ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ اردا ان ﻳﻌﻤ 
ﺑﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.ﰲ ﺿﻮع ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
 ٦۲ﺪف اﻻﺗﺒﺔ: اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﻣﻲ اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫ
إﻗﺪار اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻐﻮ�، وﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ  -۱
 اﶈﺎﻛﺎة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻴﺔ ﳏﻀﺔ.
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ  ﻓﻬﻢو اﻟﺮﺑﺎط، و ﺗﺘﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ،  -۲
 اﻟﱰاﻛﻴﺐ  اﳌﺘﺎﺷﺎﺑﻬﺎت.
ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻠﺴﺎن و ﺻﺤﺔ اﻷداء، و إﻗﺪار اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎرة،  -۳
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺎء ﰲ ﻛﻼم، أي ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم و 
ﺗﺪﻳﺮﺳﻬﻢ و  ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ اذﻫﺎﱎ،و إﻗﻄﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  -٤
 ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط.او اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ و ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
إﳕﺎ ﻫﻲ ﻮ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ: ﻷن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤو ﻗﻮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻠﻐﺔ و  -٥
ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ و اﻟﺼﻴﺎغ، و وﺻﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻷوﺿﺎع 
 ﻓﻬﻢ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻫﻠﻬﺎ. و  أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ،
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻠﻢ اﻟﻄﻼب  ﻮﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤو 
ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ و ﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺴﻠﻴﻢ، ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ 
 ﺧﻼل اﻟﺪراس اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﺴﻴﺔ.
 واﳋﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .ج 
اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﳘﺎ رﻛﻨﺎ ))اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ(، ﻓﺈذا وﺟﺪت ﻣﺒﺘﺪأ ﻻﺑّﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻟﻪ 
 ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﲨﻠﺔ ﻋﻦ اﳋﱪ، وإذا وﺟﺪت ﺧﱪا ﻻﺑّﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ اﳌﺒﺘﺪأ، ﺣّﱴ 
 اﻻﺳﻢ وﻫﻮ اﳌﺒﺘﺪأ : رﻛﻨﲔ ﻣﻦ اﻻﲰﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن (.٧٥٢ﻣﻔﻴﺪة. )ﳓﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
                                                           
 (٢٠٠٢)اﻟﺮ�ض، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،  ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ،   ٦۲
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 ﻣﺜﻞ اﳌﺴﻨﺪ( )أو اﳌﺒﺘﺪأ ﻋﻦ ﺑﻪ ﳔﱪ ﻣﺎ وﻫﻮ اﳋﱪ و اﳋﱪ(، إﻟﻴﻪ اﳌﺴﻨﺪ )أو ﻋﻨﻪ اﳌﺘﺤّﺪث
 ۷۲ﻣﺴﺎﻓﺮ(. )ﺧﺎﻟﺪ
اﳌﺒﺘﺪأ اﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮع ﻳﻘﻊ ﰲ أول اﳉﻤﻠﺔ، ﳎﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟّﻠﻔﻈﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، 
ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )وﻣﺎ ﷴ إﻻ رﺳﻮل((. ﷴ : ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ 
  ۸۲.اﻟّﻀّﻤﺔ
اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ اﲰﺎن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة، ﳓﻮ : ))اﳊﻖ ﻣﻨﺼﻮر((. ﻳﺘﻤّﻴﺰ 
اﳌﺒﺘﺪا ﻋﻦ اﳋﱪ ﺑﺄن اﳌﺒﺘﺪأ ﳐﱪ ﻋﻨﻪ، واﳋﱪ ﳐﱪ ﺑﻪ. واﳌﺒﺘﺪأ ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، اّﻟﺬي ﱂ 
ﱪ ﻣﺎ أﺳﻨﺪ إﱃ اﳌﺒﺘﺪأ، وﻫﻮ اّﻟﺬي ﺗﺘّﻢ ﺑﻪ ﻣﻊ اﳌﺒﺘﺪأ ﻓﺎﺋﺪة. واﳉﻤﻠﺔ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻋﺎﻣﻞ. واﳋ
  ۹۲اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﺗﺪﻋﻰ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ.
 
  واﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .د 
ﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، واﻟّﺰﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ، وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ دّل ﻋﻠ
 ۰۳ﻫﻲ :
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ .۱
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  .۲
 اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ  .۳
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﳊﺪث ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻫﻮ ﻣﺒّﲏ داﺋﻤﺎ،  
 : وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟّﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ
                                                           
 ٧٢٢م( ص. ١٨٩١ –ه  ١٠٤١اﻟﻔﻜﺮ، )ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﺪار  اﳌﻮﺟﺰ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﲏ،   ۷۲
، ١م(، ط٦٩٩١ - ﻫ٧١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، -)ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ،اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘﻮت،    ۸۲
 ٧٥٢ص.
 ٤٥٢-٣٥٢اﻟﺒﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ(، ص.  –، )ﺻﻴﺪان ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،   ۹۲
، ١م(، ط٦٩٩١ - ﻫ٧١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، -)ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ،ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘﻮت  ۰۳
 ١٨٤-٩٧٤ص. 
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اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ : وﻳﺒﲎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ إﺿﺎ ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﻦ  .۱
َﻠﻰ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮّﻓﻊ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: >َﻛَﺘَﺐ َرﺑﱡُﻜْﻢ ﻋ َ
 اﻟﺮﱠْﲪََﺔ<. َﻛَﺘَﺐ : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ. 
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن : إذا اّﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺿﻤﲑ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮّﻓﻊ اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ،  .۲
 ﺑﲏ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن، ﻛﻤﺎ �ﰐ :
 
 
 : ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟّﺮﻓﻊ اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ و اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ١.٢اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
 ﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟّﺮﻓﻊ اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ 
 ﻛﺘﺒﺖ ُ ﺗﺎء اﻟﻔﺎﻋﻞ
 ﻛﺘﺒﺖ َ ﺗﺎء اﳌﺨﺎﻃﺐ
 ﻛﺘﺒﺖ ِ ﺗﺎء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ
 ﻛﺘﺒﺘﻤﺎ ﺿﻤﲑ اﳌﺜّﲎ اﳌﺨﺎﻃﺐ
 ﻛﺘﺒﻨﺎ ))�(( اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
 ﻛﺘﺒﱳ ّ ﲨﻊ اﳌﺨﺎﻃﺒﺎت
 ﻛﺘﱭ ﻧﻮن اﻟّﻨﺴﻮة
 
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟّﻀّﻢ : إذا اّﺗﺼﻠﺖ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ اﻟّﻀّﻢ. ﻗﺎل  .۳
ْﻤَﻨﺎُﻫْﻢ َوﻟِﻜﻦ ﻇََﻠُﻤْﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ((. ﻇََﻠُﻤْﻮا : ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﱃ : ))َوَﻣﺎ ﻇَﻠ َ
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ااﻟّﻀّﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ، واﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ 
 ﻓﺎﻋﻞ.
 
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  
ﻫﻮ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑﺰﻣﻦ ﳛﺘﻤﻞ اﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وﻗﺪ ّﲰﻲ 
ﻪ ﻳﻀﺎرع اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، أي ﻳﺴﺎوﻳﻪ ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف، وﻋﺪد اﳊﺮﻛﺎت، ﻣﻀﺎرﻋﺎ، ﻷﻧ
 وﻋﺪد اﻟّﺴﻜﻨﺎت ﻣﺜﻞ َﻳْﺬَﻫُﺐ وَذاِﻫﺐ، َﳛُْﻜُﻤﻮَﺣﺎِﻛﻢ....
واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع إذا ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ �ﺻﺐ وﻻ ﺟﺎزم. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ))ﻳﻮم ﻧﻘﻮل 
ﳉﻬﻨﻢ ﻫﻞ اﻣﺘﻸت وﺗﻘﻮل ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ((. ﻧﻘﻮل: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ 
 اﻟّﻀّﻤﺔ، واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ))ﳓﻦ((.  رﻓﻌﻪ
ﻓﺎﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع إذا ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ �ﺻﺐ أو ﺟﺎزم ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ ))ﺗﺴﻌﺪ((. وﻫﻮ ﻓﻌﻞ 
 ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟّﻀﻤﺔ.
 اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ 
وﻫﻮ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ اﻟّﺘﻜّﻠﻢ ﺑﻐﲑ ﻻم اﻷﻣﺮ ﻣﺜﻞ : اﻛﺘﺐ، 
  ۱۳ﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺒّﲏ، وﳝﻜﻦ  اﻟﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ ﻛﻤﺎ �ﰐ :اﺟﻠﺲ، اذﻫﺐ...واﻟﻔﻌ
ف واﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ))ﻳﺒﲏ أﻗﻢ اﻟﺼﻼة وأﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮو  .۱
اﳌﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ((. أﻗﻢ : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﻮن اّﻟﺬي ُﺣّﺮَك إﱃ 
اﻟﻜﺴﺮ ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻘﺎء اﻟّﺴﺎﻛﻨﲔ، واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
 ))أﻧﺖ((.
                                                           
، ١م(، ط٦٩٩١ - ﻫ٧١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، -)ﻛﻠﻴﺔ اﻷداباﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘﻮت،   ۱۳
 ٦٨٤-٤٨٤ص.
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 ٤۲
 
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﺬف اﻟّﻨﻮن : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ))اذﻫﺒﺎ إﱃ ﻓﺮﻋﻮن إﻧّﻪ ﻃﻐﻰ((. اذﻫﺒﺎ  .۲
ﻟّﻨﻮن، وأﻟﻒ اﻻﺛﻨﲔ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ا
 اﻟّﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. 
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌّﻠﺔ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ))أدع إﱃ ﺳﺒﻴﻞ رّﺑﻚ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ  .۳
واﳌﻮﻋﻈﺔ  اﳊﺴﻨﺔ((. أدع : ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒّﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌّﻠﺔ، واﻟﻔﺎﻋﻞ 
 ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ))أﻧﺖ(( 
: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : وذﻟﻚ إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮن اﻟّﺘﻮﻛﻴﺪ، واﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ .٤
 ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ))أﻧﺖ((، واﻟّﻨﻮن ﻟﻠّﺘﻮﻛﻴﺪ ﺣﺮف ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ. 
)اﻟﻔﺎﻋﻞ( اﺳﻢ ﺻﺮﻳﺢ، أو ﻣﺆول ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢ، ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺎم، أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ، 
  ۲۳وﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻫﻮ اّﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻻ ﺑّﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ.
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﺗﺎم ﻣﻌﻠﻮم أو ﺷﺒﻬﻪ، ﳓﻮ ))ﻓﺎز اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ((. 
  ۳۳ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻬﺪ : أﺳﻨﺪ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ اﻟّﺘﺎم اﳌﻌﻠﻮم، وﻫﻮ ))ﻓﺎز(.
 ﻛﺎﺳﻢ ﺷﺒﻬﻪ أو ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﺒﲏ ﻓﻌﻞ إﱃ اﻻﺳﻢ أﺳﻨﺪ إذا ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ �ﺋﺐ
�ب اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ  ٤۳.اﻟﻔﺎﻋﻞ �ﺋﺐ ﻛﺎن اﳌﻨﺴﻮب، واﻻﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل
(. ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻬﺪ أﺳﻨﺪ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل، اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل أو ﺷﺒﻬﻪ، ﳓﻮ: ))ُﻳﻜَﺮُم اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ُ
وﻫﻮ ))ﻳﻜﺮم(. و�ﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ و�ﺋﺐ ﻣﻨﺎﺑﻪ. وذﻟﻚ 
أّن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ ﳛﺬف ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، ﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض، ﻓﻴﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ 
  ٥۳ﻏﲑﻩ.
 
 
                                                           
 ٧٦٥اﳌﺮﺟﻊ،  ص.  ﻧﻔﺲ  ۲۳
 ٣٣٢اﻟﺒﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ(، ص.  –، )ﺻﻴﺪان ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،   ۳۳
 ٣٢٢م( ص.  ١٨٩١ –ه  ١٠٤١ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﲏ، اﳌﻮﺟﺰ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )ﻟﺒﻨﺎن: ﺳﺪار اﻟﻔﻜﺮ،   ٤۳
 ٦٤٢ﺼﺮﻳﺔ(، ص. اﻟﺒﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌ –، )ﺻﻴﺪان ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،   ٥۳
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 ٥۲
 
 واﳌﻨﻌﻮت اﻟﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ . ج
اﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ إﻋﺮاﺑﻪ، ﰲ اﻟﺮﻓﻊ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ 
ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ، ﰲ اﻟﻨﺼﺐ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، ﰲ اﳉﺮ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﳎﺮورا، ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ 
ﻛﲑﻩ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻣﻌﺮﻳﻔﺔ، ﰲ اﻟﺘﻨﻜﲑ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻧﻜﺮة، ﰲ ﺗﺬ 
ﻣﺬﻛﺮا، ﰲ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻣﺆﻧﺜﺎ، ﰲ إﻓﺮادﻩ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻣﻔﺮدا، ﰲ ﺗﺜﻨﻴﻪ إن  
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﻨﺪ ﺑﺎﻟﻨﻌﺖ ﻳﺴﻤﻰ  ٦۳ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﺗﺜﻨﻴﺔ، ﰲ ﲨﻌﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﲨﻌﺎ.
اﻟّﻨﻌﺖ أو اﻟّﺼﻔﺔ ﻣﻦ اﻟّﺘﻮاﺑﻊ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻠﻊ ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ۷۳ﻮت.ﺑﺎﳌﻨﻌ
     ۸۳اﳌﻮﺻﻮف، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى اﻟّﻨﺤﺎة أن ﻟﻠّﻨﻌﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷﻏﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 اﻟّﺘﺨﺼﻴﺺ .۱
 اﳌﺪح .۲
 اﻟﱰﺣﻢ .۳
 اﻟﺬم .٤
 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ .٥
ﺖ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟّﻨﻌﺖ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﺎﻩ، إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ: اﻟّﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ، واﻟّﻨﻌ
 اﻟﺴﺒﱯ، وﳓﺎول اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻤﺎ.
   : وﻫﻮ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺻﻔﺔ ﰲ اﳌﻮﺻﻮف، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟّﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ (۱
 إﱃ ﺧﻄﻴٍﺐ ﻓﺼﻴﺢ.اﺳﺘﻤﻌُﺖ 
 : ﺻﻔﺔ ﳎﺮورة وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻫﺎ اﻟﻜﺴﺮة. ﻓﺼﻴﺢ
وﻳّﺘﺒﻊ اﻟّﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﰲ : اﻟّﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘّﺄﻧﻴﺚ، اﻹﻓﺮاد واﻟّﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ، 
 اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟّﺘﻨﻜﲑ، وﺣﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاب اﻟﺜﻼث: اﻟّﻀﻤﺔ واﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻜﺴﺮة.
                                                           
 ( ٧١٠٢) ﻻﻣﻮﳒﺎن:  ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ اﺑﻦ وردي،  ، اﳌﻨﻬﺞ اﳋﻄﻴﱯ،ﺟﻮﻛﻮ ﻧﻮر ﺳﻴﻮ وردي  ٦۳
 ٤( ط٢١٠٢) ﻻﻣﻮﳒﺎن: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ اﺑﻦ وردي،  ﻣﻨﻬﺠﻲ،ﺟﻮﻛﻮ ﻧﻮر ﺳﻴﻮ وردي،   ۷۳
  ٨١٨ – ٧١٨ﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(، ص. )ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌ  ،  اﻟّﻨﺤﻮ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن �ﻗﻮت  ۸۳
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 ٦۲
 
ا اﻟّﺸﻲء ﻟﻪ : وﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺷﻲء ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻩ، وﻫﺬ اﻟّﻨﻌﺖ اﻟّﺴﺒﱯ (۲
 ﺻﻠﺔ وارﺗﺒﺎط ﺑﺎﳌﻨﻌﻮت،  وﻣﻦ ذﻟﻚ: ﻫﺬا رﺟٌﻞ ﳎﺘﻬﺪٌة اﺑﻨُﺘﻪ.
 ﳎﺘﻬﺪة : ﺻﻔﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻬﺎ اﻟّﻀﻤﺔ.
وﻧﻼﺣﻆ، ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ، أّن اﻟّﺼﻔﺔ ))ﳎﺘﻬﺪة(( ﻟﻼﺑﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ، 
وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻨﻌﻮت ))رﺟﻞ(( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮاﺑﺔ، ﻓﻬﻮ أﺑﻮﻫﺎ. واﻟّﻨﻌﺖ اﻟّﺴﺒﱯ 
 ﻖ اﳌﻨﻌﻮت ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻋﺮاب، واﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟّﺘﻨﻜﲑ، وﻳﺮﻓﻊ اﲰًﺎ ﻇﺎﻫﺮًا ﺑﻌﺪﻩ. ﻳﻄﺎﺑ
 
  اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ . ج
 ﺑﺎﳌﻀﺎف. ﺗﺴّﻤﻰ اﻷوﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻔﻈﲔ. ﺑﲔ ﻧﺴﺒﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﺮﻳﺔ اﻟّﻠﻐﺔ ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﺗﺴّﻤﻰ اﻟﺜّﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﲨﻌﺎﻟّﺴﻼﻣﺔ. اﳌﺜّﲎ  اﻟّﻨﻮن وﻣﻦ اﻟﺘّﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻀﺎف ﻳﺴﻠﻢ وأن
  ۹۳أﺑﺪا. ﳚﺮّﻩ وأن إﻟﻴﻪ. ﲟﻀﺎف
ﺗﺆدي ))اﻹﺿﺎﻓﺔ(( إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﻢ اﻟّﻨﻜﺮة، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ، 
 ۰٤وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﳓﻮ : ﻛﺘﺎُب اﻟّﻨﺤِﻮ ﻣﻔﻴٌﺪ.
 : ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟّﻀّﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﻀﺎف. ﻛﺘﺎب
 : ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮّﻩ اﻟﻜﺴﺮة.  اﻟّﻨﺤﻮ
 : ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟّﻀّﻤﺔ. ﻣﻔﻴﺪ
ﻋﺮاب ﻳﺘﻀﺢ أّن اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﺘﻼزﻣﺎن، واﻟﺜّﺎﱐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳎﺮور وﻣﻦ اﻹ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ داﺋﻤﺎ، أﻣﺎ اﳌﻀﺎف ﻓﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻋﺮاﰊ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ. ﻓﺈّن ﻛﻠﻤﺔ 
 ))ﻛﺘﺎب(( ﻣﺒﺘﺪأ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﺎف، ﳑﺎ أﻛﺴﺒﻬﺎ اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ.
 
                                                           
 ٨٥، ص ٤(ط٢١٠٢ﺟﻮﻛﻮ ﻧﻮر ﺳﻴﻮ وردي، ﻣﻨﻬﺠﻲ ) ﻻﻣﻮﳒﺎن ، ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ اﺑﻦ وردي،   ۹۳
، ١م(، ط٦٩٩١ - ﻫ٧١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، -، )ﻛﻠﻴﺔ اﻷدابﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘاﻟﻨﺤﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘﻮت،   ۰٤
 ١٤٢ص. 
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘ ﻣﻬﺎرة (٤
 ﺗﻌﺮﺑﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .۱
ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ و ﳏﻜﻢ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻓﻜﺎرﻩ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ أداء ﻣﻨﻈﻢ 
 ۱٤ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ.و ﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮﻩ، و ﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ و اﶈﺒﻮﺳﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ 
رﺷﻴﺪ أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮاد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ  ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮرو 
 ۲٤اﻟﺮﻣﻮز ال ﺧﻄﺎب ﺷﻔﻮﻳﺔ إﱃ ﻧﺺ ﻣﻄﺒﻮع.
إذان اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﻘﺪة ﺟﺪا، ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
أﻳﻀﺎ ﻟﻌﺮض و ﻣﻌﻘﻮل و ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم و ﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺪرة ﻟﱰﺗﻴﺐ ا
 اﻟﺼﺮف ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء.ﻮو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤ
ﻣﻬﻤﺔ ﰲ و  ﻛﺎن ﻫﺬا ﺻﻌﺐ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻣﻮﻋﺪة ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺒﲑةﻮ ﻟو 
ﻋﺪة و ﻊ وﻗﻄﺮة ﰲ ﲨ ﺷﺠﺎﻋﻪ، ﻋﺎدة و اﻹﺑﻜﺎر، ﺗﻔﺎﺋﻠﻪ و ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻄﻮر اﻷﻓﻜﺎر 
ﻫﻲ و ﻓﺎﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﺣﺪى اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﺧﺒﺎر.و  ﺻﻨﻊو 
ﺿﻌﻬﺎ و ﺗﻨﻈﻤﻴﻬﺎ ﰒ و ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ و ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺘﻮاﻟﺪ اﻷﻓﻜﺎر 
 . ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق
 أﻧﻮاع ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .۲
 وﻣﻨﻬﺎ إﺑﺪاﻋﻲ، ﻫﻮ ﻣﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ، أو ﻧﺴﺦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻤﻨﻬﺎ ،ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ
 ۳٤ﲢﻮﻳﻠﻲ. ﻫﻮ ﻣﺎ
 )اﻟﻨﺴﺨﻴﺔ( اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .۱
                                                           
  ٦٥۱( ص ٢٩٩١) ر�ض:  ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ﻣﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ  ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎاﲪﺪ ﻓﺆد ﻋﻠﻴﺎن،   ۱٤
 ٩٨١م( ص  ٤٠٠٢) اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ  اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺎوﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﺪرﺑﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎاﺗﻬﺎأﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ۲٤
 ٣٤(، ص. ٩٨٩١) ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮب اﻟﻨﱯ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ،   ۳٤
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 اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ اﳊﺮوف ﻧﺴﺦ أﳘﻬﺎ أﺷﻜﺎل ﻋﺪة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﻳﺘﺨﺬ
 ﻠﺮﻣﻮزﻟ ﳏﺎﻛﺎة ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻷﺣﺠﺎم. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻨﺼﻮص واﳉﻤﻞ واﻟﻜﻠﻤﺎت
 ﻣﻬﺎرة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻘﺪرﻣﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ذﻫﻨﻴﺎ ﺗﻔﻜﲑا ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻻ ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ. وإﻋﺎدة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ. ﻋﻠﻰ وﻗﺪرة ﻣﻼﺣﻈﺔ وﻗﻮة ﺣﺮﻛﻴﺔ
  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .۲
 ﻓﻴﻪ ﻳﻌﱪ ﻟﻐﻮي ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻘﻮم ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ
 وﻗﺪ ...اﱁ. ﻗﺼﲑة أو ﺼﺔﻗ أو ﻣﻘﺎﻟﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻮرة ﰲ ﻏﲑﻩ أﻓﻜﺎر أو أﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻦ
  اﳌﺘﻤّﻴﺰ. اﳋﺎص أﺳﻠﻮب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﺧﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﺘﺎب ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ أﻳﻀﺎ ﻳﻘﻮم
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .۳
 إﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻓﻜﺎر ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﻫﻲ
 اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﰲ واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺒﺤﻮث. واﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺎﻻت ﺗﺮﲨﺔ ﰲ وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺧﺮى، ﻟﻐﺔ
 واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻧﺴﺐ اﳌﻔﺮدات اﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﺣﺮا ﻣﺎزال ﻓﺈﻧﻪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻜﺎرﺑﺄ ﻣﻘﻴﺪا وإن
 اﻟّﺘﺤﻮﻳﻠّﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲢﺖ وﻳﻨﺪرج أﻣﻴﻨﺎ. ﻧﻘﻼ اﳌﻌﺎﱐ ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ اﻟﱵ اﻷﺻﻠﺢ
 ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻘﻮم ﺣﻴﺚ اﳌﻼﺣﻈﺎت وﺗﺴﺠﻴﻞ اﶈﺎﺿﺮات وﺗﺪوﻳﻦ اﻹﻣﻼء
 ﺻﻮرة ﺗﺬﻛﺮة أﳘﻬﺎ ﻴﺔذﻫﻨ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﱃ ﳛﺘﺎج وﻫﺬا ﻣﻜﺘﻮب إﱃ ﳌﺴﻤﻮع اﻟﺼﻮت
  اﻟﻨﺴﺦ. ﳎﺮد ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﺪ وﳍﺬا ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻓﻘﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت
أّﻣﺎ ﰲ اﻟﺮّأي اﻵﺧﺮ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ 
 ٤٤أﻗﺴﺎم، وﻫﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 اﻹﻣﻼء .۱
اﻹﻣﻼء ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺻﻮات اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ إﱃ رﻣﻮز ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ )اﳊﺮوف(، ﻋﻠﻰ 
أن ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﻟّﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ 
 اﻟّﻠﻔﻆ وﻇﻬﻮر اﳌﻌﲎ ﻣﺮاد. وأّﻣﺎ أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء ﻓﻬﻮ :
                                                           
  ٠٧(، ص. ١٩٩١اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ.)ﺑﲑوت: دار  ، ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻣﻼء وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،�ﻳﻒ ﷴ ﻣﻌﺮوف  ٤٤
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ﺮوف واﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﻘﺮوء أي ﲤﻜﲔ اﻟﻄّﻼب ﻣﻦ رﺳﻢ اﳊ - أ
 .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻮرة ﻋﻨﺪﻫﻢ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﳊﺮوف اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ رﲰﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﻻﻳﻘﻊ اﻟﻘﺎرئ  - ب
 ﳌﺎدة اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺒﺎس ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ اّﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ اﻟﻄّﺎﻟﺐ ﰲ اﻟّﺘﻌﺒﲑ  - ج
 ﺘﺎﰊ، ﻟﻴﺘﺎح ﻟﻪ ﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.اﻟﻜ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟّﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﻣﻼء ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ  - د
 اﻷﺧﺮى.
ﲢﺴﲔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وإﺛﺮاء اﻟﺜّﺮوة اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ اﻟﻄّﺎﻟﺐ ﻣﻦ  - ه
 ٥٤ء اﻟّﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.اﳌﻔﺮدات واﻷﳕﺎط اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص اﻹﻣﻼ
 اﳋﻂ .۲
اﳋﻂ ﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻜﻼم اّﻟﺬي رﲰﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻟﻴﱪزﻩ ﰲ ﺻﻮرة ﲨﻴﻠﺔ وﻗﺪ 
 ٦٤وﺿﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮوف واﻛﺘﻤﻠﺖ واﻧﺘﺴﻘﺖ.
 وأّﻣﺎ أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﳋﻂ ﻓﻬﻮ :
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟّﻄّﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ  . أ
 ﺣﻴﺚ اﻟّﺸﻜﻞ واﻟّﻨﻘﺎط
 ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺘﺴﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟّﻨﻈﺎم ﰲ وﺿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲜﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ . ب
 ﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﻮب اﻟﻮاﺣﺪ. ج. ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟّﻄّﻼب اﳌﻬﺎرة اﻟﻴﺪوﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹدراك اﻟﺒﺼﺮي اﻷﺷﻜﺎل اﳊﺮف 
 واﻟﻜﻠﻤﺎت
 ﳌﺮاﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻴﺠﻤﻊ اﳋّﻂ ﺑﲔ ﲨﻞ اﻟّﺸﻜﻞ وﺳﻼﻣﺔ . ح
                                                           
 ٦٦١(، ص. ١٩٩١)ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ. ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻣﻼء وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،�ﻳﻒ ﷴ ﻣﻌﺮوف،   ٥٤
 ٣٢٣(، ص. ٤٠٠٢)اﻟﺮ�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ،   ٦٤
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ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ  ه. اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟّﱰﻗﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﳌﺎ ﳍﺎ
 اﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال
ز. ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟّﻄّﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ودﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟّﺼﱪ واﳌﺜﺎﺑﺮة ﻟﺒﻠﻮغ 
 اﻟّﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ
 ح. ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟّﻄّﻼب ﻋﻠﻰ اﻟّﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟّﱰﺗﻴﺐ واﻵ�ﻗﺔ
 . اﻹﻧﺸﺎء٣
ﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﺗﻔﺼﻠﻪ اﻹﻧﺸﺎء أو اﻟّﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻫﻮ و   
ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟّﺰﻣﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻬﻦ ﻣﻦ 
 ۷٤ﺻﻮرة:
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ أو ﰲ ﻣﻌﺮض ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺧﺒﺎر، ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﺴﻬﺎ وﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ  . أ
 اﳌﺪرﺳﺔ
 ﲨﻴﻊ اﻟّﺼﻮر واﻟّﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻨﻬﺎ، وﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أو ﰲ ﻣﻌﺮض اﳌﺪرﺳﺔ . ب
 ج. اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟّﺼﺎﻣﺘﻪ
 وأّﻣﺎ أﻫﺪاف اﻹﻧﺸﺎء أو اﻟّﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻓﻬﻲ :
 وﻣﺪرﺳﺔ وﳎﺘﻤﻌﺎ أن ﻳﺼﲑ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ اّﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﻴﺘﺎ .۱
أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟّﺘﻮرة اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟّـﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻮاد اّﻟﱵ  .۲
 ﻳﺘﻌّﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ج. أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺴﺔ وﻣﻌﺎﺷﺮﻩ وأﻓﻜﺎرﻩ وآراﺋﻪ ﺑﻴﺴﺮ 
 وﺳﻬﻮﻟﺔ
 ﺔد. أن ﻳﺼﲑ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎﻳﻘﺮأﻩ أوﻳﺴﻤﻌﻪ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﳋﺎﺻ ّ
                                                           
 ٥٠٢(، ص. ٢٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،   ۷٤
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ه. أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وأن ﻳﻬﺘّﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ : 
اﳋﻄﺄ، واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺔ اﻟّﱰﻗﻴﻢ، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮّﺋﻴﺴﻴﺔ 
 ۸٤ﻓﻴﻪ.
 اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳘﻴﺔ  .۳
ﺗﺄﰐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺲ ﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻻ رﻳﺐ ان ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻛﺘﺴﺐ و اﳌﻬﺎرات، 
ﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ أﺧﺪت ﻣﻦ ﻫﺬا و ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. و اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﻺﺳﺘﻤﺎع 
اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ، اذن أن اﺗﻌﺒﲑ  اﻟﱰﺗﻴﺐ أﻫﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻌﻠﺒﻢ
 اﻟﻜﺘﺎﰊ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي.
اﻟﻘﺮاءة ﻟﺬا ﻓﺈن إﻛﺘﺴﺎب و اﻟﻜﻼم و وﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و او أﴰﻞ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻻ اذا ﲤﺎ ﺑﺈﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ 
ﳘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ او اﳌﻬﺎرات اﻟﺜﻼث ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎراة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑي. 
 �ﱄ :
 ﺷﺮط ﺿﺮور اﶈﻮاﻣﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻦ.و أ�ﺎ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ اﳌﻮاﻃﻨﺔ  .أ 
ﻷﺧﺪ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ و أ�ﺎ أداة رﺋﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ،  .ب 
 ﻓﻜﺮﻫﻢ.و ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ 
إ�ﺎ أداة اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺎﺿﺮ ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﻣﻌﱪ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ،  .ج 
ﺘﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻮﺻﻞ ﺧﲑات اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ واﺣﺪا إذ أن اﻟﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻜ
ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﻮن، ﻛﻤﺎ أن اﺧﺘﻼف ﳕﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳉﺴﻮر ﻗﻄﻌﺎ 
 ا�ﺎ ﳊﻠﻘﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ.و 
                                                           
 ٥٠٢(، ص. ١٩٩١)ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺗﻌّﻠﻢ اﻹﻣﻼء وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،�ﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف،   ۸٤
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ﺷﱴ و اﳋﻄﺎﺑﺎت و ﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﳌﺮﺳﻼت أو أ�ﺎ أﻫﻢ  .د 
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .و ﻣﻘﺎﻟﺔ او ﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ  او 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺰﻳﺪا ﰲ اﻹﺳﻼم، ﻛﻤﺎ و ﻨﺎﻳﺔ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻛﺘﺴﺎب ﻣﻦ اﻟﻌ .ه 
اﳌﻜﺘﻮﰊ ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ " �ﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا إذا ﺗﺪﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﱃ 
اﻟﺸﻬﺪاء و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻩ" ﺗﺸﺮخ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ. وﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ و ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻐﲑ واﳌﻤﻠﻲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، و 
ﻞ ﻓﺪاء اﻷﺳﺮى اﻟﻖ رﺷﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن   ﺟﻌأن اﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﷺ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﺪر أن ﻳﻌﻠﻢ اﻷﺳﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻴﺎن و اﻟﻘﺮاءة 
  ۹٤اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.و اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻘﺮاءة 
 ﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻫﺪف ﻣ .٤
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻤﻖ ﻮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫ ﻰف اﻷﺳﺎﺳن اﳍﺪا
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻌﺔ أﻫﺪف ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻈﻬﺮة ء ﻟﺪى اﳌﻤﺘﻌﻠﻢ، 
 ﺧﺎﺻﺔ. وﻫﻲ :
اﻷﻓﻜﺎر و ز�دة اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ  -۱
ﺳﻌﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ  ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪو رﻓﻴﻊ و اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮق و اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت، و 
 رﺣﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاغ.و 
ز�دة اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺑﺮﻋﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  -۲
 اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ.و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و اﻹﺳﺘﺨﺪام اﳉﻴﺪ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱰﻛﺒﻴﺔ 
ز�دة اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺮﺳﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻨﻄﻘﻲ ﰲ ﻋﺮض أﻓﻜﺎرﻩ  -۳
 اﳌﺘﻠﻘﻲ.  اﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮة ﰲ ﻧﻔﺲو ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ و 
                                                           
  ٨١٢—٧١٢( ص  ٥٠٠٢، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ : اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔإﺑﺮﻫﻢ ﷴ ﻋﻄﺎء،  ۹٤
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 ۳۳
 
ﺗﻄﻮر ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻜﺘﺎﺑﻪ  -٤
 ۰٥اﳋﻮاﻃﺮ. و ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺬﻛﲑ و رﺳﻠﺔ اﻟﺼﻨﺪﻳﻖ أو ﺑﻄﻘﺔ ﺗﻬﻨﺌﻪ، ا
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .٤
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :  ﻓﺎﳌﺮاﺣﻞ ﳝﻜﻦ أن �ﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ  
 ﺧﻄﻮط ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف و اﻟﺒﺪء ﺑﺮﺳﻢ أﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ  -۱
 ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف -۲
 ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت  -۳
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲨﻠﺔ ﲨﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ  -٤
 اﳊﻮارات و ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﲨﻞ ﳕﻄﻴﺔ وردت ﰲ اﻟﻨﺼﻮص  -٥
 اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ  -٦
 (اﻣﻼء )ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﻨﻘﻮل، اﺧﺘﻴﺎري -۷
 ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻘﻴﺪ )ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺿﻮع( -۸
 ۱٥ﺗﻌﺒﲑ اﳊﺮ. -۹
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٥
 إﱃ ﻬﺎﺗﻘﺴﻴﻤ ﳝﻜﻦ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻌﺪة ﻣﻮﺟﺒﺎ أو ﺳﺎﻟﺒﺎ ﺗﺄﺛﺮا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﺘﺄﺛﺮ
 ۲٥: ﻧﻮﻋﲔ
 ﻣﻦ �ﺑﻌﺔ داﺧﻠﻴﺔ )ﻋﻮاﻣﻞ اﻟّﻠﻐﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ اّﻟﱵ وﻫﻲ اﻟّﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ (۱
  : ( اﻟّﻠﻐﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ
 واﳉﻤﻞ اﳌﻔﺮدات اﺧﺘﻴﺎر - أ
 واﻟﺼﺮف اﻟﻨﺤﻮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮاﻋﺎة  - ب
 واﻟﱰﻗﻴﻢ ﻣﻼءاﻹ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮاﻋﺎة - ت
                                                           
  ٥) اﻟﻠﻮﻛﺔ  ( ص ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎاﺑﺮﻫﻢ ﻋﻠﻲ رﺑﺎﺑﻌﺔ،   ۰٥
 ٨٨٧ -٧٨٧(. )اﻟﺒﲑوت دار اﻟﻨﻔﺎئ( ص: ١٩٩١، س. ﺗﻌﻠﻢ اﻣﻼء وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺄﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف،   ۱٥
 ٧٤(، ص٩٨٩١) ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮب اﻟﻨﱯ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ،   ۲٥
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 ٤۳
 
 اﻷم اﻟّﻠﻐﺔ ﺗﺄﺛﲑ - ث
 : اﻟّﻠﻐﺔ( ﻋﻦ ﺧﺎرﺟّﻴﺔ )ﻋﻮاﻣﻞ ذاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻻ اّﻟﱵ وﻫﻲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ (۲
 اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ - أ
 ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ. وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳜﺎﻃﺒﻪ اّﻟﺬي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ -
 ذﻫﻨّﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ  - ب
 .واﳉﻤﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻟّﺬﻫﻦ اﺣﺘﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺔ -
 واﳉﻤﻞ. اﳌﻔﺮدات ﻫﺬﻩ ﺮةﺗﺬﻛ ﻛﻴﻔﻴﺔ -
 اﻷﻓﻜﺎر. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟّﺘﻌﺒﲑات، ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ -
 ﺑﺪﻧّﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ - ت
  ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ. اﻟّﻼزﻣﺔ اﻷﻋﺼﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ -
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٦
  : ﻫﻲ رﺋﻴﺴّﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة وﺗﺘﻜّﻮن
 .وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ اﻟّﱰﻗﻴﻢ وﻋﻼﻣﺎت اﳊﺮوف رﺳﻢ إﺗﻘﺎن (١
 واﻹﳌﺎم ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺧﺘﻴﺎر إﺟﺎدة ﻣﻊ وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻔﺮدات ﻣﻦ اﻟّﻠﻐﺔ ﺻﺮﻋﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ (٢
 ۳٥اﻷﻓﻜﺎر. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺘﺎﰊ ّ اﻟّﻨﻈﺎم ﺑﻘﻮاﻋﺪ
 اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .۷
ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة  ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟّﺪارﺳﲔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أّن ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ واﻟّﺪاﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ  ﺗﺘﻔﺎوت اﻟّﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اّﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ
 ﳑﻜﻨﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻛﻢ ﻳﺪﻋﻮن.
وﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﻋﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﻄّﺮﻳﻖ اﻹﻣﻼء اﻟّﺼﺤﻴﺢ 
ﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟّﺴﻠﻴﻤﺔ ﲤﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟّﺪرﺟﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳ
 ٤٥ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟّﺴﻠﻴﻤﺔ وﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﻣﻨﻬﺎ :
                                                           
 ٤٤(، ص. ٩٨٩١) ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮب اﻟﻨﱯ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ،   ۳٥
 ٤٥٢-٤٢(، ص. ٢٠٠٢)اﻷردن: دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻹﻣﻼء،ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺴﻦ ﻫﺪﻳﺐ،   ٤٥
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 ٥۳
 
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟّﺸﻜﻞ .۱
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺮﺳﻢ .۲
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ .۳
 ﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮا .٤
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﺗﺼﺎل اﳊﺮوف ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ وﻏﲑ ذﻟﻚ .٥
 
 ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .۸
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻗﺪام اﻟﻌﺼﻮر، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ، 
ﺑﻬﺎ ﲨﻠﺔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ رأى ﻓﻴﻬﺎ اﻋﻮﺟﺎﺟﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﻌﺾ اﻹﺻﻼح، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺎق 
و ﺗﻔﻀﻴﻼ. وﺑﻌﺾ اﻟّﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻼ ﺷّﻚ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ 
 ٥٥اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻌﻮﺑﺎت اّﻟﱵ ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻫﻲ :
 وفاﻟّﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﳊﺮ  .۱
 اﺧﺘﻼف ﺻﻮرة اﳊﺮوف ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ : ( أ)
ﺗﻌﺪدت ﺻﻮر ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ. وﻫﻨﺎك ﺣﺮوف ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة واﺣﺪة ﰲ أّي ﻣﻮﻗﻊ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ، 
ﻣﺜﻞ: د، ذ، ر، ز. وﻫﻨﺎك ﺣﺮوف ﻟﻜّﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮرﺗﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ 
وﻫﻨﺎك ﺣﺮوف ﻟﻜّﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼث ﺻﻮر اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻣﺜﻞ : ب، ت، ث، ج، ل. 
وﻫﻲ : ك، م، ن، ي. وﻫﻨﺎك ﺣﺮوف ﻟﻜّﻞ ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻊ ﺻﻮر وﻫﻲ : ع، ه 
(. وﻏﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن " أن ﺗﻐﻴﲑ أﺷﻜﺎل اﳊﺮوف ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﮭ ﮫ)ه 
 ٦٥اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰم إﺟﻬﺎد ذﻫﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ".
 وﺻﻞ اﳊﺮوف وﻓﺼﻠﻬﺎ  ( ب)
                                                           
 ٨٥١م(، ص.٢٩٩١، )اﻟﺮ�ض: دار اﳌﺴﻠﻢ.اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن،   ٥٥
 ٠٣١م(، ص. ٨٣٩١)ﳎﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،: اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ،  ﺣﻮل اﺻﻄﻼح رﺳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺳﺎﻃﻊ اﳊﺼﺮي،   ٦٥
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 ٦۳
 
ﺗﺘﻜّﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف ﳚﺐ وﺻﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ، أو ﲟﺎ 
ﺑﻌﺪﻩ، وﺣﺮوف ﳚﺐ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻀﻴﻊ ﻣﻌﺎﱂ اﳊﺮوف داﺧﻞ 
( ﻊ ﻌاﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻤﺜﻼ ﺣﺮف اﻟﻌﲔ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻨﻔﺼﻼ )ع( وﻳﻜﺘﺐ ﻣﺘﺼﻼ )ع 
وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮف اﻟﻐﲔ. ﻓﻨﻈﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻘﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن 
 ۷٥ﻳﻌﺮف ﻣﻮﺿﻊ ﻛّﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ اﳊﺮﻓﲔ اﻟﻤﺠﺎورﻳﻦ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﺑﻌﺪﻩ.
 ﺘﺎﺑﺔاﺧﺘﻼف اﻟّﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻜ )ج(
إّن رﺳﻢ اﳊﺮوف ﻳﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻷﺻﻮاﺗﻬﺎ ﲝﻴﺚ إن ﻛّﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ 
ﻳﻜﺘﺐ، وﻣﺎ ﻻﻳﻨﻄﻖ ﻻﻳﻜﺘﺐ، وﻟﻜّﻨﻨﺎ ﳒﺪ أن ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎت 
ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺮف ﺗﻨﻄﻖ وﻻﺗﻜﺘﺐ ، ﻣﺜﻞ : ﻃﻪ، ﻳﺲ ... وﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻓﻴﻬﺎ 
أﺣﺮف ﺗﻜﺘﺐ وﻻﺗﻨﻄﻖ، ﻣﺜﻞ : أوﻟﺌﻚ، اﻫﺘﺪوا. وﻛﻠﻤﺎت ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺮف 
ﲞﻼف ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻖ، ﻣﺜﻞ : رﺳﻢ اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ: ﺳﻌﻰ، رﻣﻰ، ﻓﺈ�ّﺎ ﺗﻨﻄﻖ  ﺗﻜﺘﺐ
أﻟﻔﺎ وﺗﺮﺳﻢ �ء وﻻﺷّﻚ أّن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﻟّﻨﻄﻖ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲤﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ 
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
                                                           
 ٠٣٢-٩٢٢ﳎﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ص. ﺿﺮورة اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﻌﱯ، ﺷﻜﻼن ﺟﺪﻳﺮان ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﻨﻘﺪ، أﲪﺪ ﲨﻌﺔ،   ۷٥
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 ۷۳
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 
إذا  ۸٥ص.ﺎف ﺧاﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﻬﺪﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ 
ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱴ �ﺧﺬ
ﻲ. واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻘﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤاﻟﱴ ﻳ
 ﻳﻠﻰ :ﻣﺎ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ .۱
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﳊﻞ ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت  ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺎرة
اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ وﲨﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ، واﺻﻄﻠﺢ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ۹٥ﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ.ﻣ
 ۰٦ﺳﺘﻬﻢ.اﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﰲ در اﻟﻮﺿﺤﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﻠﻜﺮون ﺑﺄ�ﺎ اﻟﻄﺮق اﳌﻌﺎﺻ
أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ و. )fitatitnauK(واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻜﻤﻴﺔ  )fitatilauK(اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﺈ�ﺎ اﻟﻋﻜﺴﻬﺎ و ﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪة. ﻃﺮﻳﻘ
 اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ.و ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ و  
ﳘﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺘﺎن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﱵ و اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ. و 
ﻬﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ، ﰒ اﻻﺧﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠوﻣﻼﺣﻈﺎت. و  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت
ﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺎﻟﻌﺘﻬﺎ. اﺳﺘﺨﺪﻣاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻄو اﻟﺒﻴﺎ�ت 
ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﳌﺑﺎ ﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮاﻷ
 ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
                                                           
 ﻣﻦ :ﻳﱰﺟﻢ ۸٥
 .3 .mlh ،) 7102 atebaflA : gnudnaB ( ، nakididneP naitileneP edoteM ،onoyiguS
 ٠١(. ص ٢٩٩١ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻢ, أﺳﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ) ﻳﻮردان : دار اﻟﻔﻜﺮ   ۹٥
 ٨ﺑﺴﻢ اﻟﺼﺎﺑﻎ، اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﻠﻘﻪ ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﺔ . ) دﻣﺸﻖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﻤﺎء ( ص،  ۰٦
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 ۸۳
 
 (naitileneP sukoF)ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ  .۲
ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ
واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ(، و ﺗﺮﻛﻴﺐ إﺿﺎﰲ، واﻟﻨﻌﺖ إﺳﻨﺎدي )اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ، اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ 
وﻣﻮﺿﻮع  .واﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﺣﺮف اﳉﺮ، وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮاﺳﺦ ،واﳌﻨﻌﻮت
ﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻃﺎﻟﺒﺎ ﲟﺪرﺳﺔ  ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﻼب 
ﺳﻴﻒ  وﻣﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أﺳﺘﺎذ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜّﺎﱏ. ﰲ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 .اﳍﺪى
 ﻣﺼﺎدرﻩو ﺑﻴﺎ�ت اﻟﺒﺤﺚ  .۳
اﻟﺸﺮاﺣﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﲑة.  و أﻣﺎ ﺑﻴﺎ�ت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ و اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ﻓﺎﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﻞ 
ﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊ
ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. أﻣﺎ ﻣﺼﺎدر   ٠٢٠٢-٩١٠٢اﻟﺴﻠﻔﺔ" ﺳﻨﺔ 
 ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ.  ﻓﻬﻲ أوراقﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﰲ اﻟﺒﻴﺎﺗﺎت
 ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ .٤
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﲟﺎ ﻳﺼﻔﻪ.  و ﻊ اﻷﻓﺮاد أﻴﲨﻮ واﳌﺮاد ﲟﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫ
اﻷﺷﺨﺎص و ( ﺑﺄن اﻷﻓﺮاد أotnukirA imisrahuS)وزادت ﺳﻮﻫﺎرﲰﻲ أرﻳﻜﻨﻄﺎ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻛﻌﻴﻨﺘﻪ  ﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚواﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗ
  ۰٥ﻳﻌﲏ  ﻢﻋﺪدﻫو ﺧﺎّﺻﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،  
، ﻓﺼﻠﲔﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﱴ  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
 ﻋﺸﺮون.و  ﺴﺔوﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﲬ
ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن �ﺋﺒﺎ ﻣﻨﻪ.  ﻬﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻓأّﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ  
ﺑﻌﻀﻬﻢ �ﺋﺒﺎ ﻋﻨﻬﻢ واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ  وأﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﻼب ﰲ ﻛﻌﻴﻨﺘﻪ ﺧﺎّﺻﺔ ﻟﻄﻼب  (.gnilpmaS evisopruP)
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 ۹۳
 
ﻛﻔﺎءة  ﺬا. ﻷن ّﺗﻠﻤﻴ  ۰٥ﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﺪدﻩ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎ
ﺎرﲰﻲ ان ﻛﺎن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺜﲑا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ . ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻮﻫ
 %. ٠٥او إﱃ  %٥۲إﱃ  ۰۲% او٥۱إﱃ  %۰۱ﺟﺎز ﻟﻠﺒﺤﺚ أن �ﺧﺬ 
 ﻃﺎﻟﺐ. ٥٢و�ﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻓﺼﻼن ﻳﻌﲏ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت .٥
ﻃﺮﻳﻘﺔ   اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج ﻣﻦ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞاﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ ﻛﻞ 
 ﻛﺜﲑة ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ :
 
  )isavresbO(اﳌﻼﺣﻈﺔ  .۱
 ﺔ اﳌﻨﻬﺠّﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻪﻫﻲ اﳌﻼﺣﻀ)isavresbO(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻀﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ۱٦اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﺪى ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﲢ
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﳌﺑﺎ ﻋﺸﺮ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  .۲
ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﺧﺘﺒﺎرا اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻪﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻻﻫﻲ ا
اي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻮر ﰒ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎاﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﻄﺎء  ﺔﺷﺤﺼﻴﺎ ﳌﻌﺮﻓ
 .اﻹﻧﺸﺎء
  
 
 
                                                           
 ﳝﱰﺟﻢ ﻣﻦ :۱٦
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 ۰٤
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  .۳
واﳌﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﺎﻟّﺘﺴﺎؤل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻣﻨّﻈﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ  ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ۲٦أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟّﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟّﺼّﻒ اﳌﻘﺼﻮدة. وﻫﻲ ﻣﻦ إﺣﺪى اﺳﺘﲑاﲡﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل 
 ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎ�ت ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﻗﺪرة اﻟّﻄّﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ
ﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮﻳﺔ أي ﺗﻀّﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدي )اﳌﺒﺘﺪأ و اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻ
، واﻻﺳﻢ (، وﺗﺮﻛﻴﺐ إﻳﻀﺎﰲ، واﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮتوﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪاﳋﱪ، اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ 
. ﺳﺘﺠﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﶈﺎوﻻت اّﻟﱵ ﻗﺎم اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﺣﺮف ﺟﺮ، وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮاﺳﺢ
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ. ةﺪﺑﻬﺎ اﳌﻌّﻠﻢ ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮﻫ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ   .٤
ﻫﻲ أن ﻳﻀﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ أوراق ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ " ﺳﻨﺔ   
ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻳﺴﺠﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻛﺎﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ   ٠٢٠٢-٩١٠٢
ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﰒ ﻳﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ 
 وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. 
  ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ .٥
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ.  ﻣﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪمأ
وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أدوات  ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺸﻜﻞ  أداة ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت.
 : اﻟﺒﺤﺚ اﻵﺗﻴﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﺗﻜﻤﻠﻬﺎ ﺑﺂﻟﺔ ﺟﺪول  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ .۱
ّﻠﻤﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أّن اﺳﺘﻄﺎع اﻟّﻄّﻼب ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻌﺮف ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﻌﻳ اﻷﺳﺌﻠﺔ.
ﺿﻌﻴﻒ. ﻳﺴّﺒﺐ ذﻟﻚ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأﻛﺜﺮ اﻟّﻄّﻼب 
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ﻣﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﻌّﻠﻤﺔ ﻣﺎزال ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻏﲑا
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻗﺪرة اﻟّﻄّﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأّﻣﺎ 
 ﻟﻄّﻼبأي اﻧﺸﺎء اﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻬﻲ أن ﲡﺘﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚﻃﺮﻳ
 ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻔﺼﻞ
 .ﻄﺎء اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎ�ت اّﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻩوﻳﺴّﺠﻞ اﻷﺧ
 ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ، ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ .۲
اﻟﻄّﻼب ﰲ   ﻗﺪرةأّن  .اﳊﺎل أو اﳊﺪﻳﺚ. وأﻳﻀﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة
، وأﻛﺜﺮ اﻟّﻄّﻼب او اﻹﻧﺸﺎﺋﻬﻢ ﺑﻴﺔاﻟﻌﺮ  اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔأي ﰲ   ﺔﻛﺘﺎﺑﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔ
ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اّﻟﱵ ﻻﺗﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ. وﻳﻌﺮف أّن ﻣﺘﺨّﺮﺟﻮن ﻣﻦ ا
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟّﺼﺤﻴﺤﺔ.  اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻈّﺎﻫﺮة اي اﻧﺸﺎء ﺑﻴﺔﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮ ﰲ  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت .٦
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻮ إﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻫﻮ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ  ﺎ�ت اّﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﺚ. وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﰲ ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟّﺘﺎﻟﻴﺔ :  ﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚﺘاﻟﻜﻴﻔّﻴﺔ. وﻳ
 ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ :ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ�ت (۱
 ﰲ اﻷورق )اﻹﻧﺸﺎء( اﻷﺧﻄﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﳌﺑﺎ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻔﺼﻞﻟﻄّﻼب 
 وﻣﻌّﻠﻢ ﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛ
اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ أﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 .ﺳﻴﻒ اﳍﺪى
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 ﻛﺘﺎﺑـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺼﻮبﻳ: ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء (۲
 اﳊﺎدي  اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄّﻼب ﰲ اﻷورق )اﻹﻧﺸﺎء(   
ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒـﻮﻻﳒﲔ ﳌﺑﺎ ﻋﺸﺮ   
  ارﺟﻮ.ﺳﻴﺪو    
 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا ﻳﻮﺻﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ:  ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء (۳
 اﳊﺎدي  ﰲ اﻷورق ﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ )اﻹﻧﺸﺎء(    
ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ     
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.     
 ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ :  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت (٤
 ﻷورق ﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞاﰲ  اﻹﻧﺸﺎء()ﺑﻴﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ     
 ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن  اﳊﺎدي    
 ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.    
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ  ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء (٥
 ﰲ اﻷورق ﻟﻄّﻼﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  )اﻹﻧﺸﺎء(   
 ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ  ﻛﺘﺠﺎن ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ   
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.   
 ﳛﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟّﻨﺴﺒﺔ :  اﻟّﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ (٦
ﰲ اﻷورق   )اﻹﻧﺸﺎء(اﳌﺌﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    
 ﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ    
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.   
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ�ت .۷
ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ  ﺘﺎج إﱃ اﻟّﺘﺼﺪﻳﻖ، وﺗّﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ�ت اّﻟﱵ ّﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲢإّن اﻟﺒﻴﺎ
 ﺑﻴﺎ�ت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄّﺮاﺋﻖ اﻟّﺘﺎﻟﻴﺔ :
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ﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ  )اﻹﻧﺸﺎء(ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻫﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .۱
اّﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ  ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﳌاﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎ
 اﻷﺧﻄﺎء.
 )اﻹﻧﺸﺎء(ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .۲
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔﳌﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎ
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ﻟﻄّﻼب  )اﻹﻧﺸﺎء(أّن ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أّﻣﺎ اﻟﻔﺮوض، ﻓﻈّﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔﳌاﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮﻳﺔ أي ﺗﻀّﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ إﺳﻨﺎدي )اﳌﺒﺘﺪأ و اﳋﱪ، 
واﻻﺳﻢ  (، وﺗﺮﻛﻴﺐ إﻳﻀﺎﰲ، واﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت،واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪواﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻟﻔﻌﻞ
   اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺣﺮف اﳉﺮ، وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮاﺳﺢ. 
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 ٤٤
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﻋﻦ  ﺗﺎرﳜﻴﺔ اﻷول : ﶈﺔ اﳌﺒﺤﺚ ( أ
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻫﻮﻳﺔ . أ
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ: اﳌ   اﳌﺪرﺳﺔ  اﺳﻢ  -۱
 )B( : ب   اﳌﺪرﺳﺔ ﺷﻬﺎدة  -۲
  ، ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﻣﻌﺼﻮم أﲪﺪ ،ﻛﻴﺘﻴﻜﺎنﺷﺎرع  :    اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻨﻮان  -۳
  ،ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ  :اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ       
 اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎوى :اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪواﺟﻮ، :اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ       
 ( ١٣٠)  ٢٨٤١٥٨٨:    اﳍﺎﺗﻒ  رﻗﻢ  -٤
 : ﷴ ﻣﺴﻄﻌﻢ اﳌﺎﺟﺴﱰ  اﳌﺪرﺳﺔ  �ﻇﺮ اﺳﻢ  -٥
 ﴰﺲ اﻷﻣﺔ اﳍﺪاﻳﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ :   اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﻢ  -٦
 ٤٩٩١:  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺳﻨﺔ/اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺳﻨﺔ  -۷
 ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ :  اﳊﺎﻟﺔ/اﻷراﺿﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ  -۸
 ۲ﻣﱰ ٠٠٢١:  أرض/اﻷرض ﺣﺔﻣﺴﺎ (أ 
 ۲ﻣﱰ ٠٢٦:     ﺑﻨﺎء  (ب 
 ۹۰۰۰٥۱٥۳۲۱۳۱:   اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺎب رﻗﻢ  -۹
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 ٥٤
 
 اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎرﻳﺦ . ب
ﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳉﻬﻮد اﳌﺒاﳌ
ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ.  ﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺴﺪرﺳﺔ ﺑﺘاﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲞﻼف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ. وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﻟﻄﻼب. 
ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﳍﺪاﻳﺔ ﻛﺘﻴﻜﺎن  ٤۹۹۱ أﺳﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ ﺳﻨﺔ
و ﺑﻌﺪ  اﻷوﱃ ﺎﳌﺮﺟﻲﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﺬي ﺗﺮﻋﺎﻩ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﻣﻌﺼﻮم أﲪﺪ اﳊﺎج ﻛ
ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﺷﺎرع   ، رﺑﺎﻩ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﺼﺒﺎح ﺣﱴ اﻷن. و ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲوﻓﺎﺗﻪ
 ، ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ، ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﻣﻌﺼﻮم أﲪﺪ، ﻛﻴﺘﻴﻜﺎن
ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﻣﻌﺼﻮم  ﰲ وﺟﻮدﻫﺎ وﻣﻨﺬ  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ وﻗﻌﺖ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.  ﰲاﻷﻛﺜﺮ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻋﺪد ﻣﺎ، ﺣﺪ إﱃ ﺟﻴﺪ ﺗﻄﻮر اﳌﺪرﺳﺔ ﳍﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ،أﲪﺪ
 .اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﻴﺪة ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻜﻮن أن اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ﻓﻠﺬﻟﻚ
 
 اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ . ت
ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﺷﺎرع  اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺒﲎ اﳌﺪرﺳﺔ 
 ۲ﻣﱰ ٠٢و اﻟﻌﺮض  ۲ﻣﱰ ٠٦ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻌﺼﻮم أﲪﺪ. ﺑﲏ ﻣﺒﲎ ﻫ
ﻣﻦ ﺷﺎرع  تﻛﻴﻠﻮﻣﱰا   ٣ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻫ. وأﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ  ۲ﻣﱰ ٠٢١اﻟﻮاﺳﻌﺔ و 
إﱃ  تﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ٣ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ﻣﻦ ﻟﻮﻣﻔﺮ ﻻﻓﻴﻨﺪو و اﳌﺴﺎﻓﺔ   ٥ﻣﻼﻧﺞ  و اﻟﺸﻤﺎل  –ﺳﻮراﺑﺎ� 
 إﱃ إﱃ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ. أو ﻣﻊ اﳊﺪود ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : تﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ٠١اﻟﻨﻮاﺣﻲ و اﳌﺴﺎﻓﺔ 
 :  اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺸﻤﺎل 
 : إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ  ﺮقاﻟﺸ
 : إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ  اﳉﻨﻮب
 : إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ  اﻟﻐﺮب
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 ٦٤
 
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ وﺑﻌﺜﺘﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ رؤﻳﺔ . ث
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻮر اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ زﻣﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. وأﻣﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ 
ﻣﻦ  ﺮﺳﺎﻟﺔﺒﻄﺎن. وأﻣﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺗﺮ ﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ ﳘﺎ ﺷﻴﺌﺎن ﻣﺑﲔ اﻟﺮؤ  ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ.
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﳌ
 
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ رؤﻳﺔ -۱
 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ و اﳌﻬﺎر ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
  
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ رﺳﺎﻟﺔ -۲
 ﻣﻨﻬﺎ :  ، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ رﺳﺎﻟﺔ إن
 .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ (۱
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ (۲
 .ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ (۳
 .ﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻧﺼﺒﺎط ﰲ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄ (٤
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٤۷ 
 
ج .  ﻞﻜﻴﳍا ﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﲔﳒﻻﻮﳒﺗﺎ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻔﻠﺴﻟا ﺔﺳرﺪﳌ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا 
ﺎﻣأ ﻞﻜﻴﳍا ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﺎﻤﻴﻓ ﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﲔﳒﻻﻮﳒﺗﺎ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻔﻠﺴﻟا ﺔﺳرﺪﳌ ﻲﻠﻳ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 Garis Komando 
  
 
ةرﻮﺻ ﻞﻜﻴﳍا ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﳌﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﲔﳒﻻﻮﳒﺗﺎ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻔﻠﺴﻟا ﺔﺳرﺪ 
KEPALA TATA USAHA 
X XII 
Garis Konsultasi 
GURU 
WALI KELAS 
XI 
WK. HUB  
KERJASAMA 
MASYARAKAT 
WAKIL  
KEPALA 
SARANA/PRASARANA 
WAKIL  
KEPALA  
KESISWAAN 
WAKIL  
KEPALA  
KURIKULUM 
DIVISI  
PERPUSTAKAAN 
LAB. KOMPUTER 
BINA B. INGGRIS 
BINA B. ARAB 
BINA AGAMA 
SISWA 
KOMITE MADRASAH KEPALA MADRASAH 
PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH 
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 اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ أﺣﻮال  . ح
ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌ ﰲ ﻤﲔاﳌﻌﻠ أﺣﻮال ﻋﻦ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮح
أﺳﺘﺎذا  ٨١ ﻳﻌﻠﻤﻮ�ﺎ، و ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﱵ واﳌﺎدة ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 :ﻳﻠﻲ  أﺳﺘﺎذا،  ﻛﻤﺎ ٦١رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ و  ١رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ و  ١و ﻳﺘﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ 
 ١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ اﳌ  اﳌﻌﻠﻢ أﲰﺎء
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎدة اﳌﺪرس اﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ
 أﺳﺘﺎذ اﶈﻴﺾ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﺼﺒﺎح اﳊﺎج ۱
ﻛﻴﺎﻫﻲ رؤوف اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻴﻪ  ۲
 اﳊﺎج
 اﳊﺪﻳﺚ
 أﺳﺘﺎذ
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻣﺴﻄﻌﻢ اﳊﺎج ۳
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ ﻫﺮون اﳊﺎج ٤
 أﺳﺘﺎذ اﳊﺴﺎﺑﻴﺎت ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮ ٥
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻷﺟﺘﻤﺎع أﻏﻮس ﷴ ﻣﺸﺮوﺣﲔ ٦
 أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻘﻪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ۷
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻧﺼﻴﺢ أﻣﲔ ۸
 أﺳﺘﺎذ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﲪﺪﺧﺰﻳﲏ ۹
 اﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أﻣﲑﻳﻞ ۰۱
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﷴ أرﺟﻢ ۱۱
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 أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﷴ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺎج ۲۱
 أﺳﺘﺎذ اﻟﺮ�ﺿﺔ  ﻣﺼﻄﻔﻰﷴ ۳۱
 اﺳﺘﺎذ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮآن ﷴ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﺒﺎح اﳊﺎج ٤۱
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق أﲪﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ٥۱
 اﺳﺘﺎذ KBS ﷴ أرزق إﺳﻮاﻫﻴﻮدي ٦۱
 ۷۱
 ﺳﻴﻒ اﳍﺪى اﳊﺎج
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم و اﻟﺜﻔﺎﻗﺔ، 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﺳﺘﺎذ
 اﺳﺘﺎذ أﺧﻼق اﻟﺘﺼﻮف ﺗﻴﻐﻮﻩ إﻳﺮاوان ۸۱
 
 ﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘ أﺣﻮال . خ
ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻓﻌﺪد ٩١٠٢ – ٨١٠٢اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﻩ أﻣﺎ
ﻃﺎﻟﺒﺔ،  ٦٨٢ﻃﺎﻟﺒﺎ و  ٧٦٢ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ  ٣٥٥ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 :ﻳﻠﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ
 ٢.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﳌا ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪد
 ﻋﺪد ﳎﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
 ٦ ۸۸۱ ٥۹ ۳۹ اﻟﻌﺎﺷﺮ ۱
 اﳊﺎدي ۲
 ﻋﺸﺮ
 ٥ ۹٦۱ ۰۹ ۹۷
 ۷ ٦۹۱ ۱۰۱ ٥۹ ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﱐ ۳
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 ۸۱ ۳٥٥ ٦۸۲ ۷٦۲ ﳎﻤﻮع
 
 
ﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﺣﻮال . د
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ اﳌ ﰲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وأﻣﺎ
 ، ﻓﻤﻨﻬﺎ:ﳎﺎﻻ  ٥١ﺳﻴﺪوارﺟﻮ و ﻳﺘﻜﻮون ﻣﻦ 
 ٣.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 اﳊﺎل اﻟﻌﺪد ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 ﺟﻴﺪ ۸ اﳌﺬاﻛﺮة ﻏﺮﻓﺔ ۱
 ﺟﻴﺪ ۱ اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ۲
 ﺟﻴﺪ ۱ اﳌﻌﻠﻢ ﻏﺮﻓﺔ ۳
 ﺟﻴﺪ ۱ ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة ٤
 ﺟﻴﺪ ۱ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻗﻴﺎدة ﻏﺮﻓﺔ ٥
 ﺟﻴﺪ ۱ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺮﻓﺔ ٦
 ﺟﻴﺪ ۱ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﺗﻘﺎن  ۷
 ﺟﻴﺪ ۱ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻌﻤﻞ ۸
 ﺟﻴﺪ ۱ ﻣﺴﺠﺪ ۹
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 ﺟﻴﺪ ۱ اﳌﻴﺪان ۰۱
 ﺟﻴﺪ ۱ اﳌﻜﺘﺒﺔ ۱۱
 ﺟﻴﺪ ۱ اﳌﻘﺼﻒ ۲۱
 ﺟﻴﺪ ۱ اﳌﻌﻠﻢ ﲪﺎم ۳۱
 ﺟﻴﺪ ٤ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲪﺎم ٤۱
 ﺟﻴﺪ ۲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ٥۱
 
 ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺪرﺳﺔ  . ذ
 : ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﺟﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ٤.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
 اﳌﻜﺘﺐ أﲰﺎء اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ رﻗﻢ
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺲ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﺼﺒﺎح اﳊﺎج ۱
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ dp.Sﻌﻢ ﷴ ﻣﺴﻄ ۲
  dp.S ﷴ ا�غ ﻓﺘﺢ اﻟﺮاﺟﻲ ۳
�ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 �ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻹدارة ﷴ ﻣﻌﺼﻮم ﻫﺪاﻳﺔ  ٤
  dp.Sﷴ ﺑﺎﺻﺮي ﻋﻠﻮي  ٥
�ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻶﻻت 
 واﻟﻠﻮازم
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 �ﺋﺐ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻄّﻼب  dp.S ﷴ ﻣﺼﻄﻔﻰ ٦
  muH.Sاﲪﺪ ﻣﺼﺒﺎح  ۷
�ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﻨﺎﻫﺞ 
 اﻟﺪراﺳﺔ
 ﻣﻨّﺴﻖ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻜﻤﺒﻮﺗﺮ أان أول اﻟﺪﻳﻦ  ۸
 ﻣﻨﺴﻖ اﳌﻜﺘﺒﺔ د�ن رﻓﻘﻲ ۹
 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ( ب
أﺷﻜﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸـﺮ ﲟﺪرﺳـﺔ اﻟﺴـﻠﻔﻴﺔ    (۱
 ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﺟﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ أﺷﻜ ٥.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
 ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﺟﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 : ﳏﻔﻮظ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ  اﺳﻢ  .۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء اﳋﻄﺄ رﻗﻢ
 ﹷاﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل  رﻓﻴﻖ ٌاﺳﺘﻴﻘَﻆ  رﻓﻴﻖ ًاﺳﺘﻴﻘَﻆ  ۱
)ﻓﺘﺤﺘﲔ( ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
 )ﺿﻤﺘﲔ( ﹹ
اﳋﻄـــﺄ ﰲ إﻋـــﺮاب 
ﻟﻔﻌﻠﻴ ــــــــــــﺔ    ﲨﻠ ــــــــــــﺔ ا
) اﻟﻔﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ 
 واﻟﻔﺎﻋﻞ(
)ﻓﺘﺤـــﺔ(  ﹷاﺳـــﺘﻌﻤﺎل  ﻏﺮﻓِﺔ اﻟﻨَـْﻮم ِإﱃ  اﻟﻐﺮﻓِﺔ ﻧﻮﻣﺎ َإﱃ  ۲
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــﻊ اﳉـــــــــﺮ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴـــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
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)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف  )ﻛﺴﺮة(
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
)ﻓﺘﺤـــﺔ(  ﹷاﺳـــﺘﻌﻤﺎل  ﺔاﻟﺴﺎﻋِﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ِﰲ   اﻟﺴﺎﻋَﺔ اﻟﺮاﺑﻊ َﰲ  ۳
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــﻊ اﳉـــــــــــﺮ
 )ﻛﺴﺮة( 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
 اﻟـــــــﺬي ﻳـــــــﺪﺧﻠﻬﺎ
ﺣــــﺮف اﳉــــﺮ وﰲ 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﻹﺿــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
إﳘـــــﺎل ﺣـــــﺮف اﳉـــــﺮ  وﻳﺴﺘﻌُﺪ ﻟﺬﻫﺐ ِ وﻳﺴﺘﻌُﺪ ذﻫﺒﺎ ً ٤
ﰲ ﻛﻠﻤــــــــــﺔ ‘ اﻟــــــــــﻼم‘
 ذﻫﺐ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
اﻟـــــــــــﱵ ﻳـــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ 
 ﰲ اﻟﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻋﺔ ِ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ُ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ِ ٥
 اﻟﺴﺎدﺳﺔ ِ
)ﺿـــﻤﺔ(  ﹹاﺳـــﺘﻌﻤﺎل 
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــﻊ اﳉـــــــــﺮ 
 )ﻛﺴﺮة(
اﳋﻄـــﺄ ﰲ إﻋـــﺮاب 
 ﻨﻌﻮتاﻟﻨﻌﺖ اﳌ
ﻤــــــــــــــُﺔ ﻃوﻓﺎ رﻓﻴـــــــــــــﻖ ٌ ﻤُﺔ ﻳﺮﺟﻌﺎنﻃوﻓﺎ رﻓﻴﻖ ُ ٦
 ﻳﺮﺟﻌﺎن
إﳘــــــــــﺎل اﻟﺘﻨــــــــــﻮﻳﻦ ﰲ 
ﻣﻮﺿـــــــــــــــــــﻊ اﻟﺮﻓـــــــــــــــــــﻊ 
 )ﺿﻤﺘﲔ(
اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ ﲨﻠـــــــﺔ 
اﻻﲰﻴـــــﺔ ) ﻣﺒﺘـــــﺪأ 
 وﺧﱪ(
إﳘــــــــــﺎل اﻟﺘﻨــــــــــﻮﻳﻦ ﰲ  ﳊﻢ ٍإﱃ ﻣﻄﺒِﺢ  ﳊﻢ ِإﱃ ﻣﻄﺒِﺢ  ۷
ﻣﻮﺿـــــــــــــــــــــﻊ اﳉـــــــــــــــــــــﺮ 
 )ﻛﺴﺮﺗﲔ(
اﳋﻄـــﺄ ﰲ إﻋـــﺮاب 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﻹﺿــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
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 ٤٥
 
 ﺑﻴـــــــــِﺖ اْﻟﺮﻓﻴـــــــــﻖ ِإﱃ  ٌﻖ اﻟﻜﺒﲑة ٌاْﻟﺒﻴِﺖ رﻓﻴإﱃ  ۸
 اﻟﻜﺒﲑ
إﳘـــــــﺎل ال ﰲ ﻟﻔـــــــﻆ 
 ﹹاﻟﺮﻓﻴـــــﻖ واﺳـــــﺘﻌﻤﺎل 
)ﺿﻤﺘﲔ( ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
 )ﻛﺴﺮة( ﹻاﳉﺮ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ إﻋـــﺮاب 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﻹﺿــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
وﻣﻀـــــــﺎف اﻟﻴـــــــﻪ( 
 واﻟﻨﻌﺖ اﳌﻨﻌﻮت
ﳊَْﻤـــــــــــــﺎ ًﻟﻴﺸـــــــــــــﱰان  ﳊٌَْﻢ اﳉﻴﺪة ٌﻟﻴﺸﱰان  ۹
 ﺟﻴﺪا ً
 ﹹاﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل 
)ﺿﻤﺘﲔ( ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
  ﹷاﻟﻨﺼﺐ 
ﻋـــﺮاب اﳋﻄـــﺄ ﰲ إ
اﳌﻔﻌــــــــــــــــﻮل ﺑــــــــــــــــﻪ 
 واﻟﻨﻌﺖ اﳌﻨﻌﻮت
ﺗـــــــــــﺬﻛﲑ اﻟﻔﻌـــــــــــﻞ ﰲ  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺖورﺟﻌ ﻓﺎﻃﻤﺔورﺟﻊ  ۰۱
ﺳـــــــــــــــﻴﺎق ﻳﻘﺘﻀـــــــــــــــﻲ 
 ﺗﺄﻧﻴﺜﻪ
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
اﻻﲰﻴـــــﺔ ) ﻣﺒﺘـــــﺪأ 
 وﺧﱪ( 
إﳘـــــــــــﺎﻻل ﰲ ﻟﻔـــــــــــﻆ  ﺑﺎﻟﺪرﺟِﺔ اﳉﺎﻣﻠﺔ ِ ﺑﺎﻟﺪرﺟِﺔ اﳉﺎﻣﻠَﺔ  ۱۱
اﻟﺪراﺟــــﺔ واﺳــــﺘﻌﻤﺎل 
ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻊ  ﹷ
 اﳌﻮﺻﻮف 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﻟﻨﻌـــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺴﲑﺗﻔ اﳋﻄﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ رﻓﻴﻖ ًاﺳﺘﻴﻘَﻆ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﳊﻢ ِإﱃ ﻣﻄﺒِﺢ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﳊٌَْﻢ اﳉﻴﺪة ٌﻟﻴﺸﱰان 
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 ٥٥
 
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ  اﻟﻐﺮﻓِﺔ ﻧﻮﻣﺎ َإﱃ 
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ  وﻳﺴﺘﻌُﺪ ذﻫﺒﺎ ً
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اْﻟﺒﻴِﺖ رﻓﻴٌﻖ اﻟﻜﺒﲑة ٌإﱃ 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺑﺎﻟﺪرﺟِﺔ اﳉﺎﻣﻠﺔ َ
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﻳﺮﺟﻌﺎن ﻓﺎﻃﻤﺔو  رﻓﻴﻖ ُ
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺴﺎدﺳﺔ ُ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ِ
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﻓﺎﻃﻤﺔورﺟﻊ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎﻋَﺔ اﻟﺮاﺑﻊ َﰲ 
 
 : ﺣﻨﻔﻲ ﻟﻘﻤﺎ�  اﺳﻢ .۲
 ﺄﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
 ﳏﻤًﺪاﻛﺎن  ۱
 اﺳﺘﺎذا ًوﻛﺎن 
 ﳏﻤﺪ ٌﻛﺎن 
 اﺳﺘﺎذا ًوﻛﺎن 
 ﹷ اﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل
)ﻓﺘﺤﺘــــﲔ( ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ 
 )ﺿﻤﺘﲔ( ﹹاﻟﺮﻓﻊ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
 ﻬﺎ ﻳـــــــــــﺪﺧﻠاﻟـــــــــــﱵ
ﻋﺎﻣـــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳـــــــﺢ 
 )ﻛﺎن(
ﺗﺄﻧﻴ ــــــــــــــﺚ اﻟﻔﻌــــــــــــــﻞ ﰲ  ﻳﺬﻫﺐﻛﺎن ﷴ  ﺗﺬﻫﺐﻛﺎن ﷴ  ۲
  ﺳﻴﺎق ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺬﻛﺮﻩ
ﻤﻠـــﺔ اﳉاﳋﻄـــﺄ ﰲ 
 ﻣﺒﺘـــــﺪأاﻻﲰﻴـــــﺔ ) 
 وﺧﱪ(
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 ﺳَﺔ اﳌﺪر  إﱃ ۳
 اﻟﻔﺼﻞ َﰲ 
 اﻟﻔﺼﻞ َﻋﻦ 
 اﻟﺒﻴﺖ َ إﱃ
 اﳌﺪرﺳﺔ ِ إﱃ
 اﻟﻔﺼﻞ ِﰲ 
 اﻟﻔﺼﻞ ِﻋﻦ 
 اﻟﺒﻴﺖ َ إﱃ
)ﻓﺘﺤـــﺔ(  ﹷ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــﻊ اﳉـــــــــﺮ 
 )ﻛﺴﺮة(
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
اﻟـــــــﺬي ﻳـــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﻟﺘ ـــــــــــﺎء ﰲ  اﺳـــــــــــﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺖ ٤
 ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
اﻟـــــــﺬي ﻳـــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﻟﻜﻠﻤــــــــــــﺔ  اﺳــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﺘﺎذ ُ ﻳﺪﺧﻞﰒ  اﻻﺳﺘﺎذ َ ﺪﺧﻞﺗﰒ  ٥
اﳌﺆﻧـــــــــــﺚ ﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــﻊ 
اﳌـــﺬﻛﻮر اي ﰲ اﻟﻔﻌـــﻞ 
 اﺳــــــــﺘﻌﻤﺎلواﻟﻔﺎﻋــــــــﻞ و 
ﰲ ﻣﻮﺿـــــــﻊ اﻟﺮﻓـــــــﻊ  ﹷ
 اي اﻟﻔﺎﻋﻞ ﹹ
اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ ﲨﻠـــــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــــــﺔ اي ﰲ 
 اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ
ﰲ  ﹹ اﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ َﻟﻴﺘﻌﻠﻢ   اﻟﻠﻐﺔ ٌﻟﻴﺘﻌﻠﻢ  ٦
ﻣﻮﺿـــــــﻊ اﻟﻨﺼـــــــﺐ اي 
 اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ
 إﻋـــﺮاب اﳋﻄـــﺄ ﰲ
 ل ﺑﻪﻣﻔﻌﻮ 
ﰲ  ﹷ اﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﳊﺴﺐ ِدرس  اﳊﺴﺐ َدرس  ۷
 ﹻﻣﻮﺿــــــــــــــــﻊ اﳉــــــــــــــــﺮ 
 )ﻛﺴﺮة(
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴـــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
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 ﹷ اﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل ﳏﻤﺪ ٌﻳﺮﺟﻊ  ﷴا ًﻳﺮﺟﻊ  ۸
)ﻓﺘﺤﺘــــﲔ( ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ 
 اﻟﺮﻓﻊ اي ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ ﲨﻠـــــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــــــﺔ اي ﰲ 
 اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 ﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎا ﳏﻤًﺪاﻛﺎن 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﺳﺘﺎذا ًوﻛﺎن 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳌﺪرﺳﺔ َ إﱃ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻟﻔﺼﻞ َﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻟﺒﻴﺖ َ إﱃ
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺗﺬﻫﺐﻛﺎن ﷴ 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻻﺳﺘﺎذ َ ﺗﺪﺧﻞﰒ 
  ﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪواﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺖ
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ٌﻟﻴﺘﻌﻠﻢ 
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳊﺴﺐ َ درس
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﷴا ًﻳﺮﺟﻊ 
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 :رﺿﺎئ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ   اﺳﻢ  .۳
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
 ۱
 
ﰲ اﳌﺪرﺳــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
 ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ
ﻌــــــﺖ ﻋــــــﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘــــــﺔ اﻟﻨ
 ﻟﻠﻤﻨﻌﻮت 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
 ﻧﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﳊﺪﻳﻘﺔ ِإﱃ  اﳊﺪﻳﻘﺔ َإﱃ  ۲
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ك َﺣﻀﻮر ِﻗﺒﻞ  ﺣﻀﻮَرك َﻗﺒﻞ  ۳
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
 اﻟﻠﻐــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ِدرس   اﻟﻠﻐَﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ َدرس  ٤
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ِ
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ﳏﻤﺪ ٌﺳﺄل  ﷴا ًﺳﺄل  ٥
ﻣﻮﺿــــــــــــــــﻊ اﻟﺮﻓــــــــــــــــﻊ اي 
 اﻟﻔﺎﻋﻞ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ اي اﻟﻔﻌـﻞ 
 واﻟﻔﺎﻋﻞ
)ﺿــــﻤﺘﲔ(  ﹹاﺳــــﺘﻌﻤﺎل  ﻋﺼﺎﻣﺎ ً ﷴﺳﺄل  ﻋﺼﺎم ٌ ﷴﺳﺄل  ٦
ﰲ ﻣﻮﺿـــﻊ اﻟﻨﺼـــﺐ اي 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ 
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 اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
إﱃ اﳊﺪﻳﻘــــــــــــــــــــــــــﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ َإﱃ اﳊﺪﻳﻘﺔ  ۷
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ِ
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ  ﹹاﺳــــﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻌﻠﻢ ِدرس  اﻟﻌﻠﻢ ُدرس  ۸
 ﺮة()ﻛﺴ ﹻاﳉﺮ 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
اﺳــــــــــــــﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤـــــــــــــــﺔ  اﳊﻤﺮء ِﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة  اﻷﲪﺮة َﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة  ۹
 اﳋﺎﻃﺌﺔ ﰲ اﻟﻨﻌﺖ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﻟﻨﻌــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت
 
 اﻷﺧﻄﺎءﺗﻔﺴﲑ  اﳋﻄﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳊﺪﻳﻘﺔ َإﱃ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺣﻀﻮَرك َﻗﺒﻞ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ  اﻟﻠﻐَﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ َدرس 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﷴا ًﺳﺄل 
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 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺼﺎم ٌﺳﺄل ﷴ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ َإﱃ اﳊﺪﻳﻘﺔ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ ُدرس 
  ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ  اﻷﲪﺮة َ ﺴﻴﺎرةﺑﺎﻟ
 
 : ﺣﺎرس اﺛﻠﺤﺎن  اﺳﻢ  .٤
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ 
ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ  ﹷاﺳــــﺘﻌﻤﺎل  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ُﻛﺎن  اﺑﺮاﻫﻴﻢ َﻛﺎن  
 )ﺿﻤﺔ( ﹹاﻻﺳﻢ ﻛﺎن 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
 ﻬﺎ ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﱵاﻟــــــــــــ
ﻋﺎﻣــــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳــــــــﺢ 
 )ﻛﺎن(
 اﺑــــــــــــﺮاﻫﻴﻢﻛــــــــــــﺎن  ﻃﺎﻟﺐ ٌ اﺑﺮاﻫﻴﻢﻛﺎن  
 ﻃﺎﻟﺐ ٌ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ 
 ﹷﻛــــــــﺎن   ﻣﻮﺿــــــــﻊ ﺧــــــــﱪ
 )ﻓﺘﺤﺘﲔ(
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
 ﻬﺎ ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﱵاﻟــــــــــــ
ﻋﺎﻣــــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳــــــــﺢ 
 )ﻛﺎن(
 ﺟﺎﻣﻌﺔ َﻣﻦ  
 ﺟﺎﻧﺐ َﰲ 
 اﻟﻠﻐﺔ َﰲ 
 ﺎﻣﻌﺔ ِﻣﻦ اﳉ
 ﺟﺎﻧﺐ ِﰲ 
 اﻟﻠﻐﺔ َﰲ 
إﳘــــــــــــــﺎﻻل ﰲ اﻟﻠﻔــــــــــــــﻆ 
 ﹷاﳉﺎﻣﻌــــــــﺔ واﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل 
)ﻓﺘﺤﺔ( ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉـﺮ 
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
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 ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ِ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ َ
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﳌﺪرﺳﺔ ِ ﺟﺎﻧﺐ ﺪرﺳﺔ َاﳌ ﺟﺎﻧﺐ 
)ﻛﺴـﺮة(  ﹻﻣﻮﺿـﻊ اﳉـﺮ 
 اي اﳌﻀﺎف اﻟﻴﻪ
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
)ﻓﺘﺤﺘـــــﲔ(  ﹷاﺳـــــﺘﻌﻤﺎل  ﳏﻤﺪ ٌاﲰﻪ  ﷴا ًاﲰﻪ  
 ﹹﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ اﻟﺮﻓ ــــــــــــــﻊ 
 )ﺿﻤﺘﲔ( اي اﻟﻔﺎﻋﻞ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ اي اﻟﻔﻌـﻞ 
 واﻟﻔﺎﻋﻞ
 ﺳﻠﻔﻴﺔ ِاﳌﺪرﺳﺔ  
 ﻋﺮﺑﻴﺔ ِﻐﺔ اﻟﻠ
 ﺴﻠﻔﻴﺔ ِاﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
 ﻌﺮﺑﻴﺔ ِاﻟﻠﻐﺔ اﻟ
إﳘﺎﻻل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉـﺮ 
 )ﻛﺴﺮة( ﹻ
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
ﻛـــــﺎن اﻟـــــﻒ ﰲ اﻟﻠﻔـــــﻆ  اﻟﺜﺎِﱐ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺎ َﰲ اﻟﻔﺼﻞ  
 اﻟﺜﺎﱐ 
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
ﰲ اﻟﻠﻔـــــﻆ ﻛـــــﺎن اﻟـــــﻒ  اﳌﻘﻬﻰ َإﱃ  اﳌﻘﻬﺎ ًإﱃ  
 ﻣﻘﻬﻰ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ة َاﻟﻘﻬﻮ ﻳﺸﻌﺮ  اﻟﻘﻬﻮة ُﻳﺸﻌﺮ  
اي  ﹷﻣﻮﺿــــــﻊ اﻟﻨﺼــــــﺐ 
اﳋﻄــﺄ ﰲ اﳌﻔﻌــﻮل 
 ﺑﻪ
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 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ َﳜﺘﻢ  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ُﳜﺘﻢ 
 
 اﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﳋﻄﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ َﻛﺎن 
 ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳉﻬﻞ ﻃﺎﻟﺐ ٌﻛﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ َﻣﻦ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﺟﺎﻧﺐ َﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ َﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ َ
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺎ َﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﳌﻘﻬﺎ ًإﱃ 
 ﻮاﻋﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘ اﻟﻘﻬﻮة ُﻳﺸﻌﺮ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺪرﺳﺔ َ ﺟﺎﻧﺐ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﷴا ًاﲰﻪ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻔﻴﺔ ِاﳌﺪرﺳﺔ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ُﳜﺘﻢ 
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 ۳٦
 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﻴﺔ ِاﻟﻠﻐﺔ 
 
 : ﷴ ﻓﺎﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ     .٥
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘــــــــﲔ  ﳏﻤﺪ ٌﻛﺎن  ﷴا ًﻛﺎن  ۱
 ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﱪ ﻛﺎن 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
اﻟــــــــــﺬي ﻳــــــــــﺪﺧﻞ 
ﻋﺎﻣـــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳـــــــﺢ 
 )ﻛﺎن(
اﻹﺳــــــــــــﻼﻣﻴَﺔ ﰲ اﳌﻌﻬــــــــــــﺪ  ۲
 اﳍﺪاﻳﺔ ِ
 اﻹﺳـﻼﻣﻲﰲ اﳌﻌﻬﺪ 
 اﳍﺪاﻳﺔ ِ
ﺗﺄﻧﻴـــــــﺚ اﻟﻜﻠﻤـــــــﺔ ﰲ 
ﺳـــــــــــــــﻴﺎق ﻳﻘﺘﻀـــــــــــــــﻲ 
 ﺗﺬﻛﺮﻩ
ﺗﺮﻛﻴـــﺐ اﳋﻄـــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
 اﻟﺴﺪﺳﺔ َاﻟﻔﺼﻞ  ﰲ ۳
 اﳌﺪرﺳﺔ َاﳌﻜﺘﺒﺔ إﱃ 
 
 اﻟﺴﺪﺳﺔ ِﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
 اﳌﺪرﺳﺔ َاﳌﻜﺘﺒﺔ إﱃ 
 
ﻋـﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻨﻌـﺖ 
 ﻟﻠﻤﻨﻌﻮت
اﳋﻄــــــﺄ ﰲ ﻧﻌــــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
 اﳌﻜﺘﺒﺔ َإﱃ  ٤
 ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ َ
 ﻟﻠﻘﺮاءة َ
 اﳌﻜﺘﺒﺔ ِإﱃ 
 ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ِ
 ﻟﻠﻘﺮاءة ِ
)ﻓﺘﺤـــﺔ(  ﹷاﺳـــﺘﻌﻤﺎل 
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــﻊ اﳉـــــــــﺮ 
 ة()ﻛﺴﺮ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ 
اﻟـــــــﺬي ﻳـــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
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 ٤٦
 
 اﻷﺳﺘﺎذ ِإﱃ  اﻷﺳﺘﺎذ َإﱃ 
 ﺑﻌـــــــــــــــــﺾ َﻳﻜﺘـــــــــــــــــﺐ  اﻟﻤﺠﻼت ﺑﻌﺾ ُﻳﻜﺘﺐ  ٥
 اﻟﻤﺠﻼت
ﰲ  ﹹاﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل 
 ﹷﻣﻮﺿــــــﻊ  اﻟﻨﺼــــــﺐ 
 اي ﰲ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳋﻄــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌــﻮل 
 ﺑﻪ
ﺑﻌــــــــــــــﺾ اﻟﻤﺠـــــــــــــــﻼِت  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ َﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻼِت  ٦
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ َ
)ﻓﺘﺤـــﺔ(  ﹷاﺳـــﺘﻌﻤﺎل 
ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ اﳉــــﺮ اي 
 اﳌﻮﺻﻮف
اﳋﻄــــــﺄ ﰲ ﻧﻌــــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت
ﰲ  ﹹاﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ َ  ﻳﻘﺮؤ ُ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ُ  ؤ ُﻳﻘﺮ  ۷
 ﹷﻣﻮﺿــــــﻊ  اﻟﻨﺼــــــﺐ 
 اي ﰲ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳋﻄــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌــﻮل 
 ﺑﻪ
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﷴا ًﻛﺎن 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳌﻜﺘﺒﺔ َإﱃ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ َ
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻘﺮاءة َ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻷﺳﺘﺎذ َإﱃ 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴَﺔ اﳍﺪاﻳﺔ ِﰲ اﳌﻌﻬﺪ 
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 ٥٦
 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﺠﻼت ﺑﻌﺾ ُﻳﻜﺘﺐ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ َﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻼِت 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ُ  ﻳﻘﺮؤ ُ
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻨﺎﻗﺺاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ا اﻟﺴﺪﺳﺔ َﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﳌﺪرﺳﺔ َإﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ 
 
 : ﻧﻮﻛﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ   اﺳﻢ  .٦
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
)ﻓﺘﺤـــــــﺔ(   ﹷاﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل  ﺛﻼَﲦﺎﺋﺔﳌﺪِة  ﺋﺔﻣﺎ ِ ﺛﻼث ِﳌﺪِة  ۱
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــــــﻊ اﳉــــــــــــــــﺮ 
 )ﻛﺴﺮة(
ﺗﺮﻛﻴــــﺐ اﳋﻄــــﺄ ﰲ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
اﳌﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ
 ِﻟﻄﻮُل  ۲
 ﻹﻧﻘﺎذ ُ
 ِﻟﻄﻮل ِ
 ﻹﻧﻘﺎذ ِ
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
 اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
إﳘــــــــــــــﺎﻻل ﰲ اﻟﻠﻔــــــــــــــﻆ  ﻄﻮﻳﻠﺔ ِﻟﻔﱰِة اﻟ ﻃﻮﻳﻠﺔ ٌﻟﻔﱰِة  ۳
 ﹹاﻟﻄﻮﻳﻠــــــــﺔ واﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل 
)ﺿــــــــــﺘﲔ( ﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــﻊ 
 اﳉﺮ اي اﳌﻮﺻﻮف
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﻟﻨﻌــــﺖ 
 وﻣﻨﻌﻮت
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 ٦٦
 
إﳘـــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻮاو ﲨـــــــــــــــــــــــــﻊ  اﻟﻐﺰوات ِﻣﻦ  اﻟﻐﺰاة ِﻣﻦ  ٤
واﺳـــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘـــــــــــــــــــﺎء 
اﳌﺮﺑﻮﻃـــــــــــــﺔ ﰲ اﻟﻠﻔــــــــــــــﻆ 
 اﻟﻐﺰوات
 اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
)ﻛﺴــــــــﺮة(  ﹻاﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل  إرادﺗُـَﻬﺎﻟﻴﺘﻢ  إرادِﺗﻬَﺎﻟﻴﺘﻢ  ٥
اي  ﹹﰲ ﻣﻮﺿـــــﻊ اﻟﺮﻓـــــﻊ 
 اﻟﻔﺎﻋﻞ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴ ـــــــــﺔ ) ﻓﻌـــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ (
 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳋﺎﻃﺌﺔ ﺿﺎتاﻻﻓﱰا ﺛﻼَﲦﺎﺋﺔﳌﺪِة 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﻐﺰاة ِﻣﻦ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ِﻟﻄﻮل ُ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﻹﻧﻘﺎذ ُ
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ٌﻟﻔﱰِة 
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ إرادِﺗﻬَﺎﻟﻴﺘﻢ 
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 ۷٦
 
 ﷴ رﺋﺴﻤﺎن :  اﺳﻢ  .۷
 ﻄﺄﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
 ﷴا ًﳒﺢ  ۱
 ﷴا ً ﺧﺮج
 ﳏﻤﺪ ٌﳒﺢ 
 ﳏﻤﺪ ٌ ﺧﺮج
ﻓﺘﺤﺘـــﲔ ﰲ  ﹷاﺳـــﺘﻌﻤﺎل 
 ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮﻓﻊ ﺿﻤﺘﲔ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ اي اﻟﻔﻌـﻞ 
 واﻟﻔﺎﻋﻞ 
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﻹﻣﺘﺤﺎن ِﰲ  اﻹﻣﺘﺤﺎن َﰲ  ۲
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ  ﻫﺪﻳﺔ ًاﺑﻮﻩ  ﻳﻌﻄﻰ ﻫﺪﻳﺔ ٌﻳﻌﻄﻰ اﺑﻪ  ۳
ﻣﻮﺿـــــــــــــــــــﻊ اﻟﻨﺼـــــــــــــــــــﺐ 
)ﻓﺘﺤﺘـــــﲔ( اي ﻣﻔﻌـــــﻮل 
 ﺑﻪ
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ
 اﻟﻜﺒﲑة َﺑﺎﻟﺴﻴﺎرِة  ٤
 اﻟﻘﺪﳝﺔ َإﱃ اﳌﻄﺒﺢ 
 اﻟﻜﺒﲑة ِﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة 
إﱃ اﳌﻄـــــــــــــــــــــــــــــــﺒﺢ 
 اﻟﻘﺪﱘ ِ
إﳘــــــﺎل اﻟــــــﻒ ﰲ ﻟﻔــــــﻆ 
 ﹷاﻟﺴــــــــﻴﺎرة واﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل 
)ﻓﺘﺤﺔ( ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉـﺮ 
 )ﻛﺴﺮة( ﹻ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﻟﻨﻌــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺮزﱠ ﻟﻴﺸﱰي  اﻟﺮزﱡ  ﻟﻴﺸﱰي ٥
 ﹷﻣﻮﺿـــــــــــــــﻊ اﻟﻨﺼـــــــــــــــﺐ 
 )ﻓﺘﺤﺔ( اي ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ
إﳘــــــــــﺎل ال ﰲ اﻟﻠﻔــــــــــﻆ  ﻘﻠﺐ ِﺑﻔﺮِح اﻟ ﻗﻠﺐ ٍﺑﺎﻟﻔﺮح  ٦
اﻟﻘﻠـــﺐ اي ﰲ ﻣﻀـــﺎف 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
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ﻣﻀﺎف وﻣﻀﺎف  اﻟﻴﻪ 
 اﻟﻴﻪ 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 ﻘﻮاﻋﺪواﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠ ﷴا ًﳒﺢ 
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﷴا ً ﺧﺮج
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮزﱡ ﻟﻴﺸﱰي 
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻗﻠﺐ ٍﺑﺎﻟﻔﺮح 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺒﲑة َﺑﺎﻟﺴﻴﺎرِة 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺪﳝﺔ َإﱃ اﳌﻄﺒﺢ 
 
 دﳝﺎس اﺷﺮاﰲ :  اﺳﻢ  .۸
 اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘ ـــــــﲔ ﰲ  ﻋﺎﺋﻠﺔ ٌﷴ ﻋﻨﺪﻩ  ﻋﺎﺋﻠﺔ ًﷴ ﻋﻨﺪﻩ  ۱
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮﻓـﻊ )ﺿـﻤﺘﲔ( 
 اي ﺧﱪ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴ ــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘ ـــــــﲔ ﰲ  ﻛﺒﲑة ٌﻋﺎﺋﻠﺔ   ﻛﺒﲑة ًﻋﺎﺋﻠﺔ   ۲
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮﻓـﻊ )ﺿـﻤﺘﲔ( 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﻟﻨﻌــــﺖ 
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 اﳌﻨﻌﻮت  اي ﰲ اﳌﻮﺻﻮف
 ﻳﻮم َﰲ  ۳
  اﳌﻠﻌﺐ َﰲ 
 ﻳﻮم ِﰲ 
 اﳌﻠﻌﺐ َﰲ 
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
 اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
إﳘــــــــــﺎل ال ﰲ اﻟﻠﻔــــــــــﻆ  ﻌﻄﻠﺔ ِﰲ ﻳﻮم اﻟ ﻋﻄﻠﺔ ِﰲ ﻳﻮم  ٤
 اﻟﻌﻄﻠﺔ اي ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
ﻣﻀﺎف وﻣﻀﺎف 
 اﻟﻴﻪ
اﺳـــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤـــــــــــــــﺔ  اﻻم ﻄﺒﺢﺗو  اﻻم ﻳﻄﺒﺢو  ٥
ﻮﺿـــــــــــــــﻊ اﳌـــــــــــــــﺬﻛﺮ ﰲ ﻣ
اﳌﺆﻧـــــــــﺚ )ﻳﻄـــــــــﺒﺢ( اي 
 ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــﺔ ) ﻓﻌـــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ (
)ﻛﺴــــــــﺮة(  ﹻاﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل  ﻛﺮة َ  ﻳﻠﻌﺐ ﻛﺮة ِ  ﻳﻠﻌﺐ ٦
 ﹷﰲ ﻣﻮﺿــــــــﻊ اﻟﻨﺼــــــــﺐ 
)ﻓﺘﺤــﺔ( اي ﰲ ﻣﻔﻌــﻮل 
 ﺑﻪ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ 
اﺳـــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟـــــــــــــﻒ ﰲ  ﺸﱰيﻟﻴ ﺸﱰ�ﻟﻴ ۷
 اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻴﺸﱰي 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــﺔ )ﻓﻌـــــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ 
)ﻛﺴــــــــﺮة(  ﹻاﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل  اﻷﲪﺮ َاﳌﻼﺑَﺲ  اﻷﲪﺮ ِاﳌﻼﺑَﺲ  ۸
 ﹷﰲ ﻣﻮﺿــــــــﻊ اﻟﻨﺼــــــــﺐ 
اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ ﻧﻌـــــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
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)ﻓﺘﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ( اي ﰲ 
 اﳌﻮﺻﻮف 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ ﻳﻮم َﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ اﳌﻠﻌﺐ َﰲ 
 اﳌﺒﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺸﱰ�ﻟﻴ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻷﲪﺮ ِاﳌﻼﺑَﺲ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻄﻠﺔ ِﻳﻮم  ﰲ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻻم ﻳﻄﺒﺢو 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ًﷴ ﻋﻨﺪﻩ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺒﲑة ًﻋﺎﺋﻠﺔ  
 
 : ﺣﺴﺐ واﰲ   اﺳﻢ  .۹
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳـــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤـــــــــــــــﺔ  ﺴﻜﻦﻳﺣﺴﻦ  ﺗﺴﻜﻦ ﺣﺴﻦ  ۱
ﳌﺆﻧــــــــــــــﺚ ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ ا
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــــﺔ )ﻣﺒﺘــــــــﺪأ 
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 وﺧﱪ(  اﳌﺬﻛﺮ اي ﰲ اﳋﱪ 
  اﻟﺸﺎرع َﰲ  ۲
 ﺑﺰ�ذة َ
 اﻟﺸﺎرع ِﰲ 
 ﺑﺰ�ذة ٍ
)ﻓﺘﺤـــــــــﺔ(  ﹷاﺳـــــــــﺘﻌﻤﺎل 
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
 اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﺳــــــﺘﻌﻤﺎل ﻛﺴــــــﺮﺗﲔ ﰲ  ﻛﺒﲑة ٌ  ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﲑة ٍ  ﻋﺎﺋﻠﺔ ۳
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮﻓـﻊ )ﺿـﻤﺘﲔ( 
 ﰲ اﳌﻮﺻﻮفاي 
اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ ﻧﻌـــــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ﻏﺮﻓﺔ ِﰲ   ﻏﺮﻓﺔ ُﰲ  ٤
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
 اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﻻﻛﻞ ِﻏﺮﻓﺔ  اﻻﻛﻞ َﻏﺮﻓﺔ  ٥
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
ﻣﻀﺎف وﻣﻀﺎف 
 اﻟﻴﻪ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ  ﺎ ًﻤﳊ ﻛﻞ�  ﳋﻢ ٌ �ﻛﻞ ٦
ﻣﻮﺿـــــــــــــــــــﻊ اﻟﻨﺼـــــــــــــــــــﺐ 
 )ﻓﺘﺤﺘﲔ( 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ 
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ  رزا ً�ﻛﻞ اﰊ  رزﱞ �ﻛﻞ اﰊ  ۷
ﻣﻮﺿـــــــــــــــــــﻊ اﻟﻨﺼـــــــــــــــــــﺐ 
 )ﻓﺘﺤﺘﲔ(
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ
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اﺳـــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤـــــــــــــــﺔ  اﻻم ﺖاﻛﻠ ام اﻛﻞ ۸
اﳌـــــــــــــــﺬﻛﺮ ﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــــــﻊ 
اﳌﺆﻧــــــــــﺚ اي ﰲ ﻓﻌــــــــــﻞ 
 ﻣﺎض
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــﺔ )ﻓﻌـــــــــــﻞ 
 ﻞ(وﻓﺎﻋ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘـــــــﲔ ﰲ  ﺣﻠﻮ ٌاﻟﱵ ﻓﻮﻗﻪ  ﺣﻠﻮا ًاﻟﱵ ﻓﻮﻗﻪ  ۹
 ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮﻓﻊ  ﺿﻤﺘﲔ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــــﺔ )ﻣﺒﺘــــــــﺪأ 
 وﺧﱪ(
اﺳـــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟـــــــــــــﻒ ﰲ  ﺸﱰيﻟﻴ ﺸﱰ�ﻟﻴ ۰۱
 اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻴﺸﱰي 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــﺔ )ﻓﻌـــــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ 
ﻟﺴـــــﺘﻌﻤﻞ ﻛﺴـــــﺮﺗﲔ  ﰲ  ﻛﺒﲑة ًﳊﻤﺎ ً  ﻛﺒﲑة ٍﳊﻤﺎ ً  ۱۱
ﺤﺘﲔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﺘ
 اي ﰲ اﳌﻮﺻﻮف 
اﳋﻄـــﺄ ﻓﻴـــﻞ ﻧﻌـــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﻻﻓﱰد�ت اﳋﻄﺌﺔ ام اﻛﻞ
 اﻻﻓﱰد�ت اﳋﻄﺌﺔ ﺗﺴﻜﻦﺣﺴﻦ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻟﺸﺎرع َﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﺑﺰ�ذة َ
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 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻻﻛﻞ َﻏﺮﻓﺔ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﳋﻢ ٌ �ﻛﻞ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ رزﱞ �ﻛﻞ اﰊ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺣﻠﻮا ًاﻟﱵ ﻓﻮﻗﻪ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺒﲑة ٍﳊﻤﺎ ً 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺸﱰ�ﻟﻴ
 
 : �ﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ  اﺳﻢ  .۰۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘـــــــﲔ ﰲ  ﳏﻤﺪ ٌا�  ﳏﻤﺪ ًا�  ۱
ﻊ اﻟﺮﻓـــــﻊ ﺿـــــﻤﺘﲔ ﻣﻮﺿـــــ
 اي ﰲ اﳋﱪ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴـــﺔ ) ﻣﻴﺘـــﺪاء 
 وﺧﱪ (
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ﻣﺪﻳﻨﺔ ِﰲ  ﻣﺪﻳﻨﺔ َﰲ  ۲
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
 اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺿــﻤﲑ ا� ﰲ  ﲨﻴﻞأﰊ  ﺔﲨﻴﻠاِب ا�  ۳
ﻟﻔـﻆ اﰊ اي ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ 
اﳌﺒﺘـــﺪأ وﻳﺴـــﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔـــﻆ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴـــﺔ ) ﻣﻴﺘـــﺪاء 
 وﺧﱪ (
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ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ اﳌﺆﻧــــــــــــــﺚ 
 اﳌﺬﻛﻮر
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ﰲ ﻛﻞ ِّ ﰲ ﻛﻞﱠ  ٤
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
 اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﺳــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨــــــــــــﻮن ﰲ  ﻳﻮم ٍﻛﻞ  ﻳﻮﻣﻦ ﻛﻞ  ٥
 ﻟﻔﻆ ﻳﻮم 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــﺎﰲ اي 
ﻣﻀﺎف وﻣﻀﺎف 
 اﻟﻴﻪ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘـــــــﲔ ﰲ  ﲨﻴﻞ ٌ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﻣﻼ ًﻷﻧﻪ  ٦
ﻣﻮﺿـــــــــــــــــــﻊ ﺧـــــــــــــــــــﱪ أن 
 )ﺿﻤﺘﲔ( 
اﳋﻄـــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــــــﱵ ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
ﻋﺎﻣــــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳــــــــﺢ 
 أن
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺔﲨﻴﻠاِب ا� 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻳﻮﻣﻦﻛﻞ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﳏﻤﺪ ًا� 
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﺟﺎﻣﻼ ًﻻﻧﻪ 
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 ﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳉﻬ ﻣﺪﻳﻨﺔ َﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﰲ ﻛﻞﱠ 
 
 : رﲪﺔ ﺧﲑ اﻟﺴﻴﺪاﱐ  اﺳﻢ  .۱۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
)ﻛﺴــــــــﺮة(  ﹻاﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل  ﲨﻴﻠﺔ ٌ اﻟﺒﻴﺖ ُ ﲨﻴﻠﺔ ٍ اﻟﺒﻴﺖ ِ ۱
 ﹹﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ اﻟﺮﻓ ــــــــــــــﻊ 
 )ﺿﻤﺔ( اي ﻣﺒﺘﺪأ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ ( 
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﳉﺒﻞ ِﰲ  ﳉﺒﻞ َاﰲ  ۲
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
 اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﺳـــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤـــــــــــــــــــﺔ  ﻳﻄﻌﻢ ﺣﺴﻦ  رز ّﻃﻌﺎم ﺣﺴﻦ  ۳
اﳌﺼـــــــــــﺪار ﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــﻊ 
 اﻟﻔﻌﻞ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴ ـــــــــﺔ ) ﻓﻌـــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ (
اﺳـــــــــﻨﻌﻤﻞ ﺿـــــــــﻤﺘﲔ ﰲ  ﺑﻴﺖ ٍﰲ  ﺑﻴﺖ ٌﰲ  ٤
 ﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ ﻛﺴﺮﺗﲔ 
 ﻤﻠــــﺔاﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺴﻤﻚ ِﳊﻢ  اﻟﺴﻤﻚ َﳊﻢ  ٥
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
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 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ( 
 
 اﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﳋﻄﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﲨﻴﻠﺔ ٍ اﻟﺒﻴﺖ ِ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻤﻚ َﳊﻢ 
 ﻮدﻫﺎاﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴ اﳉﺒﻞ َﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﺑﻴﺖ ٌﰲ 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ رز ّﻃﻌﺎم ﺣﺴﻦ 
 
 : ﷴ ﺻﺠﻴﺦ  اﺳﻢ  .۲۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺒﺴﺘﺎن ِﰲ  اﻟﺒﺴﺘﺎن ُﰲ  ۱
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺿـﻤﲑ اﳌـﺬﻛﺮ  ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﻮان ٌ ﻷن ﻮا� ًﻓﻴِﻪ ﺣﻴ ﻷن ۲
ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ اﳌﺆﻧ ــــــــــــــﺚ 
واﺳــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘــــﲔ ﰲ 
 ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻢ أن ّ
اﳋﻄـــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــــــﱵ ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
ﻋﺎﻣــــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳــــــــﺢ 
 أن
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 ﺐﲢـــــــــــــــــــــــــــ ماﻷو  ﻃﺎﺋﺮة ٌ ﺐﳛ وأم ۳
 ﻃﺎﺋﺮة ً
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳌـﺬﻛﻮر 
ﰲ ﻣﻮﺿـــــﻊ اﳌﺆﻧـــــﺚ اي 
ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــــــﻊ اﳋــــــــــــــــــﱪ  
واﺳــــﺘﻌﻤﺎل ﺿــــﻤﺘﲔ ﰲ 
ﰲ  ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺘﺤﺘـﲔ  اي
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
وﺧــــــــــــــــــــــــــــﱪ ( وﰲ 
 اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ
واﻷب ﳛــــــــــــــــــــــﺐ  ﻓﺮش ٌواب ﳛﺐ  ٤
 ﻓﺮﺳﺎ ً
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف اﻟﺸـﲔ 
ﰲ ﻟﻔـــــــــــــــــــــــﻆ ﻓـــــــــــــــــــــــﺮس 
واﺳــــﺘﻌﻤﺎل ﺿــــﻤﺘﲔ ﰲ 
ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ اﻟﻨﺼــــــــــــــﺐ ) 
ﻓﺘﺤﺘـــــــــــــــــــــــــــــــــــﲔ( اي ﰲ 
 اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
اﳋﻄــﺄ ﰲ اﳌﻔﻌــﻮل 
 ﺑﻪ
اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺿــﻤﲑ ا� ﰲ  ﻧﻈﺮت ا� ﻧﻈﺮ ٥
 ﻟﻔﻆ ﻧﻈﺮ 
ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ  اﳋﻄــــﺄ
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــﺔ )ﻓﻌـــــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ (
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳌـﺬﻛﻮر  تﻧﻈﺮ اﻷم  ﻧﻈﺮأم  ٦
 ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺆﻧﺚ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــﺔ )ﻓﻌـــــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ (
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻟﺒﺴﺘﺎن ُﰲ 
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 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﻓﻴِﻪ ﺣﻴﻮا� ً ﻷن
 ﻠﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟ ﻃﺎﺋﺮة ٌ ﺐﳛ وأم
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻓﺮش ٌواب ﳛﺐ 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ا� ﻧﻈﺮ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻧﻈﺮأم 
 
 : ﷴ ﺧﲑ اﻻ�م  اﺳﻢ  .۳۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
 ﺒﻴ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ ِﰲ اﻟ ﻧﻈﻴﻒ ُ ﺑﻴﺖ َﰲ  ۱
 اﻟﻨﻈﺎِف 
إﳘـﺎﻻل ﰲ ﻟﻔـﻆ اﻟﺒﻴـﺖ 
)ﻓﺘﺤـــــــﺔ(  ﹷواﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل 
 ﹻﻣﻮﺿـــــــــــــــﻊ اﳉــــــــــــــــﺮ ﰲ 
)ﻛﺴـــــﺮة( وإﳘـــــﺎﻻل ﰲ 
ﻟﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل 
)ﺿـــــــﻤﺔ( ﰲ ﻣﻮﺿــــــــﻊ  ﹹ
 اي اﳌﻮﺻﻮف  ﹻاﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
وﰲ  ﺣـــــﺮف اﳉـــــﺮ
 اﻟﻨﻌﺖ اﳌﻨﻌﻮت 
اﳋﻄــــــــــــــﺎء ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ  ﺑﻴﱵ ْ ﺑﻴﺖ ا�  ۲
 اﻟﻀﻤﲑ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
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ﻫـــــــــﺮًة  ا� اﺣـــــــــﺐ  ﻫﺮٌة ﺻﻐﲑة ٌا� اﺣﺐ  ۳
 ﺻﻐﲑة ً
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﺘﺤﺘﲔ 
اي ﻣﻔﻌــــــــــــﻮل ﺑــــــــــــﻪ وﰲ 
 اﳌﻮﺻﻮف
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
ﺑـــــــــــــــــــﻪ وﻧﻌـــــــــــــــــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
اب ﳛـــﺐ ﻫـــﺮة ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ  ٤
 ﺑﻠﻮا ً اﲰﻪ
اﻻب ﳛــــﺐ ﻫــــﺮة 
اﲰﻬـــــﺎ ﰲ اﻟﺒﻴـــــﺖ 
 ﺑﻠﻮا ٌ
اﳋﻄــــــــــــــــﺄ ﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــــــــﻊ 
اﻟﻀــﻤﲑ ﰲ ﻟﻔــﻆ اﲰﻬــﺎ 
واﺳــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘــــﲔ ﰲ 
ﻣﻮﺿـــــﻊ اﻟﺮﻓـــــﻊ ﺿـــــﻤﺘﲔ 
 اي ﰲ ﺧﱪ 
ﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨــــــــﺎة اﳋ
اﻻﲰﻴــــــــﺔ )ﻣﺒﺘــــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﻧﻈﻴﻒ ُ ﺑﻴﺖ َﰲ 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﻴﺖ ا�
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ  ﻫﺮٌة ﺻﻐﲑة ٌا� اﺣﺐ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻠﻮا ً اﲰﻪاب ﳛﺐ ﻫﺮة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ 
 
 : ﻣﻴﻜﻮ أدي ﻓﺮاﺗﺎﻣﺎ  اﺳﻢ  .٤۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻄﺎءاﳋ رﻗﻢ
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل اﺳــــــﺘﻌﻤﺎل ﻛﺴــــــﺮﺗﲔ ﰲ اﻻﺳــــــــــــﺘﺎذ ﲝـــــــــــــﺮ  ﺗﻠﻤﻴﺬ ٍاﺳﺘﺎذ ﲝﺮل درس  ۱
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ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﺘﺤﺘﲔ  ﺗﻠﻤﻴﺬا ًدرس 
 اي ﰲ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
 ﺑﻪ 
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﳊﺴﺎب ِﻋﻠﻢ  اﳊﺴﺎب َﻋﻠﻢ  ۲
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
ﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف )ﻣ
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
إﳘــــــــﺎﻻﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﻟﻔــــــــﻆ  وﺻﺪﻳﻖ ٌ وﺻﺪﻳﻖ ُ ۳
 ﺻﺪﻳﻖ 
اﳋﻄـــﺄ ﻓـــﺲ ﲨﻠـــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــــﺔ )ﻣﺒﺘــــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ِ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ َ ٤
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﲪﺪ ِﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ  اﲪﺪ َﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ  ٥
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﳉﺮ ﻣﻮﺿﻊ ا
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
اﳋﻄــــــــــــــﺎء ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ  ُﺣﺐﱞ أ   ُﺣﺐﱡ ا�ََ  ٦
 اﻟﻀﻤﲑ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ( 
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 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬ ٍاﺳﺘﺎذ ﲝﺮل درس 
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳊﺴﺎب َﻋﻠﻢ 
 ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳉﻬﻞ  وﺻﺪﻳﻖ ُ
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﲪﺪ َﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ 
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ َ
 واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ُﺣﺐﱡ ا�ََ 
 
 : اﻟﻒ ﺷﻬﺮول  اﺳﻢ .٥۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻒ ﰲ ﻟﻔـﻆ  ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻳﺪل ﻓﱰ ۱
ﻔــﻆ ﻋﻴــﺪ وإﳘــﺎﻻل ﰲ ﻟ
 اﻟﻔﻄﺮ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﻳﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ( 
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﳌﺴﺠﺪ ِﰲ  اﳌﺴﺠﺪ ُﰲ  ۲
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ اﺳــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨــــــــــــﻮن ﰲ  ﻳَـْﻮم ٌ ﻳَـْﻮُﻣﻦ ْ ۳
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اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ  ﻟﻔﻆ ﻳﻮم 
 وﺧﱪ ( 
ﻌﻤﺎل اﻟﻀـــــــﻤﲑ ﰲ اﺳـــــــﺘ ﺣّﱯ  ﺣﺐﱞ أ� ٤
 ﻣﻮﺿﻊ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
اﺳـــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤـــــــــــــــﺔ  ﻋﻈﻴﻢ ٌﻫﺬا ﻳﻮم  ﻋﻈﻴﻤﺔ ٌﻫﺬا ﻳﻮم  ٥
اﳌﺆﻧــــــــــــــﺚ ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ 
اﳌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺬﻛﺮ اي ﰲ 
 اﳌﻮﺻﻮف 
اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ ﻧﻌـــــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
 ﻳــــــــــﻮم ٌ ﻷن ﻫــــــــــﺬا  ن ْﺳﺮور ُ ﻦ ْﻳﻮﻣ ُ ﻷن ﻫﺬا ٦
 ﺳﺮور ٌ
اﺳــــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨــــــــــــﻮن ﰲ 
 ﻟﻔﻆ ﻳﻮم وﺳﺮور أن 
ﳋﻄـــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ ا
اﻟــــــــــــﱵ ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
ﻋﺎﻣــــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳــــــــﺢ 
 أن
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻳﺪل ﻓﱰ
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻳَـْﻮُﻣﻦ ْ
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺣﺐﱞ أ�
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ن ْﺳﺮور ُ ﻦ ْﻳﻮﻣ ُ ﻷن ﻫﺬا
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 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳌﺴﺠﺪ ُﰲ 
 ﻮدﻫﺎاﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴ ﻋﻈﻴﻤﺔ ٌﻫﺬا ﻳﻮم 
 
 : ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  اﺳﻢ  .٦۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻒ ﰲ ﻟﻔـﻆ  ﺤﻰﻋﻴﺪ اﻷﺿ اﻳﺪول أدﺣﻰ  ۱
ﻋﻴــﺪ وإﳘــﺎﻻل ﰲ ﻟﻔــﻆ 
 اﻟﻔﻄﺮ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﻳﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘـــــــﲔ ﰲ  ذﺑﺢ ﳏﻤﺪ ٌ ذﺑﺢ ﳏﻤﺪ ً ۲
ﻣﻮﺿـــــﻊ اﻟﺮﻓـــــﻊ ﺿـــــﻤﺘﲔ 
 ﻣﺒﺘﺪأ اي 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ  ﺑﻘﺮة ًذﺑﺢ  ﺑﻘﺮة ٌذﺑﺢ  ۳
ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﺐ ﻣﻔﻌـﻮل 
 ﺑﻪ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ 
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳌـﺬﻛﻮر  ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ  ﻛﺒﲑ ٌ  ﺑﻘﺮة ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ  ﻛﺒﲑ ٌ  ﺑﻘﺮة ٤
ﰲ ﻣﻮﺿـــــﻊ اﳌﺆﻧـــــﺚ اي 
 ﰲ ﺧﱪ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻒ ﰲ ﻟﻔـﻆ  ﻳﻮم ﺤﻰﻋﻴﺪ اﻷﺿ ﻳﻮﻣﻦ اﻳﺪول أدﺣﻰ ٥
ﻋﻴــﺪ وإﳘــﺎﻻل ﰲ ﻟﻔــﻆ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
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اﻟﻔﻄﺮ واﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨـﻮن 
  ﰲ ﻟﻔﻆ ﻳﻮم
 وﺧﱪ (
  اﳌﺴﺠﺪ َﰲ  ٦
 اﳌﺪﻳﻨﺔ َﰲ 
 اﳌﺴﺠﺪ ِﰲ 
 اﳌﺪﻳﻨﺔ ِﰲ 
)ﻓﺘﺤـــــــﺔ (  ﹷاﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل 
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــــــﻊ اﳉــــــــــــــــﺮ 
 )ﻛﺴﺮة(  
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ  اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
إﳘـــﺎﻻﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﻣﻮﺿـــﻊ  ﻛﺒﲑة ًﺑﻘﺮة   ﻛﺒﲑة َﺑﻘﺮة   ۷
 اﻟﻨﺼﺐ اي ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀـــــــﻤﲑ ﰲ  ﺣّﱯ  ﺣﺐﱞ أ� ۸
 ﻣﻮﺿﻊ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أدﺣﻰاﻳﺪل 
 ﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢاﳌﺒ ﻳَـْﻮُﻣﻦ ْ
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺣﺐﱞ أ�
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ  اﳌﺴﺠﺪ َﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ َﰲ 
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 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎتو  ﺑﻘﺮة ٌذﺑﺢ 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎتو  ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ  ﻛﺒﲑ ٌ  ﺑﻘﺮة
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎتو  ﻛﺒﲑة َﺑﻘﺮة  
 
 : أوﻏﻜﻲ ادي ﺷﻔﻮﺗﺮا  اﺳﻢ  .۷۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻄﺎءاﳋ رﻗﻢ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀـــــــﻤﲑ ﰲ  اﲰﻲ ا� اﺳﻢ ِ ۱
 ﻣﻮﺿﻊ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘـــــــﲔ ﰲ  ﻋﻤﺮ ٌاﲰﻪ  ﻋﻤﺮا ًاﲰﻪ  ۲
ﻣﻮﺿـــــﻊ اﻟﺮﻓـــــﻊ ﺿـــــﻤﺘﲔ 
 اي ﺧﱪ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
)ﻓﺘﺤـــــــﺔ (  ﹷاﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل  اﳌﻌﻬﺪ ِﰲ  اﳌﻌﻬﺪ َﰲ  ۳
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــــــﻊ اﳉــــــــــــــــﺮ 
 )ﻛﺴﺮة(  
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
 ﻃﻌﺎم ٌﳓﻦ  ٤
 ﺟﻠﺲ ﳓﻦ 
 �ﻛﻞﳓﻦ 
 ﻠﺲﳓﻦ ﳒ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔـــــــﻆ ﻏـــــــﲑ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﲑ 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔـــــــﻆ ﻏـــــــﲑ  ﻧﻨﺎم ﳓﻦ ﻧﻮﻣﻦ ﳓﻦ ٥
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ﻣﻨﺎﺳـــــﺐ ﻣـــــﻊ اﻟﻀـــــﻤﲑ 
ن ﰲ واﺳـــــــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨـــــــــﻮ 
 ﻟﻔﻆ ﻧﻮم
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
ﻣـــــــــــــــﻊ ﺻـــــــــــــــﺪﻳﻖ  اﳉﺎﻣﻠﺔﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ  ٦
 اﳉﻤﻴﻞ
اﺳـــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤـــــــــــــــــــﺔ  
اﳌﺆﻧــــــــــــــﺚ ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ 
اﳌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺬﻛﻮر اي ﰲ 
 اﳌﻮﺻﻮف
اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ ﻧﻌـــــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ا� اﺳﻢ ِ
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻃﻌﺎم ٌﳓﻦ 
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ ﻟﻐﺔاﳌﺒﺎ ﺟﻠﺲ ﳓﻦ 
 اﻟﺘﻌﻤﻴﻢﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ  ﻧﻮﻣﻦ ﳓﻦ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ اﳌﻌﻬﺪ َﰲ 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳉﺎﻣﻠﺔﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﻋﻤﺮا ًاﲰﻪ 
 
 : إروﻳﻦ ﺷﻔﻮﺗﺮا  اﺳﻢ  .۸۱
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 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
 ذﺧﻞﺳﻴﻔﻞ وﻓﺎﻃﻤﺔ  ۱
 درسا� وﻓﺎﻃﻤﺔ  
ﻤـــــــﺔ ﺳـــــــﻴﻒ وﻓﺎﻃ
 ذﺧﻼ
 ﺎدرﺳا� وﻓﺎﻃﻤﺔ 
اﺳــــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤــــﺔ اﳌﻔــــﺮد 
 ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺜﻨﻴﺔ
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
 ﰲ اﻟﺴـــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻋﺔ ﺳﺒﻊ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ۲
 ﺔﺑﻌﺎﺴاﻟ
إﳘـــــــــــــــــﺎﻻل ﰲ ﻟﻔـــــــــــــــــﻆ 
 اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳌـﺬﻛﻮر  ﻓﺮﳛﺔ ٌ وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺎرﻳﺢ ٌ وﻓﺎﻃﻤﺔ ۳
اﳌﺆﻧـــــﺚ اي  ﰲ ﻣﻮﺿـــــﻊ
 ﰲ ﺧﱪ
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ﻌﻠﻢ َدرس اﻟ ﻋﻠﻢ ُدرس  ٤
ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﺐ ﻣﻔﻌـﻮل 
 ﺑﻪ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ
ﻓﺘﺤـــــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳـــــﺘﻌﻤﺎل  اﳊﺴﺎب ِﻋﻠﻢ  اﳊﺴﺎب َﻋﻠﻢ  ٥
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
إﳘـــــــﺎﻻﻟﻒ واﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل  ﺑﺎﻟﺪارﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت ٦
 ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
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 ﺣﺮف اﳉﺮ
ﻓﺘﺤـــــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳـــــﺘﻌﻤﺎل  ﻟﺪرس ِ ﻟﺪرس َ ۷
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳌـﺬﻛﻮر  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ۸
ﰲ ﻣﻮﺿـــــﻊ اﳌﺆﻧـــــﺚ اي 
 ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع 
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــﺔ )ﻓﻌـــــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ ( 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ذﺧﻞﺳﻴﻔﻞ وﻓﺎﻃﻤﺔ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ درسا� وﻓﺎﻃﻤﺔ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻓﺎرﻳﺢ ٌ وﻓﺎﻃﻤﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ ُدرس 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳊﺴﺎب َﻋﻠﻢ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ ﺔﻓﺎﻃﻤ ﻳﺴﺎﻋﺪ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ ﻟﺪرس َ
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت
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 : واﻟﻨﻬﺎر اﺑﻦ ﺳﻜﱵ  اﺳﻢ  .۹۱
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ  ﻫﻨﺪ ٍإﱃ ﺑﻴﺖ  ﻫﻨﺪ ٌإﱃ اﻟﺒﻴﺖ  ۱
 ﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ ﻛﺴﺮﺗﲔ  
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
ﰲ ﻓﺼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ   ﺳﺪﺳﺔ ِﻓﺼﻞ ﰲ  ۲
 ﺴﺪساﻟ
إﳘﺎﻻل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉـﺮ 
 ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
اﺳــــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤــــﺔ اﳌﻔــــﺮد  ﺎن ﳜﺮﺟﳘﺎ  ﳜﺮجﳘﺎ  ۳
 ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺜﻨﻴﺔ 
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳌـﺬﻛﻮر  اﻻم تواﻧﺘﻈﺮ  ام واﻧﺘﻈﺮ ٤
ﺚ اي ﰲ ﻣﻮﺿـــــﻊ اﳌﺆﻧـــــ
 ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴـــــــــــﺔ )ﻓﻌـــــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ (
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﳌﺪرﺳﺔ ِاﻣﺎم   اﳌﺪرﺳﺔ َﰲ اﻣﺎم  ٥
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻ ﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ إﳘـــــــﺎﻻﻟﻒ واﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل  ﺑﺎﻟﺪراﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺖ ٦
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
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 ﺮف اﳉﺮﺣ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
وﻟﻜــــــــــــﻦ رﺣـــــــــــــﻴﻢ  ﻣﺸﻲﱞ وﻟﻜﻦ رﺣﻴﻢ  ۷
 ﻣﺎﺷﻴﺎًّ 
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﺘﺤﺘﲔ 
 اي ﺧﱪ ﻟﻜﻦ 
اﳋﻄـــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــــــﱵ ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
ﻋﺎﻣــــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳــــــــﺢ 
 ﻟﻜّﻦ 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﻫﻨﺪ ٌإﱃ اﻟﺒﻴﺖ 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت  ﺳﺪﺳﺔ ِﰲ ﻓﺼﻞ 
 ﺎﻃﺌﺔاﳋ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﳜﺮجﳘﺎ 
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ام واﻧﺘﻈﺮ
 اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳌﺪرﺳﺔ َﰲ اﻣﺎم 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺖ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ ﻣﺸﻲﱞ وﻟﻜﻦ رﺣﻴﻢ 
 
 : أدي ﻓﺮﻣﺎﻧﺴﺎﻩ  اﺳﻢ  .۰۲
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
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 ۱۹
 
اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤــﺔ اﳌﺆﻧــﺚ  اﺳﺘﺎذ ٌ ﺧﺎﻟﺪ اﺳﺘﺎذة ٌ ﺧﺎﻟﺪ ۱
ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ اﳌــــﺬﻛﻮر اي 
 ﰲ ﻣﺒﺘﺪأ
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
ﰲ اﳌﺪرﺳــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ َﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ۲
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ِ
ﻓﺘﺤـــــــــﺔ( ) ﹷاﺳـــــــــﺘﻌﻤﺎل 
 ﹻﰲ ﻣﻮﺿـــــــــــــــﻊ اﳉــــــــــــــــﺮ 
 )ﻛﺴﺮة(
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
 اﳊﺴﺎب ﻋﻠﻢ ُ ﻳﻌّﻠﻢ ۳
 اﳌﻼﺑﺲ ُوﻳﻠﺒﺲ 
 ﻋﻠـــــــــــــــــــﻢ َ ﻳﻌّﻠ ـــــــــــــــــــﻢ
 اﳊﺴﺎب
 اﳌﻼﺑﺲ َوﻳﻠﺒﺲ 
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﺐ ﻣﻔﻌـﻮل 
 ﺑﻪ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ 
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ﺒﻴﻀﺎءاﻟﺑﺎﻟﺴﲑاة  اﻷﺑﻴﺎض ُﺑﺎﻟﺸﲑاة  ٤
)ﻛﺴـﺮة(  ﹻﻣﻮﺿـﻊ اﳉـﺮ 
اي اﳌﻮﺻــــــﻮف وﺗــــــﺬﻛﺮ 
اﻻﺳـــــــــــــــــﻢ ﰲ ﺳـــــــــــــــــﻴﺎق 
 ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﻧﻴﺜﻪ
ﻧﻌـــــــﺖ اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
إﳘـــﺎﻻﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﻣﻮﺿـــﻊ  رق ٌاز ﻟﻮﻧﻪ  ازرق ُﻟﻮﻧﻪ  ٥
 اﳌﺒﺘﺪأ 
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ َﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
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 ۲۹
 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳊﺴﺎب ﻋﻠﻢ ُ ﻳﻌّﻠﻢ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺑﻴﺎض ُﺑﺎﻟﺸﲑاة 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ازرق ُﻟﻮﻧﻪ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﳌﻼﺑﺲ ُوﻳﻠﺒﺲ 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ اﺳﺘﺎذة ٌ ﺧﺎﻟﺪ
 
 : اﻟٍﻒ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎذ  اﺳﻢ  .۱۲
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
 ﻟﺒﺔ ٌﺎﻃ ﺣﺴﻦ ۱
 ﳛﺐ ّ وﻫﻲ
 ﺗﻠﻌﺐﺣﺴﻦ 
 ﻃﺎﻟﺐ ٌﺣﺴﻦ 
 ﳛﺐ ّ وﻫﻮ
 ﻳﻠﻌﺐﺣﺴﻦ 
اﺳـــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤـــــــــــــــــــﺔ 
واﻟﻀــــــــــﻤﲑ اﳌﺆﻧــــــــــﺚ ﰲ 
ﻣﻮﺿــــﻊ اﳌــــﺬﻛﻮر اي ﰲ 
 ﻣﺒﺘﺪأ
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
ﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ اﻻ
 وﺧﱪ (
 اﻟﺮ�ﺿﺔ ُﳛﺐ  ۲
 اﻟﻘﺪمﳛﺐ ﻛﺮُة 
 اﻟﺮ�ﺿﺔ َﳛﺐ 
 اﻟﻘﺪمﳛﺐ ﻛﺮَة 
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﺐ ﻣﻔﻌـﻮل 
 ﺑﻪ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ 
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻘﺪم ِﻛﺮة  اﻟﻘﺪم َﻛﺮة  ۳
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
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 ۳۹
 
وﻇـــــــــــــــــــﻦ ﻛـــــــــــــــــــﻞ  ﺟﻴﺪ ٌﺔ وﻇﻦ ﻛﻞ اﻟﺮ�ﺿ ٤
 ﺟﻴﺪا ًاﻟﺮ�ﺿﺔ 
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﺘﺤﺘﲔ 
 اي ﰲ ﺧﱪ ﻇﻦ 
اﳋﻄـــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــــــﱵ ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
ﻋﺎﻣــــــــﻞ اﻟﻨﻮاﺳــــــــﺢ 
 ﻇﻦ 
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﳌﻐﺮب وﻗﺖ ِ ﰲ اﳌﻐﺮب وﻗﺖ َ ﰲ ٥
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺪم َﻛﺮة 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ ﺟﻴﺪ ٌوﻇﻦ ﻛﻞ اﻟﺮ�ﺿﺔ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ اﳌﻐﺮب وﻗﺖ َ ﰲ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻟﺒﺔ ٌﺎﻃﺣﺴﻦ 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﳛﺐ ّ وﻫﻲ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﺗﻠﻌﺐﺣﺴﻦ 
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 ٤۹
 
 ﺳﺎﻣّﻊ ﷴ راﺋﺲ .۲۲
 ﳋﻄﺄﺗﺼﻨﻴﻒ ا ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
  ﻣﺪرﺳﺔوﻫﻮ  ۱
 ﻃﻴﺎرةوﻫﻮ 
 ﻣﺪرسوﻫﻮ 
 ﻃﻴﺎرةوﻫﻲ 
اﺳـــــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤـــــــــــــــــــﺔ  
اﳌﺆﻧــــــــــــــﺚ ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ 
 اﳌﺬﻛﻮر اي ﰲ ﻣﺒﺘﺪأ
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 (وﺧﱪ 
  اﻟﺸﺎرع َﰲ  ۲
 اﳌﺪﻳﻨﺔ َﰲ 
 اﻟﺸﺎرع ِﰲ 
 اﳌﺪﻳﻨﺔ ِﰲ 
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ف اﳉﺮﺣﺮ 
ﻛــــــــــﺎن ال واﺳــــــــــﺘﻌﻤﺎل   ﺔﲨﻴﻠﻃﺒﻴﺒﺔ  اﳉﻤﻴﻞﻃﺒﻴﺒﺔ  ۳
ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺬﻛﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
اﳌﺆﻧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺚ اي ﰲ 
 اﳌﻮﺻﻮف
اﳋﻄـــــــﺄ ﰲ ﻧﻌـــــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  ﷲ ِﻋﺒﺪ ﷲ ُﻋﺒﺪ ٤
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
ﻧــﺚ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤــﺔ اﳌﺆ  ﺴﻜﻦﻳﻋﺒﺪﷲ  ﺗﺴﻜﻦﻋﺒﺪﷲ  ٥
ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ اﳌــــﺬﻛﻮر اي 
 ﰲ ﻣﺒﺘﺪأ
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
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 ٥۹
 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ اﳉﻤﻴﻞﻃﺒﻴﺒﺔ 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﷲ ُﻋﺒﺪ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﺗﺴﻜﻦﻋﺒﺪﷲ 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ  ﻣﺪرﺳﺔوﻫﻮ 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻃﻴﺎرةوﻫﻮ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ  ﺸﺎرع َاﻟﰲ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ َﰲ 
 ﷴ رء�ﻧﻴﻞ أﺷﺮاف .۳۲
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳـــــــــــﺘﻌﻤﺎل اﳍﻤـــــــــــﺰة ﰲ  ﺋﻠﺔ ِﺑﺎﻟﻌﺎ ﺑﺎﻻﺋﻠﺔ ِ ۱
 ﻟﻔﻆ ﻋﺎﺋﻠﺔ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
 ﺣﺮف اﳉﺮ
 )ﺿــﻤﺔ( ﰲ ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻘﺮأن َﻟﻴﻌﻠﻢ  اﻟﻘﺮأن ُﻟﻴﻌﻠﻢ  ۲
ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﺐ ﻣﻔﻌـﻮل 
 ﺑﻪ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ 
ﻛـــــــﺎن اﻟـــــــﻒ ﰲ ﻟﻔـــــــﻆ  ﺑﻴﺔاﻟﻌﺮ واﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔواﻟﻠﻐﺔ  ۳
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
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 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
 ﻳﻮم  ﻛﻞﱠ ﰲ   ٤
 اﳌﻼﺑﺲ َﻋﻠﻰ 
 ﻳﻮم ﻛﻞ ِّﰲ  
 اﳌﻼﺑﺲ ِﻋﻠﻰ 
)ﻓﺘﺤــﺔ( ﰲ  ﹷاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
ﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤــﺔ اﳌﺆﻧــﺚ  اﺑﻮﻩ ﺰورﻳﰒ  اﺑﻮﻩ ﺗﺰورﰒ  ٥
ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ اﳌــــﺬﻛﻮر اي 
 ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴ ـــــــــﺔ ) ﻓﻌـــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ (
اﺳـــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــﻤﺘﲔ ﰲ  ﻋﻠﻤﺎ ًوﻳﻌﺮف  ﻋﻠﻢ ٌوﻳﻌﺮف  ٦
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﺘﺤﺘﲔ 
 اي ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺮأن ُ ﻟﻴﻌﻠﻢ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔواﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ ٌوﻳﻌﺮف 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ اﳌﻼﺑﺲ َﻋﻠﻰ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻋﺪ ﻳﻮم  ﻛﻞﱠ ﰲ  
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﺑﺎﻻﺋﻠﺔ ِ
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 زﻳﻦ اﳌﻌﺮوف .٤۲
 ﺄﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤــﺔ اﳌﺆﻧــﺚ  زﻳﺪ ﺴﻜﻦﻳ زﻳﺪ ﺗﺴﻜﻦ ۱
ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ اﳌــــﺬﻛﻮر اي 
 ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
اﳋﻄــــــــﺄ ﰲ ﲨﻠــــــــﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴ ـــــــــﺔ ) ﻓﻌـــــــــﻞ 
 وﻓﺎﻋﻞ (
اﺳـــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎل ﺿـــــــــــــــــﻤﲑ  ﻃﺎﻟﺐﻫﻮ  ﻃﺎﻟﺒﺔﻫﻮ  ۲
اﳌﺆﻧــــــــــــــﺚ ﰲ ﻣﻮﺿــــــــــــــﻊ 
 اﳌﺬﻛﻮر اي ﰲ ﺧﱪ
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
اﻻﲰﻴــــــﺔ ) ﻣﺒﺘــــــﺪأ 
 وﺧﱪ (
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹﺎل اﺳــﺘﻌﻤ اﳌﺪرﺳﺔ ِإﱃ   اﳌﺪرﺳﺔ ُإﱃ  ۳
 )ﻛﺴﺮة( ﹻﻣﻮﺿﻊ اﳉﺮ 
ﻠــــﺔ اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
ﰲ اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ  اﻻﺷﺮةﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ٤
 اﻟﻌﺎﺷﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻒ ﰲ ﻟﻔـﻆ 
 ﻋﺎﺷﺮة 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
اﻹﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﰲ 
)ﻣﻀــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎف 
 وﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ(
 ﻋﻠـــــــــــــﻢ َﻟﻴـــــــــــــﺪرس  اﳊﺴﺎب ﻋﻠﻢ ُﻟﻴﺪرس  ٥
 اﳊﺴﺎب
)ﺿــﻤﺔ( ﰲ  ﹹاﺳــﺘﻌﻤﺎل 
ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﺐ ﻣﻔﻌـﻮل 
 ﺑﻪ 
ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل  اﳋﻄـــﺄ
 ﺑﻪ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ ﻛــــﺎن اﻟﺘﻨ ــــﻮﻳﻦ ﰲ ﻟﻔــــﻆ  اﺣﺔ ِﻟﻺﺳﱰ  ﻟﻺﺳﺘﲑاﺣﺔ ٍ ٦
اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ 
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 ﺣﺮف اﳉﺮ ﻟﻺﺳﺘﲑاﺣﺔ ِ
  
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ زﻳﺪ ﺗﺴﻜﻦ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔﻫﻮ 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ اﳊﺴﺎب ﻋﻠﻢ ُﻟﻴﺪرس 
 ﺪاﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ  اﳌﺪرﺳﺔ ُإﱃ 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ  اﻻﺷﺮةﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻟﻺﺳﺘﲑاﺣﺔ ٍ
 
 ﷴ ﻫﺎﺷﻢ راﳛﺎن .٥۲
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺎء رﻗﻢ
إﳘــــﺎﻻﻟﻒ واﺳــــﺘﻌﻤﺎل  ﺑﺎﻟﺪراﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺖ ۱
 ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
ﻠــــﺔ اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤ
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
)ﺿــــــﻤﺔ(  ﹹاﺳــــــﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻢ َ ﻷﺗﻌّﻠﻢ ﺪﻳﻦاﻟ ﻋﻠﻢ ُ ﻷﺗﻌﻠﻢ ۲
ﰲ ﻣﻮﺿــــــــﻊ اﻟﻨﺼــــــــﺐ 
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ 
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 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
ﻛـﺎن اﻟﺘﻨــﻮﻳﻦ ﰲ ﻟﻔــﻆ  اﻟﺴﺒﺖﻳﻮِم ﰲ  اﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮم ٍﰲ  ۳
ﻳــــــــﻮم اس ﰲ ﻣﻮﺿــــــــﻊ 
 )ﻛﺴﺮة(  ﹻاﳉﺮ 
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﳉﻤﻠــــﺔ 
 ﻳــــــــــــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟــــــــــــﱵ
 ﺣﺮف اﳉﺮ
  ﻃﻌﺎم ٌوﻳﻌﻄﻰ  ٤
 ﺻﺪﻳﻖ ٌ ووﺟﺪت
 ﻃﻌﺎﻣﺎ ًوﻳﻌﻄﻰ 
 ﺻﺪﻳﻘﺎ ً ووﺟﺪت
ﻌﻤﺎل ﺿـــﻤﺘﲔ ﰲ اﺳـــﺘ
ﻣﻮﺿـــــــــــــــﻊ اﻟﻨﺼـــــــــــــــﺐ 
ﻓﺘﺤﺘـــــــــــــــــــــــــــــــــﲔ اي ﰲ 
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
اﳋﻄـــﺄ ﰲ ﻣﻔﻌـــﻮل 
 ﺑﻪ
ﰲ  ﹹاﺳــــــــﺘﻌﻤﺎل ال و  أﺳﻮد َﻗﻠﻤﺎ ً اﻷﺷﻮد ُﻗﻠﻤﺎ ً ٥
ﻣﻮﺿــــــﻊ اﻟﻨﺼــــــﺐ اي 
 اﳌﻮﺻﻮف
اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﻟﻨﻌــــﺖ 
 اﳌﻨﻌﻮت 
اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺤﺘـــﲔ ﰲ  ﳏﻤﺪ ٌاﲰﻪ  ﷴا ًاﲰﻪ  ٦
ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﺮﻓــﻊ ﺿــﻤﺘﲔ 
 اي ﰲ ﺧﱪ
اﳋﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ 
ﻣﺒﺘــــــﺪأ اﻻﲰﻴــــــﺔ ) 
 وﺧﱪ (
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺻﺪﻳﻖ ٌ ووﺟﺪت
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺷﻮد ُﻗﻠﻤﺎ ً
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﷴا ًاﲰﻪ 
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 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻢ ُ ﻷﺗﻌﻠﻢ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ  ﻃﻌﺎم ٌوﻳﻌﻄﻰ 
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺖ
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮم ٍﰲ 
 
وﺑﻌـــﺪ أن ﳛﻠـــﻞ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ وﻳﻨﻈـــﺮ ﻣـــﻦ ﺗﻠـــﻚ اﻷﺧﻄـــﺎء، وﺟـــﺪ ﺳـــﺒﻌﺔ أﺧﻄـــﺎء  
ﳓﻮﻳـــــﺔ ﻟﻄـــــﻼب اﻟﻔﺼـــــﻞ اﳊـــــﺎدي ﻋﺸـــــﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــــﺔ اﻟﺴـــــﻠﻔﻴﺔ ﻛﺘﺠـــــﺎن ﺗﺎﺟـــــﻮﻻﻏﲔ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ وﻫﻲ أﺧﻄﺎء ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ واﻟﻔﻌـﻞ واﻟﻔﺎﻋـﻞ وﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻹﺿـﺎﰲ واﻻﺳـﻢ 
ﻮل ﺑﻪ واﻟﻨﻌﺖ اﳌﻨﻌﻮت واﳉﻤﻠﺔ اﻟـﱵ ﻳـﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺣﺮف اﳉﺮ واﳌﻔﻌ
 اﻟﻨﻮاﺳﺦ.
 اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ٦.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻤﻮعاﻟﻤﺠ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  رﻗﻢ
 ۲۳ وﺧﱪ( ﻣﺒﺘﺪأاﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ) ۱
 ۹۱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ )ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ( ۲
 ٤۳ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﰲ  ۳
 ۰٤ اﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺣﺮف اﳉﺮ ٤
 ۳۲ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ  ٥
 ٥۱ واﳌﻨﻌﻮت اﻟﻨﻌﺖ ٦
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 ۸ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﺳﺦ ۷
 
 اﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء  ٦.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﻤﻮعاﻟﻤﺠ اﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء رﻗﻢ
 ۰٥ اﳉﻬﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻴﻮدﻫﺎ ۱
 ۰۳ اﻓﱰادت اﳋﺎﻃﺌﺔ ۲
 ۸۷ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ۳
 ۷۲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ٦
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ   اﻟﺴﻠﻔﻴﺔﻃﻼب ﲟﺪرﺳﺔ ﺪى ﻋﻼج اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟ .۱
 ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرتﺳﺒﺎب اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟّﻨﻈﺮ إﱃ اﻷ
 ﻟﻌﻼج ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﻧﻈﲑة اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ. أّﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت ”trabreH”
ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاد اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻧﻀﺎم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣّﱴ ﻳﺜﲑ 
 ٣٦ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟّﻄﻼب.اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌ
أﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت ﻳﻌﲎ اﻟﺮﻏﺒﺔ. اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷوﱃ، اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ّﻄّﻼب. ﻳﺒﺪأ اﻟّﺘﻌّﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف ﻳﻘﺼﺪ إﱃ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﻮ� ﰲ ﺗﺬﻛﲑ اﻟ
ﻣﺎ ﻻﻳﻌﺮف وﻳﻮﺳﻊ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻛﺘﺴﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ 
 ٤٦اﻟّﻄّﻼب ﲟﺎ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ. 
                                                           
 :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lu fiayS ,fusuY rayaTﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :   ٣٦
 29 lah ,)4991 ,sserP ilawajaR
 .lah ,)6991 ,araskA imuB :atrakaJ( ,malsI amagA narajagneP igolodoteM ,tajdaraD haikaZﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :   ٤٦
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اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﺳﺘﻮﻗﻆ اﳌﻌّﻠﻢ رﻏﺒﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﺳﺘﻴﻌﺎب 
اﻟّﻄّﻼب إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة. ﻗﺎل ﻫﺮﺑﺎرت " ﺳﻴﺘﻔﻜﺮ اﻟّﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺪﱘ 
وﺑﺘﺠﺮﺑﻪ، واﻧﻀﻤﻬﻢ ﺣّﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة". وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ اﳌﻮاد ﰲ 
 اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻘّﺪم ﺑﺎﻟّﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﳚﺐ ﺗﺸﺮح اﳌﺎّدة اﻟّﺼﻔﻮة ﻣﺒﺎﺷﺮة. 
 :”trabreH“رت ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎ
 ﺗﻘﺪم اﻟّﺪروس ﺑﺎﻟﺘّﺘﺎﺑﻊ . أ
ﻛﺎن اﻟّﻄّﻼب ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟّﺴﻬﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﻌﻠﻮم اﻟّﺼﻌﻮﺑﺔ. 
 وﻻ ﳛﻮرون ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟّﻄّﻼب ﺳﻠﻴﻤﺔ ووﻇﻴﻔﻴﺔ . ب
 ﻛﺎن اﻟّﻄّﻼب ﻳﻔﻬﻤﻮن اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳉﺪﻳﺪ ﺟّﻴﺪة. ﻻ ﻧﻘﺼﺎ ﳍﻢ. 
ﻳﻌﺮف اﻟّﻄّﻼب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدات، ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻌّﻴﻨﻮا ﺗﺴﻠﺴﻞ  . ج
 اﻟﺪروس
ﻛﺎن اﻟّﻄّﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻔﻬﻤﻮا اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟّﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟّﺪرﺟﺔ 
 ال اﻷﺧﺮ.  
 اﻟﺪروس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ د.
ﻛﺎن اﻟّﻄّﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻄّﺒﻘﻮا اﳌﻮاد ﰲ اﻟّﺴﺆال أو ﰲ إﻧﺸﺎء أو ﰲ 
 ﺔ اﻟﻴﻤﻴﺔ.ﻋﻤﻠﻴ
 أّﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت ﻳﻌﲎ :
  )noitaraperP(إﻋﺪاد  . أ
 )ﻳﻮﻗﻆ اﳌﻌّﻠﻢ ذاﻛﺮة اﻟّﻄّﻼب ﺣﻮل اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ(.
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اﳊﺎﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ، أّن اﳌﻌّﻠﻤﺔ ﻗﺪ ُﺗﻮﻃِّﺪ اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ 
ﺟّﻴﺪة. وﺗﺸﺮﺣﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼ. ﻟﻜﻲ اﻟّﻄّﻼب ﺗﺬﻛﺮون اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ و ﺗﻔﻬﻤﻮ�ﻢ 
 )noitatneserP(  ﻋﺮض . ب
 )ﻳﻌﻄﻰ اﳌﻌّﻠﻢ اﳌﻮاد اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺠّﺮدة(
ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ، أّن اﳌﻌّﻠﻤﺔ ﺗﺸﺮح اﳌﻮاد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﶈﺎﺿﺮة. ﻣﺎ زاﻟﺖ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ  ووﺳﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ 
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﳊﻜﻢ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠ ّ
ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ، ﺣّﱴ ﻳﺸﻌﺮ اﻟّﻄّﻼب ﳑّﻼ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ، وﻻ رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟّﻄّﻼب اﳌﺘﺨّﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟّـﱵ ﻻ ﺗﺘﻌّﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻄﺒﻌﺎ ﻳﺼﻌﺐ اﻟّﻄﻼب ﲟﺎدة 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف. ﲝّﺼﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ 
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ أو ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ ﺟﺬﺑﺔ، ﺳﺘﺼﻌﺐ اﻟّﻄّﻼب 
ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎّدة اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﺎﳌﻌﺮوف، أّن ﻛﻔﺎءة اﻟّﻄّﻼب ﰲ اﻛﺘﺴﺎب 
 اﻟﻌﻠﻢ اّﻟﱵ ﺗﺸﺮح اﳌﻌّﻠﻤﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ. 
 )notaicossA(ﺘﻼط ج. اﺧ
)اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة. وﻳﺪّل اﳌﻌّﻠﻢ اﻟّﻄّﻼب ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد 
 أي اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ و اﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة(.
أّﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، ﺗﺒﺪأ اﳌﻌّﻠﻤﺔ ﺑﺸﺮح اﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة. وﻟﻜّﻦ 
ب ﺑﻌﺾ اﻟّﻄّﻼب ﱂ ﺗﻔﻬﻤﻮا اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺟّﻴﺪة. ﺣّﱴ ﻳﺸﻌﺮون اﻟّﻄّﻼ 
اﻟّﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﻮاد اّﻟﱵ ﺗﺸﺮﺣﺘﻬﺎ اﳌﻌّﻠﻤﺔ. 
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 )isasilareneG( ﺗﻌﻤﻴﻢ د.
)ﻳﻨﻈﻢ اﳌﻌّﻠﻢ اﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اّﻟﱵ 
 أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻀﻐﻮﻃﺎ وﺳﻠﻴﻤﺎ(. 
ﺗﻜّﺮر اﳌﻌّﻠﻤﺔ اﻟّﺸﺮح ﻋﻦ اﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﺰدﻳﺪ ﻓﻬﻢ اﻟّﻄّﻼب   
 ﻄﺎء اﻟّﺴﺆال ﻋﻦ اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ و اﳌﺜﻞ. ﺑﺸﻜﻞ إﻋ
  )noitacilppA(ه. ﺗﻄﺒﻴﻖ 
)ﻳﻌﻄﻰ اﳌﻌّﻠﻢ اﻟّﻄّﻼب اﻟّﺴﺆال  واﻟّﺘﻤﺮﻳﻨﺎت. وﻳُﻄّﺒﻖ اﻟّﻄّﻼب ﻧﺘﺎءج اﻟّﺘﻌّﻠﻢ   
 ﻛﺎﻟّﺘﻘﻮﱘ(
أّن اﳌﻌّﻠﻢ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ اﻟّﻄّﻼب اﻟّﺴﺆال ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﺎول   
 اﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة. 
 
 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻫﺬا ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎرت اﳌﻮﻓﻘﺔ إذا ﺗﻄﺒّﻖ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ 
اﳌﺬﻛﻮر اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ. ﲝﺎﻟّﺔ اﻟّﻄّﻼب اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
 ّﻄّﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺰدﻳﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﺗﺮﺟﻮا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﻳ
 
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺧﺘﻼط ﻋﺮض إﻋﺪاد
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 اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
 اﳋﺎﲤﺔ
 اﳋﻼﺻﺔ . أ
ﺑﻌـــﺪ ﺟﻬـــﺪ ﺟﻬﻴـــﺪ وﺑـــﺬل ﺑـــﺬﻳﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣـــﺚ ﰲ ﻓﺼـــﻮل اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺒﻌـــﻮن ﷲ  
 ﺗﻌﺈﱃ وﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
إن أﺷــــﻜﺎل اﻷﺧﻄــــﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳــــﺔ ﻟــــﺪى ﻃــــﻼب اﻟﻔﺼــــﻞ اﳊــــﺎدي ﻋﺸــــﺮ ﰲ  .۱
ﻛﺘﺠــــــﺎن   ٩١٠٢ /٠٢٠٢ﺳــــــﻨﺔ ‘‘ اﻟﺴــــــﻠﻔﻴﺔ ‘‘  (AM)اﻟﻌﺎﻟﻴ ــــــﺔ اﳌﺪرﺳــــــﺔ 
ﺗﺎﳒﻮﻻﻏﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ﺗﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ اﻷﺧﻄـﺎء ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ اﻻﲰﻴـﺔ ﺣﻴـﺚ ﺑﻠـﻎ 
ﻋــﺪدﻫﺎ اﺛﻨــﲔ وﺛﻼﺛــﲔ ﺧﻄــﺄ ) اي ﰲ اﳌﺒﺘــﺪأ ﻋﺸــﺮون ﺧﻄــﺄ وﰲ ﺧــﱪ اﺛﻨــﺎ 
ﻋﺸــﺮ ﺧﻄــﺄ( واﻷﺧﻄــﺎء ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪدﻫﺎ ﺗﺴــﻌﺔ ﻋﺸــﺮ 
وﰲ اﻟﻔﺎﻋـــــﻞ ﺳـــــﺘﺔ ( واﻷﺧﻄـــــﺎء ﰲ اﻟﱰﻛﻴ ـــــﺐ  )اي ﰲ اﻟﻔﻌـــــﻞ ﺛﻼﺛـــــﺔ ﻋﺸـــــﺮ
ﺳـــﻢ اﻟـــﺬي اﻹﺿـــﺎﰲ ﺣﻴـــﺚ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪدﻫﺎ أرﺑﻌـــﺔ وﺛﻼﺛـــﲔ، واﻷﺧﻄـــﺎء ﰲ اﻻ
ﺣﻴــﺚ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪدﻫﺎ  أرﺑﻌــﲔ، واﻷﺧﻄــﺎء ﰲ اﳌﻔﻌــﻮل ﺑــﻪ  ﺣــﺮف اﳉــﺮ ﻪﻳﺪﺧﻠــ
ﺣﻴــﺚ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪدﻫﺎ ﺛﻼﺛــﺔ وﻋﺸــﺮون، واﻷﺧﻄــﺎء ﰲ اﻟﻨﻌــﺖ واﳌﻨﻌــﻮت ﺣﻴــﺚ 
ﻟﻨﻮاﺳــﺢ اﻟــﺬي ﻳﺪﺧﻠــﻪ ﰲ ﺑﻠــﻎ ﲬﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻋــﺪدﻫﺎ، واﻷﺧﻄــﺎء ﰲ ﻋﺎﻣــﻞ ا
 ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ.
إن ﺗﺼــــﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄــــﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳ ــــﺔ ﻟ ــــﺪى ﻃــــﻼب اﻟﻔﺼــــﻞ اﳊــــﺎدي ﻋﺸــــﺮ ﰲ  .۲
ﻛﺘﺠــــــﺎن   ٩١٠٢ /٠٢٠٢ﺳــــــﻨﺔ ‘‘ اﻟﺴــــــﻠﻔﻴﺔ ‘‘  (AM)اﳌﺪرﺳــــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ــــــﺔ 
ﺗﺎﳒــﻮﻻﻏﲔ ﺳــﻴﺪوارﺟﻮ. ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺗﺼــﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄــﺎء ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ اﻻﲰﻴــﺔ 
ﺻـﻮﺑﺎ ) اي ﰲ اﳌﺒﺘـﺪأ ﻋﺸـﺮون ﺻـﻮﺑﺎ وﰲ  ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋـﺪدﻫﺎ اﺛﻨـﲔ وﺛﻼﺛـﲔ
ﺧــﱪ اﺛﻨـــﺎ ﻋﺸـــﺮ ﺻـــﻮﺑﺎ( واﻟﺘﺼـــﻮﻳﺐ ﰲ اﳉﻤﻠـــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـــﺔ ﺣﻴـــﺚ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪدﻫﺎ 
ﺗﺴــﻌﺔ ﻋﺸــﺮ )اي ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ ﺛﻼﺛــﺔ ﻋﺸــﺮ وﰲ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﺳــﺘﺔ ( واﻟﺘﺼــﻮﻳﺐ ﰲ 
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ﺳـﻢ اﻟﱰﻛﻴـﺐ اﻹﺿـﺎﰲ ﺣﻴـﺚ ﺑﻠـﻎ ﻋـﺪدﻫﺎ أرﺑﻌـﺔ وﺛﻼﺛـﲔ، واﻟﺘﺼـﻮﻳﺐ ﰲ اﻻ
أرﺑﻌــــﲔ، واﻟﺘﺼــــﻮﻳﺐ ﰲ ﺣﻴــــﺚ ﺑﻠــــﻎ ﻋــــﺪدﻫﺎ   ﺣــــﺮف اﳉــــﺮ ﻪاﻟــــﺬي ﻳﺪﺧﻠــــ
اﳌﻔﻌــــﻮل ﺑــــﻪ ﺣﻴــــﺚ ﺑﻠــــﻎ ﻋــــﺪدﻫﺎ ﺛﻼﺛــــﺔ وﻋﺸــــﺮون، واﻟﺘﺼــــﻮﻳﺐ ﰲ اﻟﻨﻌــــﺖ 
واﳌﻨﻌــﻮت ﺣﻴــﺚ ﺑﻠــﻎ ﲬﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻋــﺪدﻫﺎ، واﻟﺘﺼــﻮﻳﺐ ﰲ ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﻨﻮاﺳــﺢ 
 اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ.
أﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ  .۳
ﻛﺘﺠــــــــــــﺎن ﺗﺎﳒــــــــــــﻮﻻﻏﲔ   ٩١٠٢ /٠٢٠٢ﺳــــــــــــﻨﺔ ‘‘ اﻟﺴــــــــــــﻠﻔﻴﺔ ‘‘  (AM)
ﺳـﻴﺪوارﺟﻮ ﻓﻬـﻲ ﲬﺴـﻮن ﺑﺴـﺒﺐ اﳉﻬـﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻋـﺪ وﻗﻴﻮدﻫـﺎ وﺛﻼﺛـﻮن ﺑﺴـﺒﺐ 
اﻓــــﱰادت اﳋﺎﻃﺌــــﺔ وﲦﺎﻧﻴــــﺔ وﺳــــﺒﻌﻮن ﺑﺴــــﺒﺐ اﻟﻨــــﺎﻗﺺ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴــــﻖ ﻗﻮاﻋــــﺪﻫﺎ 
 وﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ.
 اﻹﻓﱰاﺣﺎت . ب
ﻴــﺬ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ وﺑﻌــﺪ إﲤــﺎم ﻫــﺬا ﺑﻌــﺪ أن ﻳﻼﺣــﻆ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺪرﺳــﺔ وﻳﻨﻔ 
 اﻟﺒﺤﺚ، اﻓﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
 ﻟﺮﺋﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  .۱
ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟــﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳــﺔ أن ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻣــﺪّرس اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﰲ ﺗﻄــﻮﻳﺮ  
اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗــﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وﻳﺼــﻨﻊ 
 اﻟﱪ�ﻣﺞ اﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
 ﻟﻠﻤﺪرس .۲
وﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﳌـــﺪرس اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ أن ﻳﺴـــﺘﺨﺪم وﺳـــﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ وﻃﺮﻳﻘـــﺔ  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﻴﺪ ﺣﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ وﺗﻨﺸـﺄ ﺑﻬـﺎ رﻏﺒـﺔ 
 اﻟﻄﻼب وﲪﺎﺳﺘﻬﻢ ﰲ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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 ﻟﻠﻄﻼب  .۳
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻄﻼب ان ﻳﺰﻳﺪوا ﺟﻬﺪﻫﻢ وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ  
ﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ، وأن ﳛﺒﻮﻫـﺎ  ﺣـﱴ ﻻﻳﺸـﻌﺮوا ﺑﺎﳌﻠـﻞ واﻟﻜﺴـﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬـﺎ. ﰲ ﻣ
وذﻟــﻚ ﻟﻜـــﻰ ﻳﻨـــﺎﻟﻮا اﻟﻌﻠــﻢ اﻟﻨـــﺎﻓﻊ وﻳﺼـــﻠﻮا إﱃ درﺟــﺔ اﻷﻣﻬـــﺮة ﰲ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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 اﳌﺮاﺟﻊ
  .ﻜﺎﺗﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﺮﻛﺰ اﻟ اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ م، ٥٠٠٢إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﷴ ﻋﻄﺎء/ 
 .، اﻟﻘﺎﻫﺮة: داراﳌﻌﺎرفاﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرس اﻟﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ م،٢٠٠٢اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﻢ/ 
،ﺷﻜﻼﱐ ﺟﺪﻳﺮان ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﻨﻘﺪ، ﺿﺮورة اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﺎﻋﻲاﲪﺪ ﲨﻌﺔ، 
 .ﳎﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة:  ﻣﺴﺘﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﺪرﺳﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرة/  م٤٠٠٢/ أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،رﺷﻴﺪ
 .داراﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺮﰊ
 .، ﻟﺒﻨﺎن: داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪأﲪﺪاﳍﺎﴰﻲ، 
، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑاﻟﻨﻄﻘﲔ ﺑﻬﺎﻣﻨﺎﻫﺠﻪ واﺳﺎﻟﻴﻪ/  ۹۸۹۱/رﺷﺪى أﲪﺪﻃﻌﻴﻤﺔ،
 .ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺼﺮ
اﳊﺪﻳﺚ ‘‘ اﻷﻣﺎﻧﺔ ‘‘ ﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻬﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻷإﻟﺘﺰﻳﻦ زﻳﻦ اﳌﺘﻘﲔ، 
)درﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء( ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ  ﺟﻨﻮاﺟﻲ ﻛﺮﺑﺎن ﺳﺪوارﺟﻮ
 م. ٨١٠٢اﻵداب ﺳﻮﻧﻦ اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�، ﺳﻨﺔ 
 ، دﻣﺸﻖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﻤﺎء.اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﻠﻘﻪ ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﺔﺑﺴﻢ اﻟﺼﺎﺑﻊ، 
 .ﻻﻣﻨﺠﺎن : ﻓﻮﺳﺘﺎ ﻛﺎاﺑﻦ وردياﳋﻄﱯ ، اﳌﻨﻬﺞ ۷۱۰۲/ ﺳﻴﻮردي ﻧﻮر ﺟﻮﻛﻮ
، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءﰲ وﻗﺎﻧﻊ ﻧﺪوات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑاﻟﻨﻄﻘﲔ ﺑﻬﺎ/ م٢٨٩١ﲪﺪﻳﻘﻔﻴﺸﺔ/  
 اﻟﺮ�ض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد.
 .اﻟﺮ�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔاﻟﺸﺪ ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،، ٢٠٠٢،ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ/  اﳋﻠﻴﻔﺔ
 .،اﻟﺮ�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔاﻟﺮﺷﺪﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ٤٠٠٢ﺟﻌﻔﺮ/ اﳋﻠﻴﻔﺔ، ﺣﺴﻦ 
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اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: داراﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،/  ٥٩٩١اﻟﺪﻛﱰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺟﺤﻲ/ 
 .
 ،اﻟﻠﻮﻛﺔ.ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﳕﺬج ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﻬﺎ/ رﺑﺎﺑﻌﺔ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﳎ ﺣﻮل اﻹﺻﻄﻼﺣﻲ رﺳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ۸۷۹۱ﺳﺎﻃﻊ اﳊﺼﺮي/ 
 اﳊﺪﻳﺜﺔ،:اﻟﻌﺪداﻟﺜﻠﺚ.
 .، ﻟﺒﻨﺎن: ﺳﺪاراﻟﻔﻜﺮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻮﺟﺰ،  ۱۸۹۱/ ﺳﻌﻴﺪاﻷﻓﻐﻲ
اﰐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺟﻲ ﻧﻴﻎ 
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ ‘‘ دار اﻟﻌﻠﻮم‘‘ ( AM)
 م ٨١٠٢ب ﺳﻮﻧﻦ اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�، ﺳﻨﺔ اﻵدا
ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪاﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱄ  ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءاﻟﻐﻮﻳﺔاﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ/ ،ﻋﻤﺮاﻟﺼﺪﻳﻖ  ﻋﺒﺪﷲ
 ، اﳋﺮﻃﻮم: ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱄ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اراﻟﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة: د/ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي ﰲ اﻟﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/ م ۷۰۰۲/  ﻋﻜﺎﺷﺔ، ﳏﻤﻮد
 .ﻟﻠﺠﺎ ﻣﻌﺎت
  ،ﻳﻮردان: دار اﻟﻔﻜﺮ. اﺳﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ م،٢٩٩١ﻋﻠﻰ ﺳﺎﱂ/ 
 .،ر�ضوﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪﻳﺴﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻣﻬﺎرة ،٢٩٩١ﻓﺆد/  ﻋﻠﻴﺎن، اﲪﺪ
 ﻣﻜﺔاﳌﻜﺮﻣﺔ،دار إﺣﻴﺎءاﻟﱰات .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ/ ۳۳٤۱/  ﻋﻮاداﻟﻨﻤﺮي،ﺣﻨﺎن ﺳﺮﺣﺎن
 .ﺑﲑوب:داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ/، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ /ﻰاﻟﻐﻠﻴﲏ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔ
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ﷴ ﴰﺲ اﻷﻧﻴﺲ ﺗﻴﻮان " ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻨﻮرﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ دوﻳﻚ ﺟﻮﻣﺒﻎ" ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ 
   ٩١٠٢�اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ
 .،ﺑﲑوت: داراﻟﻨﻔﺎﺋﺲوﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء م،١٩٩١ﷴ/  ﻣﻌﺮوف، �ﻳﻒ
ﺑﲑوت: /وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/ م ۸۹۹۱-۸۱٤۱ﻣﻌﺮوف،�ﻳﻒ/ 
 .داراﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
 .ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرةاﻟﻜﺘﺎﺑﺔم، ٩٨٩١اﻟﺮﰉ اﻟﻨﱯ/  ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ
 ، اﻷردن: دار أﲰﺔ ﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﻣﻼء، ٢٠٠٢ﻫﺎدف،ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺴﻦ/ 
-ﻛﻠﻴﺔ اﻷدابواﻟﺘﻄﺒﻘﻲ ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻨﺤﻮاﻟﺘﻌﻠﻤﻲ م ،٧٩٩١ﻳﻘﻮت، ﳏﻤﻮدﺳﻠﻴﻤﺎن/ 
 .اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔﻛﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔاﳌﻨﺎر
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